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Acaba de cumplirse el segundo aniversario de la organización corporativa 
Portugal. Des años no es tiempo bastante para juzgar con todo detalle una 
611 a de la trascendencia que supone transformar la estructura económica y 
obr.al de Una nación. Son enormes las dificultades que es preciso superar, y no 
í0C|a mcncr de ellas la absoluta falta de preparación del pueblo, y muy espe-
^alniente del pueblo por tugués . 
por eso, todas las criticas particulares que puedan hacerse del régimen 
orativo portugués, muchas de ellas con sólido fundamento, no pueden te-
Í u n valor definitivo. 
La experiencia portuguesa supone, desde luego, el intento generoso, y en 
te feliz, de dar una solución cristiana al problema social, y enseña una lec-J 
• que el camino para ello se halla tan distante del capitalismo inhumano 
clono ¿gj comunismo destructor, por ser ambos igualmente materialistas y an-
C0Iaturales; y debe apartarse, además, tanto de un individualismo anárquico 
tin o de un absorbente y centralizador estatismo. Este último punto ilústralo 
Experiencia del pais hermano con particular elocuencia. Porque el corpora-
^•ismo portugués es, en sus textos fundamentales, un corporatismo de Estado; 
r ha iniciado claramente su transformación hacia un corporatismo de ase-
rc ión . El decreto de 3 de diciembre del año último marca este paso. 
01 Cierto que, a causa de la impreparación de su pueblo, el Estado lo ha en-
trado todo por hacer y ha debido tomar la iniciativa en la creación de los 
C panos corporativos. Esto ha podido servir para despertar estímulos y poner 
(sriííenes de vida; pero todo este esfuerzo, como dice en su preámbulo el de-
creto mencionado, tiene por fin tan sólo "preparar la autodisciplina de la eco-
nomía". Así, exactamente, lo pide la doctrina. 
La acción creadora del Estado no debe proceder de oficio sino cuando cir-
cunstancias particulares—lentitud en la iniciativa privada, una crisis excep-
c oial—exijan, sin aplazamiento, su decidida intervención. 
El Estado, de ordinario, sí debe suscitar y estimular el nacimiento y des-
arrollo de los órganos corporativos, no absorberlos e identificarlos con sus ins-
tituciones de Gobierno. Se corre, con ello, el grave riesgo de que los órganos 
asi nacidos sólo tengan la artificiosa e infecunda vida oficial. 
El corporatismo, para crecer robusto, exige, por naturaleza, una mayor es-
pontaneidad. 
El pensamiento científico se inclina visiblemente hacia esta visión del cor-
piratismo. L»a últ ima Semana Social francesa, celebrada este verano en Angers, 
que ha tenido por tema la organización corporativa, al estudiar las relaciones 
del Estado con la corporación, ha concluido que debe el Estado obrar "menos 
como creador que como árbí tro, frente a intereses comunes, cuyo juego se en-
trecruza y exige la constitución de una autoridad especial y apta para regu-
larlos". Y exige, como primera condición para que el régimen corporativo sea 
fecundo,- "evitar toda concepción "a príori", todo plan puramente ideológico". 
La realidad legislativa de otros países se orienta de un modo semejante, 
acompañando a Portugal en la rectificación de su corporatismo de Estado. Y la 
primera, Italia, que, a pesar de su sistema estatal tan riguroso, deja obrar por 
ai a la sociedad. Por la ley de 16 de junio de 1932, permite que un acuerdo, 
concluido voluntariamente entre industriales, pueda, a petición de las partes, 
transformarse en obligatorio con carác te r general. En el cantón suizo de F r i -
burgo, la ley de 3 de mayo de 1933 autoriza al Consejo de Estado para que 
pueda extender, con carác te r obligatorio, a todos los miembros de una profe-
sión las decisiones acordadas por las organizaciones corporativas libremente 
constituidas en el seno de un oficio. Algo muy semejante significa la ley holan-
desa de 7 de abril de 1933, que constituye los Consejos de Industria; y m á s aún 
lo que se propone en el proyecto de ley de 23 de junio de 1934, el cual permite 
hacer obligatorios para toda una profesión los acuerdos tomados por los je-
fes de empresa, o declarar inválidas estas convenciones si contrar ían el inte-
rés general o profesional. La misma orientación sigtrCTi otros recientes proyec-
tos en países tan poco corporativos como Inglaterra, Francia y Bélgica. Y los 
"Códigos de concurrencia leal" impuestos por el Presidente Roosevelt, por la 
ley de 13 de junio de 1935, obedecen a un criterio semejante. 
Esta orientación, enemiga de todo apriorismo, que va haciéndose paso en la 
ciencia y en la legislación, exige el aprovechamiento de todos aquellos facto-
res "precorporatívos", los que la vida ofrece, que encierran un germen de or-
ganización económica m á s general. A l Estado toca estimularlos y orientarlos. 
Importa, pues, que, en sociedades como la española, donde esos elementos or-
gánicos ya existen, se cuente con ellos y se los estimule y coordine. Que ha 
ae ser la sociedad, m á s que el Estado—aun cuando éste la dirija—, la que tra-
ce el régimen económico-social de nuestro pueblo; las fuerzas vivas de la pro-
ducción, la industria misma—capital, técnica, trabajo—, las que implanten el 
Mtema que mejor a sus necesidades se acomode. 
S e c r e e q u e s e a p r o b a r á 
l a p r o p u e s t a i n g l e s a 
Con todo, ayer se d e c l a r ó en con-
t r a de ella Su iza 
Rechazaron su aplicación a los con 
tratos en curso Rusia y Polonia 
J | T a m b i é n l a E s q u e r r a 
Y se hacen g e s t i o n e s p a r a q u e l a F . A . I . v a y a a l f r e n t e c o m ú n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
hieran ofrendado a Azaña el triunfo. Y 
hoy, res tañadas las heridas de la derro 
BARCELONA, 17.—La Esquerra, los ta y rehechos del pasado descalabro 
frentes ernnns nnp ínfoo-mTi Alian- merced a la «pol{tíca de pacificación de t  g upo  que i tegran l i  
18 Obrera, y, en general, todos los ele-
mentos interesados en la fracasada re-
dición separatista del 6 de octubre 
íel año pasado, siguen con especial 
^patia y tienen puesto su mayor in-
ré8 en el acto de izquierdas que ha 
!e celebrarse el próximo domingo 
adrid, en torno a la figura de Aza 
ara esos elementos, la persona de 
â es especialmente s impática. Los 
^tados de la Esquerra han recibido 
^ orden de sumarse al acto. De Bar-
ios 1 Sal(lrán no Pocos expedíciona-
's' EsPintualmente, los revolu 
espíritus», se desviven por cooperar a 
su apoteosis. Seguramente en Madrid 
se levantarán muchos puños cerrados 
aclamando a Azaña, y en Barcelona se 
unirán espiritualmente a las mismas 
aclamaciones muchos corazones que tie-
n nen entronizada la estrella solitaria de 
la independencia. 
Hace ya tiempo que dijimos qua Aza-
ñ a tiene asegurada un acta en Catalu-
ña. Nadie comparte sus ideas; fracasa-
ría rotundamente en el intento de for-




te a la Esquerra y frente a los revo-
— suspirarán y a lentarán iucionarios de Alianza Obrera. El círcu-
1.1Sono del político alcalareño. io político más triste, solitario y aburri-
do de Barcelona, es, sin duda lugar, 
el que tienen fundado sus contadisimos 
e innominados correligionarios. Es, qui-
zás el que menos recibos paga por alum-
brado eléctrico. Ninguno de los que hoy 
en Cata luña se sienten sugestionados 
evolución de octubre en Barce-
ia tuvn lo 
¡"ner ca-racterística especial de 
^nesde relieve ,a diversidad de inten-
C0mS e Cada uno de los sublevados: 
14 ^ y * ' Proclamar el Estat Cata-
ro de la República federal es 
tarado 
ticiar 
' encás. en Gobernación, tenia|p0r ia figura de Azaña, suscribirla lo* 
I j w j . ün Gobierno para destituir juicios del mismo en sus discursos y 
^ lalar a companys al dia síguien 
fe 
su último libro, pero todos tienen sus 
Citaiá VdCt0rÍa y Proclamar el Estat ilusiones puestas en él. L a consigna que 
^ i ó n ^Pendiente: dentro de Go-|llee.a de paris vía Toulouse, viene orien-
tentoj d- ia un grupo de descon 
4p0(lerarsPUe5tOS a fusi ,a^a Dencás 1 
Alia6 del movimiento; en las ca-
íerse a 0brera soñaba con impo-
todof 
lleg   P i  í  l , i  i  
tada en sentido Azaña y hasta parece 
que se es tá logrando, no sin trabajo, 
convencer a los anarquistas (que son ios 
verdaderos representantes de la fuerza — — — —-- r - VCI UttUCI <-K3 l cyi cae w 1.0,111,̂ 0 V4\. - ̂ .^. 
eros y c ~ y formar un Gobierno de!revolucionaria y electoral de Cataluña) 
1 la Postre1?1'6511108" Lo ciert0 65 (lue'!de que un segundo ensayo Azaña, no 
ia ' a ^ A- I - hubiera procla-:seí ja tan nefasto ni mucho menos para 
ĝase el arqula hasta que de fuera |ja c N . T. y sus afiliados.—ANGULO, 
«rden, l a r g a d o de imponer el j ^ 
siste a "^^enos la C. N . T., que A p a r e c e n l o s r e s t o s d e d o s 
olvidar tan f á o i W n . o " h i d r o s " i t a l i a n o s 3as-sient ^ tan G i l m e n t e Casas 
íiibie por nte" una inclinación irrepri-
d í , ? * ' Un fervor a Prueba de 
N L ! ! ^ 1 ^ que el político cas- „ 
en su libro cMijnes que salieron el dia 10 delT p01"™"*6 
para censu 
^ ^ den,deSCabellada aventura Cuestos a inB 
ROMA, 17.—Han sido descubiertos en 
alta mar los restos de dos hidroavio • ^ J ^ a ianzar ^ 
N n Barcelona» para censurar p a ^ u n vuelo de Ortebello a Uvorao 
¿ " ^ t o s a los actores res-
5 Sublevado3 entonces h u 
No se ha encontrado rastro alguno 
de un teniente, tres suboficiales y un 
mecánico, que componían sus tripula-
ciones. 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 17. — El sábado piensa 
marchar a Londres el señor Edén, que 
ha de asistir al debate parlamentario 
sobre política exterior en los primeros 
días de la semana próxima. Antes de 
su partida quiere el delegado bri táni-
co ver aprobada por el Comité de San-
ciones su proposición sobre sanciones 
económicas. Pasa rá , pues, és ta muy pro-
bablemente, a pesar de todos los obs-
táculos y resistencias en la reunión de 
mañana. Las resistencias van siendo 
más frecuentes, según va acercándose 
la fecha de la discusión definitiva. Hoy, 
por ejemplo, en la reunión del Subco-
mité de medidas económicas ha surgido 
bastante explícita una oposición y se 
han manifestado con timidez otras dos. 
Proviene una de ellas de donde menos 
podía esperarse; de la delegación sovié-
tica que aprobó ayer, por cierto sin re-
servas, la proposición inglesa. Andaba 
entretenido este Comité en formar las 
listas de mercancías que podían irse 
prohibiendo escalonadamente según la 
proposición francesa. Ya eran tres las 
listas de estas mercancías—clave que 
puede servir para la guerra—cuando al 
delegado suizo se le ocurrió observar 
que en ninguna de ellas es tá ni el car-
bón, ni el petróleo, ni el algodón, ni los 
cueros. El delegado francés respon-
dió que hay que ir por orden y que aho-
ra le toca el turno a los metales. Pero 
el señor Edén no parecía hacer mucho 
caso ni de estas omisiones, ni del orden 
que ha creído seguir el delegado fran-
cés, ni de las tres listas ya redactadas, 
sino que llamó la atención hacía otra 
cosa, preguntando al presidente cuál 
iba a ser la suerte de su proposición. 
El debate que siguió a esta pregunta 
del señor Edén puede resumirse asi: 
El delegado suizo: M i pais no puede 
aprobar por ahora la proposición bri-
tánica. , \ 
El delegado polaco: M i Gobierno no 
aprueba la parte de la proposición bri-
tánica en que se prevé la suspensión de 
los contratos en curso. 
El delegado soviético: M i Gobierno 
tampoco suspende los contratos en 
curso. 
Siempre y donde quiera que hable 
aquí el delegado polaco habla también 
el soviético. Y siempre ha hablado éste 
para decir lo contrario que aquél. Sal-
vo esta vez. 
Cuando en un Comité se manifiestan 
opiniones opuestas o diversas se acuer-
da, generalmente, dedicarse a la busca 
de una fórmula. Y esto es lo que de-
cidieron hoy los del Comité de medidas 
económicas. Lo más probable es que la 
fórmula consista en aprobar en prin-
cipio y con algún retoque la proposi-
ción británica, dejando para más ade-
lante el arreglo de ciertas diferencias 
y el estudio de algunos casos part ícula-
res. El señor Edén quer rá i r a Londres 
con la proposición número tres en re-
gla. A preparar la aprobación de este 
documento ha dedicado toda una sema-
na y no es fácil que se resigne a com-
probar que ha perdido el tiempo. Míen-
tras no haya sanciones económicas no 
se puede considerar como urgentes las 
reglas de apoyo mutuo de los Estados 
que han de aplicarlas. Seguramente poi 
eso, y porque además es casi imposi-
ble coordinar los intereses de todos, no 
ha llegado hoy a ningún acuerdo defi-
nitivo el Subcomitó que preside el se-
ñor Cantos. Se habla por aquí, y de ello 
se ha hecho mención en la reunión de 
hoy, de los países que pudieran salir 
gananciosos cuando I ta l ia se viera obli-
gada a suspender sus exportaciones. 
Consideran algunos que España sería 
uno de estos países, porque podría su-
plir mucha parte de las mercancías ita-
lianas. Ya veremos si a lgún delegado 
de la "Pe t í t e" Entente nos pide que com-
pensemos los sacrificios que en honor 
del Pacto puede hacer su país. 
En cuanto al intento de conciliación 
de que tanto se habla no habrá de en-
contrar en la Sociedad de Naciones am 
biente propicio. El Pacto va adquirien-
do una faz de ídolo sanguinario y aquí 
hay mucha gente que es ta r ía dispuesta 
a hacer inmolaciones a ese ídolo. Dejan-
do a un lado los infinitos rumores que 
circulan t ransmi t i ré solamente una in-
formación que me merece crédito, no 
sólo porque se acomoda a todo lo que 
puede observarse, sino también por la 
particular situación en que se encuen 
tra, para conocer el pensamiento de los 
ingleses, la persona que me la da. 
Se resume en esto: "El Gobierno in-
glés no acepta ninguna proposición de 
arreglo si antes no se pone fin y se 
enmienda el quebrantamiento del Pac-
to, o sea, si antes los italianos no eva-
cúan los territorios ocupados. En In-
glaterra han caído mal las proposicio-
nes del presidente francés, porque en 
ellas se advierte un incompleto conoci-
miento de las obligaciones del Pacto". 
De lo cual puede deducirse que existe 
a la hora presente una cierta tensión 
francobritánica y que no habrá conci-
liación más que dentro de lo que llaman 
el cuadro de la Sociedad de Naciones. 
Pero en Roma, a lo que parece, se es-
tima que desconocer el hecho nuevo de 
los avances italianos y de la sumisión 
de jefes abisinios a Italia, es poner un 
obstáculo infranqueable a toda suerte 
de conciliaciones—SANTOS FERNAN-
DEZ. 
R o m a n i e g a h a b e r s o l i c i t a d o a y u d a 
e n l a f r o n t e r a a u s t r í a c a 
L A V A L H A P R O M E T I D O C O N T E S T A R A L O S I N -
G L E S E S D E S P U E S D E L C O N S E J O D E L L U N E S 
(Servicio del "Times") 
PARIS, 17.—El embajador de Ingla-
terra en la tarde de ayer declaró a 
M. Laval que se necesitaba saber, sin 
reserva alguna, sí Francia apoyaría a 
cualquier nación que pudiera ser agre-
dida por un Estado que no haya cum-
plido el "Covenant". 
Se confirma la noticia de que Laval 
no contestó a la pregunta. Con ante-
rioridad a esto, Laval expuso el punto 
de vista que una reducción en el au-
mento de la flota inglesa del Medite-
rráneo era necesaria, por resultar pro-
vocativo para I ta l ia la presencia de una 
Escuadra^ muy numerosa. Se entendía, 
desde luego, que esta retirada de la 
flota inglesa seria precedida por la de 
la tropa italiana ahora concentrada en 
Libia. Laval condicionaba su contesta-
ción a la pregunta inglesa con esta re-
ducción de la fuerza naval bri tánica. La-
val ha comunicado que por sí no po-
día contestar a la pregunta que le ha-
cía el embajador y que necesitaba con-
sultar con sus colegas del Ministerio 
Debido a las elecciones para senado-
res que se celebran el domingo, se es-
tima que pasa rán varios días sin que 
Laval entregue su contestación. 
LONDRES, 17. — En espera de la 
contestación francesa a la. cuestión 
planteada nuevamente al señor Laval 
sobre la ayuda eventual de Francia a 
la flota inglesa en caso de ataque ita-
liano, en los círculos políticos ingleses 
se considera que el Gobierno británico 
estar ía dispuesto a reducir el número 
.¿de sus unidades ^onecuiradas en el Me-
di terráneo si Francia se declara dis-
puesta a estar a los lados de Inglate-
rra en caso de agresión de la flota ita-
liana. 
No hay que decir que para ello Ita-
lia debería retirar las tropas que ha 
concentrado en la frontera egipcia y 
que para justificar semejante acto de 
conciliación debería atenuarse la vio-
lencia de los ataques de la Prensa ita-
liana contra Inglaterra. 
Contrariamente a algunas informa-
ciones, el Gobierno bri tánico no ha 
planteado nunca como cuestión previa 
la evacuación por las tropas italianas 
de las regiones que ocupan en Abisínia. 
Según una información de Paris a 
la Agencí ' Reuter, el embajador de la 
Gran Bre taña , señor Clerk, ha anuncia-
do anoche la decisión de su Gobierno 
de contestar con un «imposible» sin 
condiciones a la sugestión del señor La-
val, consistente en retirar la «Home 
Fleet» del Mediterráneo. 
Se dice que el embajador habría de-
clarado que su Gobierno no puede pen-
sar en disminuir en el Mediterráneo las 
fuerzas que tienen la misión de garan-
tir la seguridad si Francia no ofrece 
una ga ran t í a equivalente. Sobre este 
punto, el señor Laval y el embajador 
han examinado la situación, pero se ig-
nora a qué conclusiones han llegado. 
Se cree que el señor Laval prometerá 
tal vez la ayuda de la fiota francesa, 
después de tener un tanto en sus ma-
nos, cuando las negociaciones con •el 
señor Mussolini. 
No se habló del Brenner 
tenciones belicosas contra I ta l ia o con 
tra ninguna otra nación; pero creen que 
están comprometidos por el Convenio a 
obedecer las órdenes de la Sociedad de 
Naciones para intentar que Mussolini 
termine la guerra; sexto, los ingleses 
señalan que sí encuentran que Francia 
no t ene el propósito de ayudar a In 
glaterra hasta este punto, entonces In 
glaterra se vería obligada a cambiar -u 
política con respecto a la colaboración 
francobritánica, por lo menos en lo que 
se refiere a la Sociedad de Naciones, que 
demost rará ser un organismo ineficaz 
y poco práctico. Además, se pondrá en 
evidencia que las naciones dispuestas a 
apoyar el Convenio están expuestas al 
peligro de una guerra aislada con un 
país agresor, mientras que otras nacio-
nes que han manifestado su fe en el 
Convenio, se quedan a un lado para con-
templar la contienda.—United Press. 
Una crisis 
LONDRES, 17.—El «Daily Telegraph» 
publica una información de Ginebra di-
ciendo que se desarrolla una tensión 
visible en la política del señor Laval 
con la seguida por el Gobierno britá-
nico y por otros 49 miembros de la 
Sociedad de Naciones. No hay duda 
que los ministros franceses de la De-
fensa nacional y la mayoría de los fun-
cionarios prefieren la colaboración an-
tigua con Inglaterra, mientras que el 
señor Laval parece preferir personal-
mente la continuación de la colabora-
ción con Italia, aun a costa del en-
friamiento con la Gran Bre taña . 
Sobre el mismo tema, el «News Chro-
nícle» dice que ayer ha estallado re-
pentinamente una crisis en las rela-
ciones francobri tánicas. Se dice que el 
señor Laval defiende un punto de vista 
según el cual se han enviado los re-
fuerzos británicos al Medi terráneo an-
tes de que la Sociedad de Naciones to-
mara una resolución, y que, pqr lo tan-
to, la flota bri tánica no se encuentra 
en dicho mar en virtud de poderes con-
feridos por la Sociedad de Naciones, lo 
que significa que en caso de un ataque 
italiano Inglaterra no tiene que espe-
rar ninguna ayuda de Francia. 
R E S U M E N D E L D I A 
Se han precisado los términos de 
la conversación de ayer entre L a v a l 
y el embajador británico. E l Foreign 
Office ha utilizado la ges t ión de L a -
val para requerir una vez m á s a 
Francia que se asocie plenamente a 
las sanciones, incluso de carácter mi-
litar que pudieran surgir. No ha con-
testado directamente a la pregunta 
del presidente del Consejo francés , 
si no que ha puesto como condición 
para la reducción de la Escuadra in-
glesa en el Mediterráneo, aparte de 
la retirada de tropas italianas de L i -
bia, que no necesitaba pedir la pro-
mesa de Francia de que pondrá su E s -
cuadra al lado de Inglaterra si ésta 
fuese atacada por los italianos a cau-
sa de alguna medida de sanciones. L a -
val ha pedido tiempo para consultar 
al Consejo de ministros. Atención, 
pues, al lunes. 
Italia ha desmentido la noticia de 
que había solicitado apoyo en la fron-
tera austríaca. 
* • • 
E n Ginebra continúan su camino 
dificultoso las sanciones económicas . 
Ayer, Suiza, Polonia y Rusia se han 
declaraóo en todo, o en parte, con-
trarias a la proposición británica, lo 
que no quiere decir que és ta no haya 
de ser aprobada, a juzgar por la im-
presión que trasmite nuestro enviado 
especial y el corresponsal del " T i -
mes", el sábado, antes de que Edén 
salga para Londres. 
Para las exportaciones a Italia se 
han establecido tres listas de produc-
tos que se prohibirán sucesivamente. 
* * * 
Del frente de operaciones la salida 
del ministro de la Guerra con 80.000 
hombres para el frente y el amíncio 
de que el Negus marcha a Dessie, su 
futuro cuartel general, en la semana 
próxima. También un corresponsal de 
Id United Prezs avisa que han termi-
nado los preparativos para el nuevo 
salto del Ejérc i to italiano. Y la con-
sabida serie de rectificaciones, algu-
nas de las cuales no nos alcanzan. 
L o d e I d í a 
Reconquistado eso... 
Los dos semanarios socialistas, hijos 
de la post-revolución, dedican todas sus 
cuatro caras a increparse recíprocamen-
te y denostarse. El reformista—Bestei-
ro, Saborit, Mart ínez Gil...—dice ál re-
volucionario que sus campañas bolche-
vizantes no son más que barullo para 
tapar un fracaso y eludir una respon-
sabilidad; los revolucionarios — Largo, 
Baraibar, Carrillo...—llaman a los re-
formistas cucos, taimados y cobardes... 
Por un momento, cotejados ambos pe-
riódicos, se puede creer en una ruptura 
del partido y hasta esperar que los s«-
guidores de Besteiro van de verdad a 
tomar vías de legalidad y democracia. 
Invocan textos de autoridad: Marx, En-
gels, Bernstein, Iglesias..., y hasta Lar-
go Caballero, que en 1921 dijo, para aU 
mal: «Me avergonzar ía de hacer decla-
raciones de revolucionario». Traen ¿os 
ejemplos extranjeros: Dinamarca, Ingla-
terra, Bélgica, Checoslovaquia...; el so-
cialismo que allí prevalece no es otro 
que el reformista...; y hasta en Moscú... 
stn k n Soviets «oportunistas». Claman, 
en fin, por la vuelta al Parlamento, la 
participación en elecciones, etc., etc. 
¡Vana e ingenua esperanza! En sitio 
preferente, con caracteres destacados, 
el órgano reformista «Democracia», por 
la pluma de Amador Fernández, descu-
bre, junto con la raíz de su actitud, 
sus verdaderos propósitos. «No habría 
unox de los militantes que, preguntado, 
afirmara «que la hora presente es ade-
cuada para organizar una insurrección 
con las armas en la calle». «No queda 
otro camino», por consiguiente, que acu-
dir a las contiendas electorales para re-
cobrar «nuestras antiguas posiciones». 
«Reconquistado eso, se puede volver a 
la organización de los cuadros revolu-
cionarios armados para cuando fuese 
menester.» 
En otra parte del periódico se dice 
de Fernández que es «de recia estirpe 
socialista! y que su actitud es «conso-
ladora». Refleja, no se puede dudar, el 
pensamiento de su grupo: de los refor-
mistas, ¡de lo moderados! No olvide, 
pues, nadie lo que es ese reformismo: 
nuevo oportunismo de momento; perdi-
da la revolución, «no queda otro cami-
no»...; pero reconquistadas las antiguas 
posiciones, «se puede volver» a la insu-
rrección. ¿ Será posible que, otra vez. 
se le deje al socialismo recobrar, aupar-
se a los puestos de mando, para pre-
parar desde ellos una nueva matanza ? 
T i culpa será de todos. 
Por el magister io 
Estamos frente a los nuevos presu-
puestos. Aún no conocemos los de Ins-
trucción pública, pero según las impre-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
ROMA, 17.—El ministro de Prensa y 
Propaganda declara que es falso que e! 
Gobierno italiano se haya dirigido a 
Francia para pedirle el envío de divi-
siones a la frontera de Brenner en caso de rigor en las construcciones ricas, co 
L A F I E S T A D E L A C R U Z E N E T I O P I A 
H a c a í d o e n u n t e a t r a l i s m o p a g a n o y a b s u r d o 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, 1935. 
E l día 21 de septiembre de nuestro 
calendario celebra Etiopía la fiesta de 
la Cruz. Exactamente: la fiesta conme-
morativa de la llegada a sus reinos de 
un "Lignum crucis". En lengua amba-
ra l lámase Atié Mascal (Cruz del Em-
perador), porque fué el monarca quien 
entonces—según se dice—recibió la re-
liquia, y es ahora a quien se dirige la 
ceremonia. La fiesta de la Cruz—Mas-
cal—propiamente dicha celébrase a los 
siete días. La de hoy es preludio cívi-
co-religioso de aquélla. 
Tiene lugar en un cobertizo, ju^to al 
edificio del salón del trono. (Cuyo exte-
rior ofrece un conato de galer ía análo-
ga a la de nuestro Palacio Real.) Una 
de las destartaladas construcciones que 
fueron el Gibí o necrópolis de Addis-
Abeba. E l cobertizo, cerrado en sentí-
do longitudinal provisionalmente, según 
acusan los extremos de los muros que 
sobresalen; ladrillos y piedras del débil 
tabique frontal. í^i interior luce la tra-
ma de los postes de madera y de la 
armadura de viguetas mantenedoras del 
tejido de chapa acanalada, aquí tan 
de una amenaza por parte de Alema-
Ital ia se halla en si tuación de asegu-
rar su defensa en esta frontera porque 
tiene ya un millón de hombres sobre 
las armas y puede movilizar cinco mi-
llones en pocos d ías .—DAFFINA. 
mo el chamizo lo es en la de los po 
bres. 
Su parte fronteriza—para dar más 
nicas y sus dorados quitasoles), entra el 
Cuerpo diplomático, y a su frente el 
decano ministro de Bélgica. Uno a uno 
avanzan hasta el monarca haciendo tres 
inclinaciones. Estrechan la mano del 
emperador—los italianos incluso—y pa-
san a sentarse a la derecha con preemi-
nencia respecto a los invitados. 
Y comienza la función. Entra el cor-
tejo de sacerdotes. A su cabeza un niño 
con un envoltorio blanco. Dos servi-
dores lo deslían, y sacan el códice de 
las escrituras etíopes con encuadema-
ción de profusos dorados. Tras el acóli-
to dos sacerdotes con dalmát icas recar-
gadas de lentejuelas, y cubriéndose con 
coronas reales de brillos dorados, uno 
portador de gran cruz. Entre éstos mar-
cha un servidor en blanco con la som-
brilla l i túrgica. Siguen dos sacerdotes 
en túnica y "chama" blancas, cinco ni-
ños con hábitos parecidos, nueve sacer-
dotes con amplia manta arrollada al 
cuerpo y báculo terminado en cruz. Por 
último una masa de sacerdotes, todos 
con chama y gran albornoz blanco. 
El libro colocado sobre la mesa, co-
mienzan los cantos de los sacerdotes 
con dalmática. El uno toma el libro y 
recita. Después lo besa y lo lleva al em-
perador y al abuna para que estampen 
en él los ósculos de ri tual . Los sacerdo-
tes coronados cantan los salmos con 
A los veinte minutos de baile, de 
pronto, y sin que la melodía señale final 
alguno, aquél cesa. 
Los sacerdotes coronados cantan de 
nuevo para ofrecer al monarca y a los 
jefes eclesiásticos sendos ramos de flo-
res. Algunos de ellos más pequeños, 
atados con juncia, se reparten a loa 
invitados... 
E l abuna cierra la fiesta con un ser-
món sobre la fiesta de la cruz. Este 
año ha aludido a la paz del mundo ame-
nazada. 
La fiesta de hoy ante un emperador, 
y no sobre un altar, en un cobertizo y 
no en la iglesia, con el abuso de una 
li turgia formalista y ayuna de devo-
ción, prueba que este pueblo, al perder 
su catolicidad, ha sustituido la religión 
por un teatralismo bárbaro y pagano. 
A. BERMUDEZ CAÑETE 
I n d i c e - r e s u m e n 
sensación de teatro improvisado—está ¡melodía í u e recuerda bastante la de 
decorada, cual escenario, con bastido 
res y percalínas, en que se pretende la 
orientalidad a fuerza de dorados y co-
i lorines. Bajo ellos un trono temblan-
Seis puntos te de bambalina. Las columnas del 
nuestras soleares. Contesta unas veces 
el coro de niños, otras la masa de sacer-
dotes. Como no hay música ni quien 
dirija el canto, no sabe uno si los co-
ros quieren ser polifónicos o es su des-
•! baldaquino no se tienen derechas y | concierto exigencia litúrgica. En todo 
PARIS, 17.—En los círculos británi- amenazan desplomarse sobre los almo-108130 una espantosa y cacofónica alga-
eos se plantea de este modo la sitúa-j hadones de gusto árabe en cuyo cen- rabía-
ción entre Francia e Inglaterra: Prime- tro se sienta el monarca. Toda la ma- A los tres cuartos de hora de cántí-
ro, Inglaterra se ha colocado en posi-|jeStad del actual emperador se pierde co traen cinco bombos o grandes tam-
ción de cumplir las órdenes de la So- en la horrible y pretenciosa vulgaridad ¡bores en forma alargada y con doble 
ciedad de Naciones contra una nación -• 
que públicamente ha sido declarada país 
agresor; segundo, Francia hasta ahora 
ha sugerido repetidas veces que si s-
hiciera cualquier ataque no provocado 
contra ella, esperar ía y exigiría la ayu-
da de Inglaterra, de acuerdo co nei Tra-
tado de Locarno y el Convenio de la So-
deplorable hasta se les ha ocurrido 
esta tierra de las flores innumerables y 
de los continuos verdores!—colocar co-
mo adorno de los postes macetitas de 
pobres flores artificiales. 
El suelo es tá cubierto, en sil parte ciedad de Naciones; tercero, los ingleses ferentei de t ices vari en p 
s».î an «no oo Via nlnnfpadn ahnm nn rtA. r . . . 
to, de verde juncia. 
de aquel escenario de opereta mala, i superficie sonora. No llegan sino dos 
Para que la impresión sea aún más tamborileros, y han de retirar los tres 
;en instrumentos restantes, dejando la du-
cree que se ha p a te o ora u oa 
so de reciprocidad. La Sociedad de Na-
ciones ha denunciado a I tal ia como agre 
da al devoto público de sí sobran 
tambores <x faltan tocadores. Los dos 
que quedan redoblan pausada, pero in-
tensamente con ambas manos en los 
parches. A l son de la melopea los 
nueve sacerdotes divídense en dos des-
iguales bandos, uno frente al otro 
Cuando los invitados europeos entra- En la mano derecha unas sonaieras v 
, y le ha correspondido a Inglaterra, mos ya está, el eniPerador-que viste en la izquierda el báculo, comienza la 
- 'danza y siguen los cánticos. El tono 
de soleares truécase en monótona ca-
dencia al estilo de la que el "cine" nos 
transmite de los pueblos salvajes. La 
danza iniciase con pasos e inclinacio-
nes lentas—diríase en hiératico mi-
nué—, y termina en contorsiones de 
cierta viveza. Durante ellas los sacer-
dotes—tampoco ahora puede saberse 
A la izquierda de él esta el resto de los si se trata de movimientos torpes o de 
ministros en traje de gala (capa negra exigencias rituales—no dan abasto a 
como potencia naval predominante en 
el Mediterráneo el tomar medidas, bajo 
los auspicios del organismo internacio-
nal, para inducir a Mussolini a que ter-
mine con una guerra que ha sido consi-
derada como una violación del Convenio 
Internacional; cuarto, los ingleses no pi-
den a Francia que se una a ellos en ana 
alianza mil i tar o naval, sino únicamente 
determinadas facilidades, principalmen-
te el uso de los puertos navales france-
ses en caso de una agresión no provoca-
da de Ital ia contra los barcos ingleses; 
quinto, los ingleses están dispuestos a 
declarar a Francia que no abrigan in-
capa negra de ceremonia con embozos 
bordados en oro y panta lón abísinio 
blanco y ajustado—sentado en su tro-
no. A su derecha el abuna, jefe de la 
Iglesia absinia, en amplia túnica negra. 
A su izquierda el echegüe o segundo 
patriarca. Tras de él los tres conseje-
ros de la Corona, y presidiéndolos el 
ras Mulugueta, ministro de la Guerra. 
y pantalón blanco). Tras nosotros, y 
mientras los lados del cobertizo se lle-
nan de invitados (entre ellos las digni 
dad es eclesiásticas con sus vistosas tú-¡sonajeras. 
sus manos, que han de arreglar el ce 
ñido de su manto sin soltar el báculo, 
y mucho menos sin dejar de tocar las 
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PROVINCIAS. - D jefo iperior de 
Policía de Barcelona se traslada a 
Gerona y Tarragona para coordinar 
el orden público en Ca t a luña . -Se pi-
de al ministro de Instrucción Pú-
blica que acelere la solución del pro-
blema universitario de Barcelona.— 
Tirotean un autobús lleno de socia-
listas que se dirigían a Eibar.—Zar-
pa de Sevilla la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento".—Los congre-
sistas americanos son ohsoqUia(joa en 
Jerez (página 4). 
E X T K A N J E R O . - ° edificación minis-
tenal en Austria.-Inglaterra ha pe-
dido a Francia, antes de retirar su 
Escuadra en el Mediterráneo, que 
prometa el apoyo de la suya en caso 
de un ataque italiano. Italia ha des-
mentido que haya pedido el apoyo 
de Francia para la frontera de Aus-
tria. Laval ha prometido contestar 
fl0 • del Consejo de ministros del 
lunes. El Suhromité de Sanciones ha 
a p r o b é - fii prftnen» lista de matp-
rlas primas para P! embargo (pá-
ginas 1 y .1). 
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C o m i e n z a a d i s c u t i r s e e l p r o y e c t o s o b r e s a c a r i n a s y a z ú c a r e s E n l a r e c e p c i ó n d e l 
m i n i s t r o p o r t u g u é s 
C O N S U M I E R O N T U R N O S D E T O T A L I D A D L O S S E Ñ O R E S V E L A -
Y O S , G I M E N E Z F E R N A N D E Z , F L O R E N S A Y M A R T I N J U A R E Z 
E n l a l e y d e C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s n o p u d o a p r o b a r s e n i n g ú n a r t í c u l o 
E n t r ó ayer en el telar otra ley eco-Itículos anteriores. De este modo se CAS, señor Lucia, se levanta a contes-
nómica de aquellas por las que el Par- subvenía a la^ situaciones creadas por f * £ ^ a T e " a í í ' c a r g o T a " ? 
lamento, en esta etapa, viene mostran-jlas ausencias de los diputados y no se mará de que las primeras noticias que 
do predilección. Se trata del proyecto in ter rumpía la normal discusión de los tiene del asunto han sido las palabras 
. j • . ^ J / . . ^ j i„ del señor González López. Quiere, sin 
de reducir la producción de materias proyectos. No ha ocurrido asi en la embargo defender a su antecesor señor 
sacarinas y número de las fábricas de! ley de Comunicaciones mar í t imas , y Marracó. Conoce la honorabilidad y el 
. zúca r . fruto directo de la grave cr í - jayer hubo necesidad de levantar la se- ^ ^ ^ í t ^ ^ S ^ 
Discursos de los s e ñ o r e s Chapa-
p r i e t a y Mon te i ro 
He aquí el texto íntegro de los brin-
dis pronunciados en el ministerio de Es-
tado en la recepción de anteayer: 
E l s e ñ o r Chapaprieta 
"Constituye para mi altísimo honor el 
de saludar en la persona de V. ü... en 
nombre propio y en el del Gobierno de 
la República española, al Representante 
insigne del Gobierno de la República 
-o ,r a 1Q mnv ilustre v frater-
sis que viene atravesando la produc- sión antes de tiempo, por que inten- terai 'y'puede"afirmar que la falta de portuguesa y a te. ^pj!egig^sttar¿ay 
tada dos veces la votación del articu- remisión del expediente de que se trata n 
. . . . . . . - no obedeció ni a la negativa ni al des-
lo séptimo, no dió un numero valido 
ción remolachera. Hizo el señor Vela-
yos un a modo de discurso de presen-
tación del dictamen, con sus puntos de 
vista peculiares en la materia, al cual 
dió réplica inmediata el señor Gimé-
nez Fernández con aquella vivísima 
dialéctica y extraordinaria competen-
cia que hacen ser escuchado siempre 
con máx ima atención al ex ministro 
de Agricultura de la C. E. D. A. Mu-
chas de sus afirmaciones fueron sus-
critas por el señor Florensa, compe-
tente diputado de la Lliga, y el señor 
Mart ínez Juárez , leonés de Acción Po-
pular, corroboró autorizadamente au 
sentido de protección a los humildes, 
agricultores abocados a la miseria por 
el cierre egoísta de algunas fábricas. 
En el principio de la sesión había 
habido un verdadero torneo abogades-
co alrededor de un informe de la Se-
cretaria técnica del Congreso sobre 
una protesta del Tribunal Supremo, 
que no había recibido, después de so-
licitarlo debidamente, un expediente 
del ministerio de Obras públicas. Allí 
el señor González López estudió la f i -
gura de delito aplicable al caso y ter-
ció el señor Royo Villanova para ex-
poner su ciencia y su experiencia ad-
ministrativas. Bien dijo el señor Lu-
cia, defendiendo a su antecesor señor 
Marracó, que, dejando aparte la nada 
clara cuestión de derecho constituyen-
te, no había habido en el caso más 
que un olvido o traspapeleo entre el 
cúmulo de asuntos del ministerio de 
Obras públicas. Por lo demás, según 
aseguró el señor Alvarez Valdés, el ex-
pediente ya está remitido al alto T r i -
bunal. 
La escasa concurrencia de diputados 
favoreció ayer los propósitos de obs-
trucción de las izquierdas a la ley de 
Comunicaciones mar í t imas . Había sido 
interpretación constante d e 1 Regla-
mento hasta la fecha, torcida no sa-
bemos ahora por qué razones, conti-
nuar la discusión de los art ículos de 
de diputados. 
cuido del señor Marracó. Describe el se-̂  
.ñor Lucia la tragedia de un ministro de 
; Obras Públicas en España, a quien los 
I T ^ P - ^ l ñ n ¡propios diputados copan totalmente el 
M-,a. 9 C 9 i \ J i i ,d¡a con ja presentación de Comisiones 
E l señor ALBA abre la sesión a las y planteamiento de asuntos trascenden-
cinco menos cuarto. La Cámara está tales sin la misericordia de dejarle ni 
desanimada. En el banco azul, el mi-! siquiera unas horas libres para estu-
nistro de Marina. i diarlos con la serenidad debida. SI esto 
El señor CASAS formula una protes ocurre con problemas Importantísimos 
ta porque aun no se ha aprobado la ley Que importan millones y millones, ¿que 
de Pesca que es de necesidad urgente.1 no ocurrirá con estos tramites de pe 
Se da lectura a un informe de la s e - . ^ e c e s procesales? Pide el señor L u 
4 • *- • „ J„ i„ r-^^o^a Cr.v,r« o} ^ comprensión y espíritu patriótico 
cretana técnica de la Cámara sobre el ^ refor^en ^ e s t r ^ costum. 
retraso en rendir desde el « j ^ ^ « gre3 ¿oliticas y que los políticos 
Obras Publicas un expediente VM-fctbta primeros en dejar trabajar a los 
solicitado el Tribunal Supremo, que esta niat|.os 
relacionado con un recurso contencioso-
administrativo entablado por la Saline- Termina el ministro de Obras Publi-
ra Española E l « f ^ ^ ^ S ^ l ^ c a ^ n ^ S S ^ 
hay precedentes de ninSu" . ^ . ^ f " de derecho constituido ha quedado con-
jante, por lo cual no es posible decidir testada y regpecto a ia de brecho cons-
sean 
mi-
ío que corresponde hacer en este caso 
Expone numerosos precedentes de casos 
que, aunque tienen cierta analogía con 
el actual, difieren de él esencialmente, 
y por ello no es aplicable ahora el pro-
cedimiento que se siguió en cada uno de 
ellos. 
Interviene el señor GONZALEZ LO-
PEZ. Analiza el hecho y dice que, a pri-
mera vista, pudiera parecer que en el 
caso actual existía una figura de delito 
de desobediencia o de denegación de 
auxilio. Dice que la primera no exis-
te en este caso, porque el delito de des-
obediencia lo comete un inferior, y en 
tituyente, libre está su iniciativa para 
plantearla de lleno, pero no al socaire 
de un ruego. 
El señor GONZALEZ LOPEZ rectifica 
El señor ROYO VILLANOVA inter-
viene, y dice que los ministros están so-
metidos al Parlamento y también al al 
to Tribunal Supremo, que es el que de 
biera juzgarlos. Por eso el ministro que 
no atienda un requerimiento del Supre-
mo, incurre en desobediencia y en el de-
lito de denegación de auxilio. Entiende 
que el señor G. López debió plantear es 
ta cuestión en momento oportuno, os de 
J»I IT-- clr, inmediatamente después de haborse este caso se trata de dos poderes del Es-lpi.oducido el retraso £ señor ^ L V A -
REZ VALDES coincide con el señor Ro tado de los cuales no puede decirse que uno sea superior o inferior al otro. Tam-
bién es difícil apreciar la figura de de-
lito de denegación de auxilio. Se lamen-
ta de que en la legislación no haya na-
da que pueda ser aplicable para resol-
ver este caso, y termina proponiendo que 
la Cámara lo estudie y procure evitar 
que pueda reproducirse en lo sucesivo. 
R é p l i c a d e l m i n i s t r o 
El MINISTRO DE OBRAS PUBLI- de Cartagena. 
yo y añade que el expediente ha sido re-
mitido ya al Supremo. Propone que la 
Cámara envíe una comunicación al Go-
bierno pidiéndole que le explique las cau-
sas del retraso en el envío del expedien-
te y que, una vez conocidas, se resuelva 
lo que proceda. Así se acuerda. 
Se aprueba definitivamente el proyecto 
de ley sustituyendo una de las bases pa-
ra entrega de terrenos al Ayuntamiento 
L a p r o d u c c i ó n d e s a c a r i n a s 
la Comisión de Agricifltura sobre el pro-
yecto de ley restringiendo la producción 
de materias sacarinas y fabricación de 
azúcar. E l señor VELAYOS consume un 
turno sobre la totalidad. 
El señor GIMNEZ FERNANDEZ: El 
problema de la ordenación del mercauo 
un dictamen, sin aprobarlos, aunque azucarero es exactamente el mismo que 
quedaran pendientes de aprobación ar 
siones que nos llegan, poco o nada se 
renuevan en punto a la situación del 
Magisterio español. En verdad—y va-
ya este reconocimiento por delante—, 
ninguna ocasión es más difícil que la 
presente p a r a plantear aumentos, 
cuando la etapa que atravesamos es 
principalmente restriccionista. Mas a 
pesar de ello, es fuerza apuntar y re-
petir algunas observaciones y sugeren-
cias de indudable aplicación. 
En lineas generales, la reforma f i -
nanciera, según ha dicho su propio au-
tor, tiende a beneficiar a los modestos 
funcionarios. De una manera más o 
menos inmediata, e^te beneficio será 
tangible para una gran parte de los 
funcionarios del Estado. Pero su tan-
gibilidad es nula en el caso del Magis-
terio nacional, cuyo escalafón es aca-
so el más numeroso de todos los del 
Estado. Esta circunstancia condena a 
una vida mísera por el transcurso de 
muchos años a una serie numerosa de 
funcionarios dignísimos, que, sin des-
precio para nadie, realizan la función 
más elevada de cuantas puede enco-
mendar un Estado a sus servidores: la 
formación espiritual y patr iót ica de los 
ciudadanos. 
Saneada la Hacienda, verificadas 
cuantiosas economías, reforzados los 
ingresos, todo hasta el punto que, a 
juicio del jefe del Gobierno, permit i rán 
Se pone a discusión un dictamen del productores de remolacha, para los que 
no pide limosna, sino justicia; que no se 
les regatee lo que tanto trabajo les cues-
ta ganar. Cree que se debe dar mayor 
cupo de producción a las regiones cas-
tellanas, que tienen casi como exclusivo 
producto la remolacha, y rebajarlo en 
aquellas otras zonas que por sus condi-
ciones ventajosas de terreno, clima, etc. 
pueden producir otros productos con ren-
dimiento económico. 
Sé suspende este debate y se reanuda 
el de la ordenación del mercado trigue-
ro y que el problema de todas las gran-
des ramas de la producción nacional. 
Por consiguiente, lo primero que te- el de comunicaciones marí t imas 
nemos que decidir es el camino que ^ # , , , 
vamos a emprender. ;.So¡s defensores!V^OlTlUniCaClOneS m a r í t i m a s 
de la libertad de contratación? Vamos _ , . > - . i ._k___¿ „ 
a la libertad de contratación; los re-! E l señor CARRANZA defiende una cn-
sultados los tocaréis pronto. ¿Creéis que i mienda al articulo 7.°, pidiendo la prohr 
por encima de las ambiciones persona- blclon de entrada de barcos extranjeros, 
les, de lo que a cada cual conviene, de Estima que con eŝ e proyecto no se de-
aquello que a cada cual interesa que Aende la producción nacional, 
las cosas sean así. exista un orden ob- E1 señor SIERRA RUSTARAZU, por 
jetivo, eterno, con arreglo al cual las la Comisión, la rechaza y dics que este 
cosas sean como son, y no como a les 
intereses conviene? Ordenad la produc-
ción, porque esa ordenación sólo la pue-
de hacer el Poder público. Pero si em-
prendemos el camino de la ordenación, 
tenemos que agotarlo hasta todos sus 
extremos; lo que no se puede hacer es 
traer una ordenación parcial que com-
plicará las situaciones, sin perfeccio-
narlas. 
Para poder ordenar la producción hay 
que ordenar el consumo, y para poder 
ordenar el consumo lo primero que ha-
ce falta es que no se dé el caso que se 
está dando en España, de que se pro-
ducen anualmente 500.000 toneladas de 
azúcar cuando el consumo nacional no 
llega, ni con mucho, a las 350.000, que 
se ponen aquí como tope; quizá no lle-
gue a la mitad de las 500.000 toneladas 
que se producen. Y el resultado es que 
proyecto tiene como uno de los finesfun 
damentales el de defender y estimular 
la producción nacional. 
El señor CARRANZA: Pero no prohibe 
la entrada de buques extranjeros. 
El señor SIERRA RUSTARAZU: No 
podíamos hacerlo. Nosotros hemos teni-
do en cuenta al dictaminar la explota-
ción económica de las lineas de comuni-
cación marí t ima. Lo que queremos es es-
timular a los astilleros y armadores para 
que sean empresas económicas. El prin-
cipio del artículo 7.° es la obligación para 
todas las Compañías adjudicatarias de 
las líneas de navegación de construir en 
España. Es rechazada la enmienda. 
El señor ALVARGONZALEZ, de la 
CEDA, deñende otra enmienda al mismo 
artículo, en la que pide que se autorice 
en caso de una averia grande y en el 
supuesto de que no hubiera material ne-
cesario para repararla, la importación, a hay 150.000 t o n e l a d a s de azúcar en 
"stok" pesando con cargas ñnancieras tftulo l e m i i o r i r ^ 
sobre las empresas que están dedicadas 
a ello; y yo no creo que merezcan la 
misma atención todos los intereses que 
están implicados en este asunto. Para 
la nivelación total del presupuesto, sí ¡mí, el interés que merece má1: atención. 
no se destinaran importantes cantida-
des para remediar la plaga del paro 
forzoso, no parece ya tan ex t raña la 
demanda de una mejora económica, 
justa como pocas, para esta clase ma-
gistral, tradicionalmente sufrida y ab-
negada, Pero aun más se puede fundar 
la petición en el hecho de que el pre-
supuesto de Instrucción pública puede 
y debe ser objeto de una poda impor-
tante, sin que haya motivos para man-
tener gastos estériles e infructuosos a 
costa del abandono del Magisterio es-
pañol. 
Existe particularmente una circuns-
tancia singular, ya recalcada por nos-
otros en anteriores oportunidades. Se-
guimos todavía la política escolar de 
cieación de escuelas. Una creación sin 
sistema, sin norma, sin proporcionali-
dad económica. Y aunque ya hemos d i -
cho más de una vez que en España la 
con un criterio de justicia, repito, es el 
de aquéllos que sólo viven del cultivo 
El señor PIÑAN, por la Comisión, 
coincide con el espíritu de la enmienda. 
No tiene inconveniente en aceptarla con 
dos pequeñas modificaciones en su re-
dacción, con las cuales el señor Alvar-
gonzález está conforme, por lo que que-
de la remolacha; después, el de los acclo-|da incorporada la enmienda al dictamen, 
nistas y obligacionistas; luego, todas es- V o t a c i o n e s a n u l a d a s 
tas grandes empresas capitalistas, con 
sus Consejos de Administración, con sus 
opulentos directores y con toda su se-
cuela de abogados, asesores, etc., que 
tienen alrededor; y, por último, final-
mente la Banca. 
El señor ALONSO, de Unión Republi-
cana, consume un turno de totalidad. 
Aplaude el espíritu del artículo séptimo 
en cuanto que estimula la construcción 
nacional para que llegue a ser empresa 
Segunda solución Hay que quitar este j oga económica por sí misma 
peso inprente de 24 millones que, como1 
carga financiera, pesa sobre las Em 
presas azucareras. ¿Solución? I r poco a 
poco agotando los "stocks" ¿Manera 
de conseguirlo de momento? Que se 
produzca el azúcar preciso, dejando un 
pequeño margen para que se vayan en-
jugando esos "stocks". Y para eso, yo 
decía que, como al labrador, avisándo-
le con tiempo no se le puede producir 
una gran extorsión con que a partir 
de aquel año, de la parcela que desti-
na remolacha, sólo destinará a esa pro-
multiplicación de escuelas subsana una ¡ ducción la mitad, teniendo la certeza 
enorme crisis cultural y es por ende de Q"6 se le ha de comprar al precio 
Termina pidiendo votación nominal, 
dada la importancia y los intereses en-
contrados que encierra este articulo. Ve-
riñeada la votación, da por resultado 
91 en favor y 7 votos en contra. E l pre-
sidente de la Cámara dice que no ha-
biendo número suficiente de diputados va 
a repetir la votación. Esta segunda da 
por resultado 82 votos contra 7. En vis-
ta de la ausencia de los diputados, se le-
vanta la sesión a las ocho y veinte. 
necesaria, hemos advertido también 
que es pésima política la que sólo tie-
ne el afán de crear sin tasa, no pa-
justo, y la otra mitad la podrá destinar 
a la producción de maíz, a la del al-
crodón, donde sea posible, o cualquiera 
de los otros productos en que la ba-
rando mientes en algo tan substancial. ianZa de España es deficitaria, de es-
como conservar, mantener y mejorar. | ta manera se podría reducir la produc-
Mientras surgen cada año centenares; ción a la mitad; pero no en bien de los 
A y e r r e g r e s ó a P o r t u g a l 
e l s e ñ o r M o n t e i r o 
de nuevas escuelas, subsisten millares 
instaladas en tugurios inmundos, y hay 
a la par millares de maestros que de-
ben ser el alma de la escuela, someti-
dos a una vida misera e insoportable, 
en condición de verdaderos proletarios. 
He aquí por qué hemos de reiterar 
otra vez lo que debe ser una consig-
na de la actual política escolar prima-
ria. Ni una sola escuela más, mientras 
el problema del Magisterio no tenga 
solución adecuada, mientras no se ini-
cie en la medida de lo posible una me-
jora por pequeña que sea, que haga 
revivir una esperanza para el futuro. 
Nosotros que hemos pedido sancio-
nes contra los maestros revoluciona-
rios, sobre ias que no cesaremos de ¡n-, únicamente se h 
sistir. nos hacemos eco una vez más. los fabricantes 
consumidores ni de las empresas azuca 
reras, sino en bien de los mismos pro-
ductores. 
El señor FLORENSA. de la Lliga, dl-
Los m i n i s t r o s de Estado e Instruc-
c ión p ú b l i c a le a c o m p a ñ a r o n 
ha s t a Oropesa 
El ministro de Relaciones Exteriores 
La visita con que noá honráis nos per-
mite tener la satisfacción de demostra-
ros al alto concepto de que V. E. a jus-
to título goza entre los españoles a* poi 
sus altos merecimientos de estadista, cu-
ya competencia se ha afirmado en los 
nobles cometidos a que su actividad se 
dedicó, como por las pruebas de afecto 
hacia nuestra nación de que habéis da-
do testimonio, estrechando ademas, con 
ocasión de tareas recientemente compar-
tidas con representantes nuestros lazos 
de amistad personales, que son garantía 
y prenda de recíproco espíritu de com-
prensión y fraterna solidaridad. _ 
El Gobierno de la República española 
experimenta además, no lo dudéis, inten-
so placer en recibiros en vuestra cali-
dad de ministro de Negocios Extranje-
ros de la nación portuguesa; vecinas del 
mismo solar ibérico, con idéntica raza, 
idéntico espíritu, civilización análoga, la 
misma ideología y el mismo sentido de 
responsabilidad inherente a formar par-
te integrante de la gran comunidad de 
pueblos Ibéricos, Portugal y Esgana, Es-
paña y Portugal, llevan en sus entrañas 
la aspiración latente, más notoria cada 
día, de comprenderse y de amarse; que 
ni un momento deje España de ser Es-
paña; que ni un momento deje Portu-
gal de ser Portugal; ser lo que son, con 
las peculiaridades que las distinguen 
constituye la más firme garantía de una 
amistad que nada enturbia, de una amis-
tad que se mantenga franca y cordial a 
través de las vicisitudes del muftdo. 
Esa amistad es susceptible de desarro-
llarse por los cauces que las activida-
des humanas aconsejan, y yo os puedo 
asegurar, señor ministro, que el Gobier-
no de la República, y a ese efecto cuan-
tos Gobiernos le sucedan, habrán de ha-
llarse dispuesto a llegar en la expresión 
de sus deseos de colaboración a las fór-
mulas más cordiales y comprensivas en 
obligada interpretación del común sen-
t ir del pueblo español. 
Señor ministro: A l reiteraros nues-
tro más cordial saludo y al rogaros 
seáis in térpre te de nuestro agradeci-
miento por las cordiales palabras que 
el presidente de vuestro Gobierno de-
dicó recientemente a Espafig- os pido 
admitá is el testimonio de nuestra ad-
miración hacía vuestro país, así como 
que hagáis llegar a su alto destino el 
respeto que nos inspira el Jefe del Es-
tado portugués, por cuya salud elevo 
mi copa." 
£ 1 s eño r Monteiro 
E l jefe del Gobierno visitó al señor 
Gil Robles en su despacho del minis-
terio de la Guerra, conferenciando con 
él cerca de media hora. Después de las 
dos y media de la tarde, el ministro de 
la Guerra recibió a los informadores, 
los cuales le pidieron alguna referencia 
de la entrevista. 
—No ha tenido nada de particular; 
únicamente un cambio de impresiones 
sobre el plan parlamentario. 
— ¿ H a n tratado de la ley Electoral? 
—No; de esto no hemos tratado para 
nada. Unicamente de presupuestos, mo-
mento en que se han de discutir, y, en 
fin, un cambio de impresiones. Lo que 
sucede es que el señor Chapaprieta, al 
ir del ministerio de Hacienda a la Pre-
sidencia, algunas veces tiene la amabi-
lidad de pasar por mi despacho, y cam-
biamos impresiones; pero nada más . 
« <* « 
El señor Gil Robles llegó a la Cámara 
a las cuatro menos cuarto y pasó a 
conferenciar con el presidente de las 
Cortes, con el que permaneció una me-
dia hora. Antes de que saliera, llegó 
también el jefe del Gobierno, que pasó 
ai despacho del señor Alba. 
El señor Chapaprieta dijo que ayer 
mismo llevaría las memorias sobre pre-
supuestos que le faltaban de entregar a 
la Comisión, o por lo menos casi todas. 
Se le preguntó cuándo creía que po-
dría empezar la discusión presupuesta-
ria, y repuso que cuando estuviera dic-
taminado el proyecto, que podría ser 
para la próxima semana. 
Respecto a la reunión de la Comisión 
de Presidencia confirmó que se había 
aplazado a ruegos de su presidente, se-
ñor Armasa, porque, al parecer, falta-
ban representantes caracterizados de la 
tendencia que es tá en minoría dentro de 
la Comisión. Por tanto—dijo el señor 
Chapaprieta—, dado lo avanzado de la 
semana par lamentar ía , hasta la próxi-
ma no podrá celebrarse esta reunión. 
. * * 
Desde poco después de las cinco hasta 
las seis y veinte de la tarde celebraron 
una conferencia en el salón de ministros 
el presidente del Consejo y el ministro 
de la Guerra. Asistió también el minia-
tro de Agricultura, Industria v Comer-
porque6 V í c ^ ^ T ^ c ^ ^ ^ r e n J i 6 *} ^ SU ^ L V ^ ! ! L I ^ ™ ^ <*>: A1 * jefe del Gobierno, abor 
plan de conjunto, aunque haya discre-|Pais 2 ^ ' * laf dlfteZ ^ ^ m*ñ™a 
'Acompañando al señor Monteiro, fue 
"Comprendo lo que hay de generosa 
amabilidad por parte de V. E. en las 
deferencias personales que de mí acaba 
de hacer, pero no por ello las agradez-
co menos, y esto por varias razones. 
Porque ellas son una Cípntinuación de 
la exquisita hospitalidad con que se me 
recibiera aquí y que agradezco infinita-
mente, porque son prueba de un gran 
sentimiento de buena voluntad y de 
amistad para con el Gobierno que re-
presento y lo cual me llena de satisfac-
ción; y, finalmente las agradezco, por-
que implican el reconocimiento de la 
intensa admiración, del sincero entu-
siasmo y del espíritu de fraternal sim-
patía qué me ligan a la noble tierra de 
España. 
E l deslumbramiento que me domina 
cuando recuerdo vuestro pasado, que no 
cede el paso al de ningún pueblo, la 
ciega confianza en las virtudes de vues-
tra gente, la seguridad del porvenir que 
os espera, nunca he dejado de expre-
sarlos de un modo claro. Y más que 
expresarlos, sentirlos en su belleza do-
minadora y en su fuerza inmortal. La 
Historia de España—sobre la cual la 
gloria brilla alta y clara, intensa como 
el sol sobre las tierras de Castilla que 
ayer atravesé—la conozco de memoria. 
Tiene etapas que ningún alma sensible 
puede recordar sin emoción; tiene he-
chos de tal magnitud que trascienden 
de la gloria de vuestro país para dar 
mayor gloria a la raza a que todos per-
tenecemos. 
La gente española conserva las no-
bles cualidades que la hicieron gran 
madre de naciones, modeladora de al-
mas de pueblos, obrera activa de la ci-
vilización latina; su genio proyectó cla-
ridades que iluminaron muchas veces los 
caminos de la humanidad. 
Portugal y España realizaron a través 
de los siglos una empresa igual, aunque 
poc senderos distintos. Irreductiblemen-
te independientes como la voluntad, mu-
chas vece» centenaria, de nuestras ge-
neraciones nos ha hecho, y como nues-
tra voluntad de hoy quiere que conti-
nuemos nada impide que nos compren-
damos y que, como miembros de la mis-
ma familia, trabajemos juntos con leal 
afecto en la ruda lucha a que, por ley 
da la vida están condenados los pueblqs 
No puedo olvidar en esta noche, para 
agradecerlas conmovido, las palabras de 
indignación que el señor ministro de Es-
tado pronunció no hace mucho tiempo 
en el momento en que algunos creyeron 
que la éombra de una amenaza se cer 
nía sobre el gran patrimonio ultramari 
no de Portugal. En el corazón de todos 
los portugueses quedó grabada para 
siempre esa noble indignación; no se nos 
podía dar ninguna prueba más convin 
conté del sentimiento de leal amistad 
que o? anima. Esto justifica que os re-
pita lo que el jefe del Gobierno por-
tugués dijo hace algunas semanas para 
marcar su rumbo político: Deseamos 
afianzar las amistosas y cordiales rela-
ciones con España, que desaparezcan to 
das las desconfianzas y preocupaciones 
No sólo en el campo económico se pue-
den desenvolver mucho las relaciones en-
tre Portugal y España, sino que también 
en el campo político parece que aquella 
natión no tiene hoy ningún interés con-
trario a los intereses de Portugal, tola 
vez\quc nuestra plena independencia pa-
ra la organización de nuestros destinos 
A Y E R C O N T I N U A R O N L A S R E U N I O N E S D E M I N I S T R O S 
E l C o n s e j o d e l a C E D A a c o r d ó u n a m p l i o p l a n d e p r o p a g a n d a . L o « a c t o » 
c o m e n z a r á n e n n o v i e m b r e y c u l m i n a r á n e n u n a g r a n A s a m b l e a e n M a d r i d 
E L S E Ñ O R C H A P A P R I E T A C R E E Q U E L A S E M A N A P R O X I M A C O 
M E N Z A R A L A D I S C U S I O N D E L P R E S U P U E S T O 
Las conversaciones entre ministros 
significados del Gobierno han continua-
do ayer. Sin embargo, se exagera algo 
sobre este punto, pues a cualquier co-
incidencia en el despacho de ministros, 
frecuentes todos los días, se les da ca-
rác te r de conferencia política. Claro 
que ha habido más entrevistas de las 
habituales. Como motivos de las mis-
mas se señalan varios temas: progra-
ma parlamentario, política internacio-
nal.. . 
Sobre este últ imo tema nada nuevo 
se ha acusado. Respecto al estrecha-
miento de relaciones hispanoportugue-
sas, sin perjuicio de que se prepare el 
Tratado de amistad y no agresión, en 
los medios oficiosos se dice que no 
tiene el alcance que le atribuye algún 
periódico por tugués en relación con 
otras potencias, sino el propósito de 
amistad próxima en las dos naciones 
peninsulares. 
Si en tales conferencias se han abor-
dado temas diferentes de los apunta-
dos, es cosa que no ha podido cono-
cerse. 
Hoy se celebrará Consejo de minis-
tros. Desde luego, volverá a examinarse 
la si tuación internacional. En algunos 
medios se concedía importancia al Con-
sejo; pero nadie señalaba el fundamento 
para darle esa importancia. 
El Consejo de la C. E. D. A. termi-
nó anoche su reunión. Presidió el señoi 
Gil Robles y asistieron los ministros y 
ex ministros del partido. Anteayer el 
señor Gil Robles hizo una exposición 
sobre la situación política y sobre la 
cuestión internacional. Anoche se tra-
taron preferentemente temas de orga-
nización interna y el plan de propa-
ganda. 
Se ha acordado, y así lo hizo públi-
co el señor Gil Robles, como prepara-
ción para las futuras elecciones, orga-
nizar una intensa propaganda de actos 
regionales. El primero se celebrará en 
Barcelona, en la plaza Monumental, el 
próximo mes de noviembre, y la pro-
paganda culminará en una concentra-
ción en Madrid, para la que no se ha 
señalado fecha. 
Los rumores circulados en el Parla-
mento sobre esta reunión quedaron des-
vanecidos. Diputados de extrema dere-
cha y de izquierdas propalaron posibles 
actitudes del señor Madariaga. E l in-
cansable y decidido luchador de Acción 
Popular desde los primeros días del bie-
nio expuso las aspiraciones de Acción 
Obrerista, que fueron estudiadas y re-
sueltas con perfecta armonía. Eso fué 
todo. 
Chapapr ie t a v i s i t a a Gil Robles 
También estuvo en la conversación el I Colegio de Abogados, se ha prespnf 
M „ T^. n -u i» -DI„„™ !do una proposición, pidiendo nu señor De Pablo Blanco 
El p rob lema i n t e r n a c i o n a l 
Algunos diputados decían ayer que 
es posible que el Gobierno lleve a la 
Cámara el problema internacional en la 
semana próxima. Se seña laba que cual-
quier acuerdo de sanciones ha de tra-
ducirse en leyes con la intervención 
consiguiente de las Cortes. 
El Consejo de la C. E. D. A. 
sean suprimidos, en virtud de la 
de Restricciones, cinco Juzgados de pri 
mera instancia 
Barcelona y uno 
de Madrid, cuatro Hp 
de Bilbao. de 
Audienciapresidenclai 
El Presidente de la República re, < 
anoche, a las ocho, en audiencia e 
cial, al ministro de Relaciones Exte?" 
res de Portugal, señor Monteiro 
Ayer recibió en audiencia civil a ñ 
La reunión de, Con.ejo nadona. de ^ e r n ^ n " f ^ í i " 1 ? ! 5 ! » " ^ n " 
la C. E. D. A. terminó después de las 
diez de la noche. E l señor Carrascal fa-
cilitó la siguiente nota: 
"E l Consejo Nacional de la CEDA 
continuó en la noche de hoy su reunión 
de ayer. Presidió el señor Gil Robles, 
asistiendo los ministros señores Lucia y 
Salmón, y los ex ministros señores Aiz-
pún, Casanueva y Giménez Fernández, 
los delegados regionales y las represen-
taciones de Acción Obrerista y Sección 
Femenina. Después de ocuparse el Con-
sejo del problema de la reorganización 
interna y de la preparación de las elec-
ciones municipales, aprobó un plan na-
cional de propaganda mediante la or-
ganización de importantes actos regio-
nales preparatorios de una gran con-
centración, que tendrá lugar en Madrid. 
Esta campaña se iniciará con un mit in 
que se celebrará en Barcelona en el 
próximo mes de noviembre, en la Plaza 
de Toros Monumental." 
D i c t á m e n e s de Guerra 
La Comisión de Guerra ha dictami-
nado favorablemente el proyecto en vir-
tud del cual se hacen extensivos a ros 
residentes en los países de Europa los 
beneficios que concede la ley para el 
reclutamiento mil i tar a los que residen 
en los países hispanoamericanos. 
Los proyectos sobre Aeronáut ica y 
rebaja de la edad para el pase a la re-
serva de los generales de brigada, que-
daron sobre la mesa. 
P r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o 
Han sido incorporados al Orden del 
día los siguientes d ic támenes : 
De la Comisión de Agricultura sobre 
proyecto de ley modificando el ar t ícu-
lo 1.° del decreto de 17 de mayo de 1933, 
relativo a la Federación Sindical de 
Agricultores arroceros; de la Comisión 
de Pensiones, sobre proyecto de ley con-
cediendo una a la viuda e hijos del te-
niente de Infanter ía don José Arangu-
ren Ponte; y otro de no ha lugar a la 
concesión de pensión a doña María Luz 
Fernández. 
Dictamen de la Comisión de Incom-
patibilidades sobre el caso de don Sal-
vador Mart ínez Moya, designado comi-
sario general de enseñanza en Cataluña. 
Apoyo de una proposición de ley del 
señor Pérez de Rozas, concediendo pen-
sión a la viuda e hijos de don José Gó-
mez Porta. 
El programa para la sesión de hoy 
es el siguiente: Primero, una proposi-
ción no de ley del señor Manglano, re-
lativa al régimen de suboficiales; Co-
municaciones mar í t imas ; azúcares, y 
ruegos y preguntas. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Firmada en primer lugar por don. 
Melquiades Alvarez, como presidente del 
cío Fernández Galizteo. vicario an 
tólico de Fernando Poo, acompañad 
del R P^ Giovanni Postius, p r o c u r o 
general de los Misioneros del Corazón 
de María; don Rafael Ureña, minústro 
de España en Guatemala; don Luis Sán 
chez-Guerra. gobernador general de 1¡J 
Posesiones Españolas en Guinea- n 
Francisco Bosch Marín, subsecretario d" 
Obras públicas; don Luis Montes, sub-
secretario de Comunicaciones; don AÜ 
fonso Díaz, cónsul de España en Niza-
don Crisóstomo García e hijas; don Juan 
Félix Sanz, director general de Prime-
ra enseñanza; don José María Alarcón 
ex director de Beneficencia; don Miguel 
Gortari, ex subsecretario de Industria 
y Comercio; don Jesús Pabón, ex sub-
secretario de Trabajo; don Justino Az-
cárate , acompañado de la Junta provin-
cial de enseñanza de la mujer; don 
Humberto Palafont, don Claudio Rodrí-
guez Porrero, don Ramón Cabanna y 
don Bernardino Landeta. 
En audiencia mil i tar le cumplimentó 
el general de Estado Mayor don Abí-
lio Barbero Saldaña. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" V o z R e g i o n a l " 
Hemos recibido esta revista de re-
cíente aparición. Impresa cuidadosa-
mente en buen papel "conché", con 
abundantes fotografías y muchos ar« 
tículos literarios y de actualidad, es, 
como su t í tulo índica, un eco madrile-
ño de la vida de todas las tierras es-
pañolas. Le deseamos muchos éxitos y 
larga vida. 
i B i i n 3 m • R • n i m u m - s i i 
ACONTECIMIENTO POLITICO 
"ANTE EL DRAMA DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL", por Juan Castrillo 
Santos, ex diputado a las Cortes Consti-
tuyentes. El libro que Interpreta fielmen-
te el momento actual y denuncia el por-
venir de la orientación política española. 
5 ptas. en todas las librerías de España. 
La LIBRERIA BERGUA, Mariana Pine-
da, 9, Madrid, lo remite libre de gasto» 
acompañando al pedido su importe en 
sellos de correo. 
G A B A N E S R E C U E R O 
para caballero y niño. Capas españolas. 
" E L ESCUDO INGLES". Cruz, 25, esqui-
na a Gato, 1. Esta Casa no tiene sucur-
sales. 
a B a .a B s. & a i» u i i 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R R E R A DE SAN JERÓNIMO/IS 
a ; H H "f «• ~ 1 I 
E I S A - - B E 
Caballero de Gracia, 42. Avenida, 2 
MADREO SAN SEBASTIAN 
Presenta actualmente su colección de abrigos, vestidos y sombreros. 
P , s 0 . t < ; 
B I B L I O G R A F I A 
panelas en algunas particularidades. 
No hay que pensar en resolver el pro-:ron con él hasta Oropesa los ministros 
blema restringiendo la producción, y en de Estado e Instrucción pública, que le 
esto estoy conforme con el señor Gimé-¡invitaron a almorzar en dicha ciudad, 
nez Fernández. Lo que hay que hacer es donde se despidieron, 
poner el «azúcar en condiciones de que El ministro de la Guerra, señor Gil 
consuman mucho los que hoy consumen Robles, conversando ayer con los pe-
poco. Y que lo consuman algo y cuanto riodistas, les dijo que tenía interés en 
porque es de justicia también de las 
aspiraciones legítimas de una clase co-
mo ésta, en la que descansa en gran 
parte el porvenir cultural y espiritual 
de España. 
ta base tenemos campo abierto para en- bian hnhinrt« S I 
tualidad. especialmente de los relaciona-
dos con obras públicas y la aplicación 
de la ley de Restricciones al presupues-
to de Guerra. 
Un periodista preguntó también si 
habían tratado de la ley Electoral. 
—No; de esto no nos hemos ocupado 
en absoluto; ha sido sólo de materia 
económica, porque no depende de lo que 
yo haga, sino de lo que hagan también 
ministros. Y por lo que rea-
tos están dispuesto, • unir su esfuerzo P^ho del ministerio, que ese día ter- L República." P P u e n t e í e J f ^ ^ ^ ^ « f c cantidades para 
para lo que sea justicia, no en interéslminé de trabajar ya do madrugada y L i l B i j i i a u i ^ ^ ^ b mnm^mmmmm^-.JnuZ J ^ ^ ^ ani,noren el 
exclusivo de una sola clase. Expone la me fué imposible asistir al banquete, con ! 1 . 1 IW1IIIWIB 1 , :§ paro, es decir, que nos hemos ocupado 
miserable situación que atraviesan los gran sentimiento. 
más mejor, loa que hoy no pueden ha-
cerlo por el precio tan alto que tiene. hacer constar su sentimiento por no ha-ber podido asistir a la comida que t i 
O ^ A A 5 0 ^ , M A Í T I N JUAREZ, de laiGobi^rno había dado en honor ^ ^ 
Cr-.DA: Hasta ahora " 
mental de la política española. Sobre as-.dado por los periodistas, dijo que^lía-
tendernos mutuamente. Una dec'laraciTn!^11.-hablado de varios asuntos de ac-
de cordial afecto o de expresión de un 
deseo de cooperación activa, todo, en fin, 
lo que yo pudiese añadir a esas palabras 
les quitaría valor. Sólo añadiré que ha 
cemos los más ardientes y desinteresa-
dos votof- por la prosperidad de la na 
ción española y del Gobierno de la Re-
pí'bllca. 
Procurando reunir en su más alto sím-
bolo todas las glorias del pasado y todas 
¿ C o n G i n e b r a o c o n t r a G i n e b r a ? 
¿Qué será lo m á s cuerdo? ¿Que los pueblos cooperen «de buena fe» en la obrt 
común de mantener, perfeccionar y dar eficacia al Estatuto jurídico internacional 
de Ginebra—único rayo de luz que ténuemente brilla en las tinieblas presente»—, 
o que se disuelva la Sociedad de las Naciones; es decir, que en adelante se tome 
cada una la Justicia por su mano? Porque este es el problema. ¡Y qué problema» 
Antes de estallar el actual gravísimo conflicto, no ftaloetíope, sino mundial, 
se ha escrito un libro, ajeno a todo Interés, a toda parcialidad, a todo dogma-
tismo y a todo prejuicio, cuyo tí tulo es el s igulénte: 
L A P O L I T I C A D E L P O R V E N I R 
P O R 
R A F A E L M A R I N D E L C A M P O 
U n v o l u m e n , 5 p e s e t a s 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z , P r e c i a d o s , 4 6 . - M a d H d 
De las «Conclusiones» de este libro forman parte las siguientes líneas: 
«En lo internacional se Impone, como base fundamental, la máxima c 0 ° ^ 
ración, Ubre e Igual (e «igual» no es aquí sinónima de «Idéntica», sino de «prjP¡ 
cíonalmente equivalente» o «equitat iva») , entre todos los pueblos civiliza0" ^ 
Siendo esta bandera de paz, sólo debe convertirse en enseña de combate eoi 
quienes Intentaren provocar la guerra entre dichos pueblos, la cual sería el m JT 
más seguro para deshacerse mutuamente, facilitando su Invasión por otrojvijJ. 
estado salvaje, bá rbaro o semibárbaro, con la consiguiente ruina de la ^ de 
zación actual, que Implicaría el comienzo de otra nueva desde un PunI 
partida muy a retaguardia del ya alcanzado en la hora presente.» ¿t 
Y al examinar el momento histórico en que vivimos, no sólo desde el Patt¿e \A 
vista Internacional, sino en los distintos aspectos polítícoeconómlcosociale» 
vida Interior y exterior de los pueblos civilizados de hoy, el autor de 
L A P O L I T I C A D E L P O R V E N I R 
lie ira. entre otras, a esta conclusión: 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M l l ñ o z í qUe ustedea llai«an labor de rea- | «Yo veo a Europa t rág icamente colocada ante el siguiente dilema: O * 
hdadea. I pronto y radicalmente de rumbo, o muere en breve la civilización europea.» 
nib'» 
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E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e t í o p e l l e v a c o n s i g o o c h e n t a m i l h o m b r e s I M I M P R E S I O N D E O U I E T U O T e m o r e s d e g u e r r a e n l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l b r i t á n i c a S A L I O A Y E R P A R A E L F R E N T E . E L N E G U S E S T A B L E C E R A E L 
C U A R T E L G E N E R A L E N D E S S I E L A P R O X I M A S E M A N A 
p a r e c e q u e e s t á n t e r m i n a d o s l o s p r e p a r a t i v o s p á r a c o n t i n u a r e l a v a n c e i t a l i a n o 
Not ic ias pa r t i cu l a r e s dicen que los 
i t a l i anos han llegado a Macal le 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
M o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l 
e n A u s t r i a 
gOMA. 1 7 . - E I Ministro * ^ H ^ . ^ ^ ~ . ^ . g | . • H f í O ^ Q . R O M A 1 T . - E » » . m b r e de Su Ma 
propaganda publica el 5^Míe" ie je jecutadas y se ha obligado a retirar a 
*atunicado, número 21. ha Policía y a las tropas. La Agencia 
PJ nPueral De Bono ha telegrafia-\Ha.va.s ha confirmado estas noticias y 
J L l e * * * * ~ * f * * > ene . J r e f i e r . acto, de b a n d a j e y deseon.en.o 
Bombardeos aéreos 
M A C D O N A L D Y T R E S E X M I N I S T R O S H A B L A R O N 
S O B R E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
Han sal ido del Gobierno cua t ro mi-
n i s t ros , ent re ellos Fey y Rei ther 
Se unifican todas las Ligas de com-
bate en una Milicia voluntaria 
r a s d e l T i g r e 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 17.—Cuatro voces se le-
sado revista a las tropas naciona 
a las del ras Gugsa. Anuncia pa-
jes y en nombre del Rey ha nombrado 
l l ras Gugsa, ras del Tigré. 
E l anuncio de este nombramiento 
ADDIS ABEBA, 17. — Los aviones 
italianos han extendido ayer su radio 
de acción en el frente septentrional has-
*lido acogido con manifestacionesita. Amba, que han cubierto con una gra-
^ í f u s i a s m o por los jefes y por nizada de bombas. Parece que son nu-
& entusiutm H j J v r merosas las victimas entre la población 
ablación' • - j i • 'c ivi l , mientras que las tropas no han su-
JM obra de organización del r e rn - frido n{nSürí& pérdida, ya que no hay 
rio ocupado prosigue con la mayor soldados en dicha localidad. 
densidad- Los c a m i o n e s pueden 
Rey de I tal ia el general De 
iBono ha nombrado ras del Tigré al so 
¡metido Gugsa, yerno del Negus. Esta-!vantaron en el dia de ayer para prepa-
mos a veintiún comunicados oficiales delirar el camino de las elecciones: Cuatro 
conflicto; y añade éste que la aviación!discursos dispares por su contenido y 
El " M o m i n g POSt", en CambiO, italiana vo10 en torno a Makallé. N i enjpor la significación distinta de los ora-
diCC que ha SidO asesinado por ? J r n l t e l ¿ n o t i ¡ L l l S O n á * 1 Í a H ^ ^ t o s fueron: Mr. Ramsay y Mac-
nnn rio OIIC n f i r ia loc a>gno de señalar. |donald, ministro de la Corona y hasta 
10 m v l b 1 1 ' '11( s E l nombramiento del jefe Gugsa nojhace poco primer ministro; lord Snow-
se ha hecho, nes dicen en el ministerio, den tie procedencia laborista, en otro 
como una recompensa por su sumisión, ¡ tiempo canciller del Exchequer; Mr. 
sino_ Porque le pertenecía como derecho ¡Amery, conservador, jefe del grupo re-
belde de antisancionistas, y Mr. Lans-
ROMA. 17. (Urgente.)—Oficialmente 
se anuncia que el general De Bono, je-
En el frente meridional los vuelos de 
S*WZh¿~normalmente desde Sanafe reconocimiento han continuado transitar nui» En la provincia de Zuil0 u 
a Adigraf-
l a aviación ha efectuado los acos-
vibrados vuelos de reconocimientos 
sur y al oeste de nuestras l íneas 
a en los alrededores de MákaUj don-
L están concentrándose fuerzas ene-
vigas considerables. 
los aviones han sido objeto de nu-
tridos tiroteos, que no causaron da-
no alguno. 
En el resto del frente y en el fren-
te de Somalia, sin novedad." 
No se bombardeará 
fe de las fuerzas italianas en el nortejde familia y porque los indi-enas lo 
de Etiopía, ha nombrado al dejac Gug- querian ^ M£Lg de cualquier modo el 
ü ras del Tigré, en nombre del rey nombramiento de nuevo HTSLS_un valor 
de I tal ia 
Bono habló con los jefes locales de las 
necesidades de la región y ha nombrado 
provincia de ¿¡uno, unos cien 
mil hombres se han puesto en marcha 
hacia Addis Abeba, donde l legarán den-
tro de dos dias. Todavía no se han dado vida económica y social del pais. 
órdenes sobre el empleo de estas tro 
pas. 
bury, pacifista integral, que hace una 
Remana dimitió la jefatura del partido 
Se recordará oue el deiac B U « A SF ÍJ0"..0!^0-' per0 honor al fin—supone la obrero en defensa de sus ideales. &e lecoraara que ei dejac u u g ¿ a se destitución del antiguo, el ras Sevun pasó recientemente al enemigo L110 ^aBana^iA^ „ ' ^^y^u, 
El nombramiento se ha celebrado con ^ Í L Í P n T n f J dentr0• Sm . . . _,, , ^ que nadie pueda saber si prepara una pintorescas ceremonias. El general De ^lm:BÍ.n nHlin atanilo j + F ™ ^ ™ una sumisión o un ataque a Italia. 
La medida de este pais es, natural-
mente, política, y acaso con ella se de-
En el mes de agosto de 1931, ante 
la perspectiva de la ruina inminente de 
la Gran Bretaña , causada por el despil-
farro socialista y las deudas de la Gran 
Guerra. Mr. Macdonal, a la sazón pr i -
mer ministro, realizó el gesto heroico una Junta civil para que reorganice la „, 
nven nuevas sumisiones, que es tanto de anteponer el porvenir de su Patria 
como evitarse nuevos combates. Ya ve- al de su partido (al que había sacrifi-
ASMARA. 17 . - (De l corresponsal d e n t a n d o 0 * Z ^ n J ^ ? * ^ Cad0 toda SU VÍda)' dimitiendo el ca^0 
l aUni tedPress . WebbMil le r . ) H e t r o - ^ p o ^ ^ t0mand0 la dÍreCCÍÓn del GobÍern0 
ya por conquistada Makallé, pero nadie; Nacional, que en aquel entonces se cons-
ASMARA, 17.-Los etiopes se hallan, Pfoad0Q H ^ S f i * ; i S P ^ Í f e i n f i r m a oficialmente. Ayer los sol - | t i tuyó. Hasta hace unos meses los des-
tinos del país estaban en sus manos. 
Asmara el primer avión etíope, que lúe-¡y hoy en dia ostenta representación 
muy diestros contra los ataques aéreos. 
Cuando no visten el uniforme kaki se 
ponen sus mantos blancos, envolviéndo-
se en tierra rojiza. A l ruido de los aero-
planos se esparcen y se esconden con 
gran habilidad. Se apoyan en los tron-
cos de los árboles. Quedan inmóviles en 
tierra, conscientes del peligro que co-
rrer ían si se movieran. 
E l cónsul italiano en Adua ha mani-
festado que en los últimos tiempos re-
cibían continuamente instrucciones con-
tra los ataques aéreos. 
Listos para el próximo 
pasó a los italianos que era un "par-|dados italiano  vieron bajo el cielo d  I 
tidano de la civilización . en una de las Armara PI n 
avance 
Addis Abeba 
ícnrvicio del "Times" exclusivo para 
( EL DEBATE) 
ROMA, i 7 - — E l Gobierno italiano 
asegura oficialmeyite que no bombar-
dearán las ciudades de Addis Abeba 
«/ de Diré Daua por considerarlas ciu-
í d e s abiertas y debido a los extran- , ^ (Del J ^ ^ . ^ P f i a l ^ 
úaaes u,uw"'U*> J A - J i la Umted Press, Webb Miller.)—Todo 
jiros que en ellas residen. Anade e/ |es tá list0 para el nUeVo avance, después 
comunicado que esas promesas se de dos semanas de grandes trabajos pa-
nantendrán mientras no se u í i í i cen ra la construcción de carreteras, de po-
ms localidades como cuarteles para zos ^ de depósitos de comestibles, muni-
esas HA/UMU-U-WV/ , . , , ciones y gasolina. Ahora se acerca e. 
la íropa o como depósi tos de mate- momento en que el nuevo avance podrá 
rial de guerra. empezar cuando Mussolini o el general 
An nnn , „ • ^ De Bono lo estimen conveniente. La su 12.000 soldados mas 
ROMA, 
misión voluntaria de Axum y la rendi-
ción de Gugsa abren camino en las es-
/-s • v„i „ „ „ r : t quinas inferiores del rectángulo ocupado pas a Afnca Oriental se llevan con nt-r» 
mo muy acelerado. Ayer el vapor " V i - ̂  
minale" marchó con 32 oficiales. 5L el em óximo se efec tuará en ^ 
^oficiales y 1.829 soldados , recci(¿ Jde 
Hoy los vapores "Saturnia y "Ro-
molo" han salido con 4.000 y 6.000 sol-
dados, respectivamente. Estas tropas, a importancia grandís ima y de enor-
Wn a Mogadiscio, frente meridional.|me alc^nce p0lit.eOj en vista^de que e] 
Para uniformes clero copto es en realidad el que rige 
Etiopia, con un poder mucho más efec-
barbenas mas importantes de la ciu-¡go de dar una vuelta sobre el Hcampa. 
dad cuyo propietario es el Signor Ma- mento se so en fu ante los caño^es 
nella, que ha vivido en Nueva York y ¡antiaéreos. En el resto del frente no 
en San Francisco. La barbería poseeiqueda ya sino desmentir: es un capí-
cuatro sillones, pero no tiene agua co- tulo este que nos va a ocupar cada día, 
mente caliente. E l ras estaba "de com- tal es el número de mentiras que co-
pras". La barbería vende toda clase de rren. Desmintamos de manera oficial c 
cosas necesarias para la "toilette" fe- aue la aviación italiana hava emnlpado Sl esto sucediera' pregunto, ¿ la Gran 
-TM . ¡que la aviacu 0 Bre taña dejaría de defenderse? Mien-
tras él formara parte del Gobierno, nun-
ca se diría que el Reino Unido se en-
ministerial. 
En su discurso de ayer se dejó decir 
que el desarrollo de las circunstancias 
actuales posiblemente tendría como 
consecuencia directa una agresión a 
Inglaterra a cargo de otra potencia. 
menina. E l ras olió varios perfumes y jen toda su campaña etiope gases o ha 
compró tres botellas grandes de esencia]ya bombardeado población civi l ; y mu 
"Houbigan", un perfumador dorado con cho menos soldados ingleses hacia el 
borla cubierta de seda, varias máqui- norte de la Somalia británica, como ge ^ n t m b a abandonado y que no se to-
nas de afeitar doradas, una gran can-¡dice haber acusado el vicecónsul inglés manan laS medldas leonadas a una 
tidad de hojas de afeitar y seguió com- de Yibouti. 
prando cuando me marché de la tienda.! Por último, se niega que haya deser-
El ras Gugsa tiene veintisiete años dejtado ningún jefe indígena de los que 
edad. sirven en las tropas italianas. 
Ostentaba un reloj de pulsera muy | A l otro lado, hacia Ginebra, vemos 
llamativo y le acompañaban un ayudan- un pleito de mero puntillo. Lavai soli-
te y un emisario civil italiano que no 
nos permitió hablar con él. Llevaba pis 
tola e iba vestido con una excelente cha 
citó de Inglaterra, como el que le rue^ 
ga a un amigo que no juegue con una 
pistola, que retirase sus barcos del Me-
queta kaki con correajes nuevos y un di terráneo. Inglaterra respondió que lo 
pantalón muy ancho de color rojo c o n t a r á cuando Ital ia retire de Libia las 
rayas marrones. Después paseó por iaitropas que ha enviado. Pero I ta l ia dice 
17.—Los transportes de tro-
italianos a un nuevo 
oficiares 50 sin Probal3le resistencia. Se prevé que I tados Unidos.—United Press 
población en automóvil. De haber ido 
vestido con un uniforme de mayordomo 
de coche-cama no hubiese sido posible 
adivinar quién es, ya que se parece exac-
avance i tamente a millares de negros de los Es-
que Inglaterra debe retirarse primero, ' 
porque las tropas italianas en Libia res-
ponden sólo a una necesidad interna; 
la de salir al paso de ciertas divergen-
cias habidas entre jefes de la Cirenáica; 
y que si Inglaterra retira sus naves 
Italia, con toda su mejor voluntad, de-
La sumisión de los sacerdotes coptos 
i de Axum y de la región de Adua tiene 
BRADFORD, 17.—La repentina de- tivo que el del emperador mismo, sobre 
manda de una clase especial de lana,I todo en la región norte, 
muy apropiada para los uniformes del I Las noticias de que los jefes relígio-
Ejército, ha causado enorme sensación'sos de la ciudad santa de Axum se ha-
en el mercado de la lana durante esta^bian sometido, tendrá una repercusión 
semana. Esta clase especial de lana considerable por todo el imperio, y pro-
la piden firmas que trabajan para eljbablemente influirá grandemente sobre 
Gobierno británico y firmas que han ¡posibles sumisiones nuevas, a medida 
recibido pedidos para el extranjero. Un ¡de que vayan avanzando los italianos, 
comerciante ha declarado que ha ven- Los jefes de las comunidades musulma-
dido balas de lana que tenia deposi-jnas de Adua y de Axum han ofrecido 
tadas en sus almacenes desde hace cua- también someterse. Los italianos evita-
tro años.—United Press. jron deliberadamente cualquier ataque 
_ . 1 militar contra Axum, que es el sitio 
bacos de arena centr.al de todas las instituciones reli-
n i glosas y monasterios etíopes, con el de-
UUNDBE (Escocia). 17.—Se ha re-[seo de impedir que las Ordenes reíi-
cibido en esta ciudad un pedido extran-|giosas Coptas que ya estaban inclina-
jero de un millón de sacos para arena |daa al temor de que la invasión signi-
confeccionados con yute—probablemen-!fique la intromisión de la influencia ca-
te para uso m i l i t a r - . La caída de los tólica. no se alejen más aun de Italia, 
precios durante las semanas pasadas ha 'mos t rándose és ta respetuosa de los sen-
cesado repentinamente, a pesar de que' timientos religiosos de los indígenas. Yo 
el encargo de sacos de arena no es tan he presenciado un ejemplo de esta de-
mportante como los encargos de tal in- ' ferencia en Adua. cuando el general VI -
dole suelen ser. Durante la guerra1 nasanta leyó su primer llamamiento a 
"lundial, Dundee fabricó, empaquetó y | ia iglesia copta local; el general se in-
^rgó sobre barcos IgO.OOO sacos de clinó haciendo el gesto de besar la gran 
»rena, destinados al frente del Oeste,'cruz de oro bizantina que le había ofre-
tn catorce días.—United Press. , cido el sumo sacerdote de la ciudad. 
Pl ^ n A * A* Vl«o¡ Es posible que las exigencias políticas 
El conde de Vmci pu J a n retrasar la marcha adelante du-
ROMA, 17 . -Según noticias de Yibu-irante algún tiempo ya que " f ™ * 
/ los periódico^, el ministro de I ta- ^ ^ acontecimientos que se han P ^ ' 
lia conde de Vinci v el aeresrado mili tar ducido a(lul tardan mucho e" Penetrar 
^ n e l CaldennT í a n sfdo^ení iados a ^ l f e r i a r siendo t = t a d a s por co-
ÍJSfu, localidad cercana a Addis ^ o s peatones que llevan ^ 
Abeba. Isu destino, pero las autoridades en es 
i ta consideran que la defección de Gugsa 
S E C T í í H n i ? A n f T A \y la sumisión del clero copto son alta-
* V 1 * U M ^ mente significativas y de la mayor im-
Salp PÍ m m i e t ^ Aa le r...oi.i-n portancía desde el principio de la mva-
^aiejsl ministro de la G u e r r a ^ La huida del rai3 Seyum Con solo 
(Senicin Hoi ..-r- „ , . J m i l hombres, que era el único jefe en mcio del "Times", exclusivo par:i!]a región norte sobre el cual p0dia con-
EL DEBATE) ¡tarse para una resistencia seria, deja 
ADDIS ABEBA, 17.—Después de un un gran sector de la región del Tigré 
^ de má^ de 80.000 hombres, el abierto a la ^ v a f : " / ^ a " a J i c i a o n ^ 




cAsesinado? j a r á reducidas al mínimo sus tropas en 
• • i Libia. 
LONDRES. 17.—Según el "Mormng | brazos armados son difíciles de 
Post" na sido asesinado el ras Gugsa.; torcer| per0 asi quedan. Por otra parte, 
que recientemente se pasó a los Italia-!aqUí se ve en ia política inglesa una 
nos. Dice que uno de los oficiales de su grave contradicción, pues mientras el 
séquito lo ha matado por traidor a la Gobierno declara que no pueden aban-
causa de Abisinia. 
•iiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiniiiHiiiiiniiiiniiiiniiiHii 
i donar la Sociedad de Naciones y que 
jse halla siempre dentro de ella, en rea-
llidad se s i túa fuera al adoptar medi-
das par t icular ís imas en el Mediterráneo, 
defensa legítima. 
Lord Snowden, famoso por sus v i -
perinas invectivas, fué de los pocos la-
boristas que siguieron a su jefe al cons-
tituirse el Gobierno nacional, y al dejar 
la cartera fué creado Par del Reino. 
Duramente fustigó al Gabinete por lo 
que él consideraba debilidad y tardan-
za en su política internacional. E l es-
tado de cosas actual se podía haber evi-
3 B Ü • ¡ Jil!llll¡imiillHIIIHil!linill!BllliiH¡lllinill;BII!ll 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA D E CALIDAD 
sigente, pero sí rígido, lo bastante para 
que no viésemos términos de concilia-
ción. A l menos así eran las palabras 
que debemos suponer fieles a los hechos. 
De cualquier modo, la apariencia de los 
días es de una quietud tan imposible 
que hace sospechar. Acaso a estas ho-
ras estén hablando por señas las Can-
cillerías, pero no es que nos desconsue-
le el no oír lo que hablan. Lo que des-
consuela es no ver un asomo siquiera 
C A M A S D E A C E R O 
Para colegios e internados. 
JOSE PUENTE. Jaén, 23 y 25. Madrid.1 dimos el criterio de Italia. No in t ran- ¡GARCIA VISOLAS. 
En fin, cuando se hablaba de concer-ide posibilidad sobre el que puedan apo 
1 tar paces por los círculos europeos, ya j yarse los amigables componedores.— 
L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
se despidió del empe- g r^cas del pak hacen que esta con-
en la mañana de hoy. E l arma- quista no sea tan sencilla como parece 
que llevaba la tropa era muy ¡en teoría.—United Press. 
S O M A L I A 
La ofensiva sobre Marrar 
Pues empezaba con el material 
^ erno de la guardia imperial y ter-
que COn los baatones y las porras 
e Uevaban las tribus salvajes de los 
rrer""65 montañosos del país. Los gue-
atenc - Lu"'osa no prestaron mucha 
^1 desfilo 
^mo por(iue le consideran antei 
distribuidor de armas que come 
viíta ^ POr Su ran&0- E1 ^olpe de 
Actividad de la Aviación italiana, que 
bombardea Amba Alagi y el terri torio 
etiópico frontero con la Somalia ingle-
sa. Ayer decíamos que ya debía de es-
tar Adígra t unida por una pista con 
retaguardia. No hemos calculado mal. 
Hoy nos anuncian, efectivamente, que 
ya llegan a aquella ciudad los camio-
nes. Nuevo contratiempo abisinio que 
señalar en las orillas de Río Setit. 
Sea porque el Negus haya esperado 
MtIJt* ' 
\ son M I A 
Mil ttcb b o,\INGLESA 
hasta el último momento que Ginebra 
mantuviera la paz—¡ojalá que la Socie-
dad de las Naciones no sirva para lo 
contrario!—; sea por las dificultades 
materiales de la movilización en un pais 
de la extensión, de la falta de comuni-
caciones y del régimen social de Abisi-
nia, ee lo cierto que las primeras jor-
nadas de la guerra han dado—salvo ca-
sos aislados como el de Adua—la sen-
esfuerzos de Graziani, y hacia Diré ,do a Laval sobre la posibilidad de una 
Dana, estación ferroviaria y nudo de | cooperación mil i tar francesa en caso 
comunicaciones, objetivo solidario del 
anterior. Y algo más importante, en fin, 
que no se nos escapa de entre el mon-
de una irrupción alemana por el Bren-
ner. Vea el lector el gráfico correspon-
diente. Los confínes septentrionales ita-
tón de telegramas que tenemos delan- líanos comprenden, efectivamente, en-
te. Nos referimos a la noticia dada por 
el comunicado italiano número 21, se-
gún el cual han sido descubiertas con-
centraciones importantse por la avia-
ción de reconocimiento en Makalé. Es-
ta es la noticia del día. Aquel punto 
está unido por pistas indígenas con 
Adua y Dobra-Sion y Adígrat . La dis-
tancia de él a la linea italiana es de 
75 kilómetros. Tres jornadas. Tome uno 
u otro bando la ofensiva, lo indudable caso de guerra, esta barrera se troca-
ría en frente «impermeable» a los gran-
des efectivos adversarios. Observe el 
tado hace más de un año por medio dt 
una actitud firme y fuerte de Francia 
y de la Gran Bre t aña unidas. Expuso 
que las elecciones próximas son inne 
cesarías, y que Mr. Baldwin sacrifica 
el bienestar del país a sus convenien-
cias partidistas; pero sufrirá su casti-
go al ver que pierde más de 200 ac-
tas y que Europa comprende que este 
resultado se debe a la ineficaz actitud 
del Gobierno en la resolución de los 
asuntos exteriores. La petición que el 
primer ministro hace de un aumento 
considerable del material de guerra se 
debe sólo y exclusivamente a la falta 
de visión e ineptitud de la política des-
arrollada en Ginebra. Este discurso ha 
causado impresión y malestar en la 
opinión, porque si bien se sabe que ei 
Gobierno no contaba con la amistaa 
de lord Snowden, no era de esperar 
que la actitud de éste fuera tan anta-
gónica. 
Mr . Amery también fué ministro en 
su tiempo y es quien expone la teoría 
de que la aplicación de las sanciones 
es un error, porque mantiene que la 
defensa de Abisinia no vale la muerte 
de un sólo soldado del Ejército bri tá-
nico. Expuso que está convencido de que 
su opinión es la del 90 por 100 del Cuer-
po electoral inglés y que nadie en el 
pais desea la aplicación de las sancio-
nes de tipo mili tar. Era tiempo de que 
el Gobierno se declarara sobre este pun-
to que inquietaba grandemente a la opi-
nión porque la actitud de aquél se des-
conoce con relación a estos extremos. 
Elogió la actitud de M . Laval y su em-
peño en conseguir la paz, que desgra-
ciadamente había sido acogido con tan 
pocas s impat ías por el Gobierno bri tá-
nico. 
El anciano Lansbury (jefe laborista 
hasta que sus partidarios descubrieron 
que la guerra contra un Estado fas-
cista tiene su justificación), dijo que era 
necesario buscar la extirpación de las 
causas que crean los conflictos arma-
dos. Hace años que viene pidiendo que 
se aplique esta táct ica preventiva, y só-
lo en los momentos en que la guerra 
es una actualidad se dan cuenta los po-
líticos de que la razón está de su par-
te. Pidió que las cabezas visibles de las 
distintas Iglesias se reúnan en un Con-
cilio bajo la presidencia del Papa para 
proscribir la guerra y a la par resol-
ver la crisis económica del mundo por 
medio de un reparto equitativo de mer-
cados. 
Solamente coinciden en un punto fun-
damental estos cuatro hombres que han 
sido en algún momento ministros de la 
Corona inglesa. Y es que se vislum-
bra con cierta claridad la inminencia 
de un conflicto guerrero y que se ve 
cercano el día en que su desencadena-
miento va a ser inevitable. — MERRY 
DEL V A L . 
LONDRES, 17. — Según el "Daily 
Mail" , el ministerio del Aire, continuan-
do la ejecución del programa de cons-
trucciones aéreas, ha escogido y encar-
gado la construcción de 18 tipos dife-
rentes de aviones militares. 
Hasta marzo de 1937 deberán haberse 
construido 2.000 aviones. 
Oposición de las izquierdas 
V I E N A , 17.—El canciller Schuschnigg 
ha modificado hoy su Gabinete. En el 
nuevo Gobierno no figuran los señores 
Fey, Naustadter Sturmer y Reither. Los 
señores Starhemberg y Berger Walde-
nhegg siguen formando parte del Gu-
bierno, conservando sus respectivas car-
teras. 
Entre los nuevos ministros figuran 
los señores Baar Barenfels, gobernador 
de la Baja Austria, y Draxler, persona-
lidad de gran relieve en los «heimweh-
ren». 
% * * 
V I E N A , 17.—La crisis parcial de hoy, 
tras las manifestaciones habidas ayer 
en honor del señor Fey, no ha sorpren-
dido a nadie, ya que aquella manifes-
tación se interpretó como una ostenta-
ción en favor del señor Fey y una pro-
testa contra la exclusión cada vez más 
acentuada de dicho señor de los asuntos 
de gobierno. 
En los círculos políticos se interpreta 
la modificación ministerial como un 
afianzamiento de la posición del señor 
Starhemberg y el debilitamiento del ala 
vienesa de los «heimwehren». 
Ha salido del Gobierno, como se sabe, 
el señor Reither, ministro de Agricul-
tura, jefe de los campesinos, que a tacó 
varias veces la politca de Starhemberg 
y la «Heimwehren». 
Se ha comunicado que todas las ligas 
de combate serán unificadas en la for-
ma concertada entr : el director fede-
ral del Frente patriótico, el del Frente 
de combate, Starhemberg, y el señor 
Schuschnigg. La nueva Liga se l lamará 
Milicia voluntar ia—«Heimatschutz Aus-
tríaco»—y tendrá el monopolio del mo-
vimiento de defensa voluntaria. Para ga-
rantizar la instrucción y unificación de 
la : fuerzas defensivas del pueblo habrá 
un contacto estrecho y permanente en-
tre el Ejército federal y dicha Milicia. 
E l seoñr Schuschnigg ha dado al v i -
cecanciller, señor Starhemberg, plenos 
poderes para la cooperación práct ica 
entre el Ejérci to y la . Milicia. 
Se unificarán también las organiza-
ciones de la juventud, si bien se res-
petan los derechos de algunas Asocia-
ciones, con arreglo a los principios esti-
pulados en el Concordato. 
El nuevo Gobierno 
LONDRES, 17.—El anuncio de que 
las elecciones generales se celebrarán 
en noviembre suscita tan fuerte oposi-
ción por parte de las izquierdas que sir 
Jhon Simón ha dirigido una carta al 
Comité de propaganda liberal de su cir-
cunscripción en la que contesta a la opo-
sición y un manifiesto dirigido al país. 
E l señor Simón justifica la consulta 
popular por los acontecimientos interio-
res y exteriores, que hace necesario que 
se someta al cuerpo electoral la políti-
ca gubernamental. 
Las elecciones de Canadá 
OTTAWA, 17.—El resultado definiti-
vo de las elecciones para la Cámara de 
los Comunes canadienses da el cuadro 
on al emperador en el momento 
ROMA, 17.—Una gran ofensiva ita-
T ^ ^ ^ ^ ^ Z ' ^ d . vacio. Sin embargo, poco a 
cistas en su marcha sobre Addis Abeba» poco van surgiendo ya efectivas concen-
desde el sur, se considera como inmJ" ¡ traciones etiópicas aquí y allá. Una, en 
nente. La toma de Harrar. s i t " ad^ c^"Jel propio Addis Abeba—lejos de todos 
ra de Diré Daua. que se encuentra so f r t, 
bre el ferrocarril de Dyibuti a Addis los f rentes- , ha dado motivo a una 
Abeba, daría a Italia un punto de man-lalocución dei ministro de la Guerra, en 
do sobre la región sur del Imperio etIo*|ía que ha dictado, nos dicen, medidas 
pe. Twnbl to ^ ' ^ f f i r r ^ r a A Í para los casos de bombardeos aéreos, 
municaciones ferroviarias y aislar a AU |pa.ia, " , . . 
dis Abeba del resto del mundo. Las mas ¡Asi; en un discurso! ¡Oh. poder mági-
r-, M p. • duras batallas están esperadas para os-ico de la oratoria en ciertas latitudes!... 
^1 Negus a Dessie ta ofcnsiva ya que Se sabe que el g^-j ..E ñar es todo en la guerra", de-
A B E B X T T V - E n el Paludo i "eral Nassibu está movilizando un gran I 
ejército de más 
es que parecen próximos los encuentros 
empeñados en este frente. Esperemos. 
Fuera del teatro abisinio hay notician 
de interés. En la frontera líbicoegipcia 
los italianos acumulan aviones, carros 
y artil lería. Los egipcios envían a su 
vez Infanteria. tienden caminos, for t i -
fican y envían unidades aéreas . El go-
bernador general del Sudán, sir Jorge 
Start Symes, adop ta rá también medi-
das sobre la frontera de aquel país con 
Abisinia. La a tmósfera parece cargada 
de electricidad. Más lejos, en Albania, 
se asegura que se van a movilizar die-
cisiete quintas... 
Se dice que Mussolini ha interroga 
tre los frentes latino y eslavo, otro 
germano. E l corredor de comunicación 
de éste es el puerto de Brenner o Bren-
nero — según tomemos la ortografía 
francesa o la italiana—, que lleva di-
rectamente desde Munich a Verona. 
Se ha dicho que los Alpes son el tipo 
de las montañas «sociables», es decir, 
franqueables a l a s comunicaciones. | siguiente: 
Bien se advierte, sin embargo, que en| Liberales, 169 (antes 93). 
Conservadores, 41 (antes 133). 
Partido social del crédito, 17. 
Partido cooperativista, 8. 
Las diez actas restantes están repar-
lector que desde el Brennero a Vero-|tidas entre pequeños grupos, 
na, en una distancia de 125 kilómetros, 
se levantan cuatro líneas defensivas 
naturales sucesivas. E l sector m á s vul-
nerable de Italia, en el frente norte 
es tá hacia el oriente de aquel collado, 
porque los Alpes se deprimen, se abre 
el corredor de Travis y surge, en fin, 
una zona viable que llevó a los austro-
alemanes a Caporeto. Por allí, sin du-
da, es tá el peligro mayor. ¿ P e r o ha 
habido realmente tal conversación so-
bre el Brennero? Desde Roma lo nie-
igan. En todo caso, ¿ se trata de una 
habilidad política de la diplomacia ita-
liana? 
V I E N A , 17.—Resuelta la crisis par-
cial, he aquí la composición del nuevo 
Gobierno: canciller y ministro de De-
fensa Nacional e Instrucción pública, 
señor Schuschnigg; v i c e c a n c i l l e r 
(Heimwehren), Starhemberg; Negocios 
Extranjeros, Berger Waldenegg (Heim-
wehren); Hacienda, Baar Barenfels; 
consejero de Estado (Heimwehren); 
Justicia, Winterstein; Previsjón social, 
Devrets Berger; Agricultura, Strobl; 
Comercio, Stockinger. 
E l señor Buresch, que asumía la car-
tera de Hacienda en el anterior Go-
bierno, sigue agregado al nuevo minis-
terio en calidad de ministro sin car-, 
tera-
Se ha publicado el siguiente comu-
nicado oficial sobre la resolución de la 
crisis: 
«Permanecen idénticos los fines de la 
política extranjera de Austria. Esta 
política sigue siendo, como antes, y 
particularmente en la hora presente, 
de adhesión al mantenimiento de la in-
dependencia de Austria.» 
L a s g e s t i o n e s d e p a z y 
e l V a t i c a n o 
br̂  bdUrante el desfile y 
Pa^ .rbara5 que demostraba la tro 
SegUn hacían 
E n a n t e s 
las costum-
sus ejercicios eran lm-
J ^ t o l t S ^ 1/—En el P a l a C l 0 i é T é r d t o T e " á s ' d e cien mil guerreros cía Federico I I . He aquí al doctor ame 
^ la «pn,:::. ra 9ue el Neg:us ma!•• irregulares etíopes para resistir el ata- ricano Hopman—con un "humour" pro 
?U{ se tr!!,rilana Próxima para Dessie,,- , 
^ 1 etionnSformará en el cuartel g e - l ^ 6 i tahano.-Umted Press 
U0Pe del frente norte. 
17 ' 
S n e n i a í 7 - -
Rebeldías en Godjam 
pío de su raza—informándonos que en 
Una noticia falsa el Ogaden hay dos millones justos de 
' soldados abisinios; "pero que estas con-
a o n ÍnVÍSÍbleS"- E V O C á b a -
« d confina ^ e n ^ G ^ m y t n ^ ^ " n la" c T J ^ U I i a o . ayer el recuerdo de " I U guerra de 
r > i W u n u m e r o s a s rebeliones. 1.a Registrado un choque entre fuerzas bn-ilos mundos", de Wells. Hoy le toca el 
l a r r f í a sublevado una vez c o ' t á n i c a s c i talíansa en la frontera de a turno a ..E1 
«11 ̂ ^ ' t ^ i ó ^ ^ 0 ' 0 - 1 1 6 5 del ras Ai lu y Somalia bri tánica y que habían muerto 
• 8 
disposición 
0011 el ras Imru, fiel al diez ingleses y cinco italianos. 
8 »•l|l»lllillBllWlip|||i||||Myi|!Bi|)i|i||||iii||| •iniiailIlBIIIinilIHIÜIiniMIIIW 
L R A s • I J I _ k " es el especifico de la mujer, to 
fe U C O S A N 
nlficándola y rejuveneciéndola. 
Comprimidos, vino e inyectable 
hombre invisible", del pro-
pio novelista. Pero como el lector pre-
fiere, sin duda, algo más que novelas, 
le remitimos a las noticias de Roma, 
que llevan nuestra atención hacia Ha-
rrar, adonde dicen han de dirigirse los 
Bufa lora A ^ V 
^ ^ f a r v i ' b 
^ G r a n S a n 
• Bernardo 
o p . 
^ ^ o 
£ \ jTurin 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guiente despacho, que damos a tí tulo 
de información: 
ROMA, 17.—La voluntad únánime de 
resistencia nacional se afirma a me-
dida, especialmente, que se cierra el 
tornillo de las sanciones y la presión 
británica. 
En los círculos bien informados sólo 
queda una esperanza, aunque débil, ba- rl 
sada en la acción pacífica que ejerce- dlJo COntinuar la h u e 1 ^ 
rá el Vaticano para una solución del 
conflicto. 
P o s i b l e h u e l g a g e n e r a l 
m i n e r a e n I n g l a t e r r a 
Los pa t ronos se oponen a l a u m e n -
to de los dos chelines 
LONDRES, 17—Hoy se ha reunido 
la Conferencia de la Federación de M i -
neros de Gran Bre taña en Londres, con 
objeto de estudiar la cuestfón de un au-
mento de dos chelines diarios en los 
salarios y el comiendo de negociacio-
nes con vistas a un acuerdo naciona) 
sobre los salarios, que la oposición de 
los propietarios de minas no ha per-
mitido realizar hasta ahora. 
Esta Conferencia no tiene relación al-
guna con el conflicto de Monmoutshire, 
pues antes de que se iniciase el con-
flicto ya se había acordado la celebra-
ción de esta Conferencia. 
LONDRES, 17.—Dada la actitud de 
l:s patronos, se cree posible que la Con-
ferencia de delegados se pronuncie en 
favor de una huelga general minera en 
to( Ing-laleira. 
El conflicto en el País 
de Gales 
LONDRES, 17.—Parece que los mi-
neros miembros de la Federación mine-
ra del sur del Pa ís de Gales han deci-
El conflicto adquiere proporciones in-
quietantes. 
Se tiene el convencimiento de que la . ^ 3 huelguistas declaran que no ce-
Gran Bre taña desea establecer el blo- Ja en su actltud mientras no se les 
queo. E l desenvolvimiento de la políti-!dé por eÍB?rito la se&uridad de que en 
ca bri tánica pone en la conciencia ¿e1 adelan.te no será admitido a trabajar en 
todos los italianos el problema de cuá-1las r"'"^3 ningún obrero perteneciente 
les son los móviles de esa política ex-ia la Unión industrial no sindicada, 
tremista de Inglaterra. Las causas in- • • • 
ternas de la misma son desconocidas! r ONDRTTQ 17 TUA J 
para el público y para los hombres res- Hp w i n H ^ . ^ 7 « ^ J d e mi1 mineros 
ponsables. de Windsor (Pontyffiod) han decidido 
Esta incomprensión da a la situación 
un carác ter trágico, ya que, aunque ig-
nora los móviles de Inglaterra, Italia 
es tá persuadida de que su fin es supri-
mir el dinamismo italiano. La unani-
midad es absoluta sobre este punto: Ita-
lia se defenderá hasta la úl t ima ener-
gía. 
La esperanza de una mejora general 
de la situación por la mediación del Va-
hacer causa común con los huelguistas 
que es tán en el fondo de la mina de 
Mile Point. 
pero parece considerar como un ver-
dadero peligro la aplicación de sancio-
nes o medidas humillantes adoptadas 
en nombre de la paz. 
Se sabe ahora que la mayoría de los 
Nuncios acudieron recientemente al Va-
LOS CONFINES I T A L I A N O S S E P T E N T R I O N A L E S : E L F R E N T E 
GERMANO.—Lincas defensivas naturales de I t a l i a : Pr imera : 1, Breo-
n í a ; 2, Tauern.—Segunda: 3, Or t ler -Adamel lo ; 4, Alpes Dolomiticos; 
5, Alpes C á r n i c o s . — T e r c e r a : 6, Alpes Bermasques; 7. Prealpes Vero-
neses; 8, Prealpes Cárn icos , y 9, Prealpes Julianos 
permanecido inactiva en las pasadas se-
manas. La Santa Sede está contra la 
guerra, contra todas las guerras, y por 
lo tanto, contra la actual, pero también 
contra la guerra universal, que se arries-
garla con toda tentativa para extender 
el actual conflicto. Es favorable a una 
solución pacífica del actual conflicto-
instrucciones de apaciguamiento. Se ha 
notado en seguida la marcha a Par ís 
de monseñor Maglione, que fué recibido 
inmediatamente por el señor Laval Se 
ere que no llevó un proyecto preciso 
pero se tiene la persuasión de que usó 
de su influencia en un sentido de con-
ciliación. Wl1 
Vierne« 18 de octubre de 1935 T 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X V — K f l n , 8( 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
e n C a l a t o r a o 
Uno de ellos t e n í a en su domic i l io 
m a t e r i a l pa ra explosivos y 
hojas subversivas 
ZARAGOZA, 17. — La Guardia civil 
ha detenido en el pueblo de Calatorao 
a los extremistas Gregorio Rodríguez, 
Manuel y José Benito y Pantaleón Ca-
bello, que repar t ían hojas subversivas. 
En el domicilio de Pantaleón se encon-
t ró varios rollos de mecha, paquetea de 
S e c o o r d i n a e l O r d e n p ú b l k o e n C a t a l u ñ a ' A l O b i s p o d e P a m p l o n a s e 
l e c o n s a g r a r á e n M a d r i d 
E l Jefe s u p e r i o r d e P o l i c í a e s t u v o a y e r e n G e r o n a y 
e n T a r r a g o n a . L a s c o m i s a r í a s c o m u n i c a r á n d i a r i a -
m e n t e c o n e l o r g a n i s m o c e n t r a l . Se p i d e a l m i n i s t r o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a q u e a c e l e r e l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o d e B a r c e l o n a 
D e t e n i d o a l o f r e c e r d o c u m e n t a c i ó n f a l s a a u n p o l i c í a 
E x t r e m i s t a h e r i d o a l h u i r 
d e l a P o l i c í a 
T a m b i é n de t ienen a o t ro que le 
a c o m p a ñ a b a 
MALAGA, 18.—A las doce y media 
• de la noche cuatro agentes de Policía 
En la ce remonia , que se c e l e b r a r á k 6 ™ 1 f a't0 en ]* c a l V f ¡ M ^ ? : 
sector donde se alberga toda clase de el d í a 2 7 , a c t u a r á el Nuncio 
de Su S a n t i d a d 
PAMPLONA, 17.—Hoy se ha sabido 
en Pamplona que el nuevo Obispo de 
Pamplona, doctor don Marcelino Olae-
chea, será consagrado en la Catedral de 
BARCELONA, « . - * U n , a . . „ a M - jcomunicación,^ en * J ^ * " ^ « S T ? , ^ ¿ T T S i ] ^ ^ J S ^ T J ¿ ^ Z 
ini. 
maleantea, a José Sombrana Toacano, 
aliaa "Polo", peligroso extremista, de-
tenido en diversas ocasiones por delitos 
sociales y a quien se perseguía actual-
mente por estar reclamado por las au-
toridades judiciales. E l "Polo", que 
marchaba en unión de otros sujetos, se 
dió a la fuga con éstos. La fuerza dis 
fia ' -n, -•• • • —— — . . . • j^„__f„ _,,v,i: ^unoa.^i a.11 LC CI lelilí 
pólvora, fórmulas para fabricar expío- tuvo en Gerona el jefe superior de Po- .su agradecí 
«Boletín Oficial de la Gene-'Santidad' Monseftor Tedesch 
! K ^ 7 * t o d t t U ^ Ü ^ d * d e 1 6 0 ^ 1 ^ don Santiago Mar t ín Báguenas . jcado en el « geDtiembre reg-ulah-
Regresó poco después de las dos de la|ralidad> en ¿¿ de sePVem_D"j:.,fr 
Socorro del Hospital Noble se le apre-
y hojas subversivas. 
Diña I tarde. Manifestó a los periodistas que 
jpor la tarde marchaba a Tarragona y 
M A L A G A , 17.—Una pareja de Segu- que si le era posible m a ñ a n a iría a 
ridad que prestaba servicio en los al- Lérida, para ponerse en contacto con 
rededores de la Alameda, vió a un ín- los delegados del orden publico, 
divíduo que, dando muestras de estar i Por ^ noche, a su regreso de Ta-
completamente extenuado, se dirigió ha-lrragona, manifestó el jefe superior de 
cía ellos, y cayó desvanecido. Los agen- Policía que habia ido a saludar al co-
tes le trasladaron a la Casa de Socorro, misario de orden publico y a los coñu-
do lo que se refiere a la expedición del 
título de Licenciado de la Administra-] SANTANDER, 18.—En el monasterio 
ción pública, con cuya disposición hai^e las religiosas salesas ha terminado 
venido a darse reconocimiento oficial a hoy el triduo en honor de Santa Mar-
ios estudios de la Escuela de Adminis-!garita de Alacoque, al que han asisti-
tración pública, creada por la Genera- el Arzobispo de Valencia, doctor Me 
lidad.> 
Documentación falsa 
lo; el Obispo de Santader, el cabildo 
catedral y todas las Hermandades y Or-
¡denes religiosas santanderinas. 
_ _ j ; „ «nmaroao mn nh- Se celebraban también en el día de 
Una vez asistido y después de a p o n e r - 1 ^ r u » ^ £ BARCELONA, 1 7 . - E n la calle de Se- h lRa ^ de oro de la fesión 
se un tanto, dijo llamarse José ^ P " | ° de. un sujeto se aproximó a un d / l a madre aupeHora, Ana Ceferina 
Fernández, de treinta y tres afios, na- ^ n i r n ? % ^ r n r ^ t a oreanización todos'a&ente de servicio y le propuso la ven-' Alanguai profesó como religiosa en 
tura l y vecino de Granada, punto desde f e n ™ - comisarias de Tarragona y ta de una documentación falsa. El po- pamplona en 1885 y vino a Santander 
comunicarán telefónicamente las "c ía most ró gran interés y manifestó ¡en 1900, ingresando en el monasterio 
a mediodía y por su propósito de adquirirla, ya que ne-¡de Santa Margarita, donde por nueve 
ceaitaba emigrar. Entonces el descono-1 veces fué nombrada superiora. Ha rea-
Bodas de oro d  una religiora ció una herida en el muslo derecho, de 
pronostico grave. Pasó en calidad de 
detenido al Hospital Civil . También fué 
detenido uno de sus acompañantes , lla-
mado José del Toro Leiva, "Garban-
cito". 
A l ruido de los disparos, el t ranseún-
te Alvaro Tello Romero cayó al suelo 
al pretender huir y se produjo la frac-
tura de la muñeca derecha. 
donde había venido a esta ciudad. Ma 
nifestó que el lunes habia sostenido unajGerona 
r iña sangrienta con un amigo suyo. Su 1 novedades q u ^ ^ ^ algo grave se 
adversario le dió con varias ^ inmediatamente en co 
cabeza y le produjo las nendas que p r e - . 1 " Jn0 ^on el organismo central 
sentaba: él entonces le asestó un mar-,municacion. con ^ " " ^ . . d , i . *T t-i nara. coordinar todos los servicios ue tillazo en la cabeza. No sabia si a con- P*^8, ^""1"-'U,AI . . 0 « K « ui irA ma-
, . . , . r a t a l u ñ a . Preeruntado sobre si ira ma 
secuencia de esta agresión suya habría a Lér ida ha contestado que de- ¡ lama Magín Soler Camero, 
resultado su amigo con heridas de im- ^ ade lo e disponga el señor Pich 
portancia; sólo vio que se desplomaba jPe"uc uc 1U H r " 
y luego, horrorizado, emprendió preci- ^ 1 
cido le mos t ró una cédula, una cartilla 
mili tar, un pasaporte y hasta un "car-
net" de Correos, todo falso. E l agente 
procedió a su detención. E l sujeto se 
pitada huida, hasta llegar a Málaga. El problema de la Universidad | g A R C E L O N A , 17.—LOS MOZOS de Es-
Agresor detenido TÍ A RCELONA 17.—En la Conseje-; cuadra de Castellagrall han detenido 
' r í a de Cultura de la Generalidad han 
BILBAO, 17.—Dicen de Galdámez que Lc i l i t ado la siguiente nota: 
cuando penetraban cuatro sujetos en <En atenci6n a los grandes perjui-
una huerta con propósito de robar cas-: . la indefinida continuación del 
tañas , los propietarios de la finca. Ce-: egtado actual de la Universidad de Bar-
lestino y Angel Miguel, les sorprendíe-jce]ona e s t á causando a todos los que 
ron y" recriminaron por su conducta.|tienen aigUna relación con la enseñanza 
Entonces uno de loa cuatro se balanzó s erjor el consejero de Cultura de la 
sobre Angel y con un cuchillo le pro-jGe^ieralidadi don Luis Durán y Vento-
dujo una herida de pronóstico grave en sai creyendo interpretar los deseos de 
«I pecho. ¡profesores y estudiantes y de cuantos 
E l agresor está detenido. |se interesan por la Cultura, se ha dirí-
Sobr. el robo de Pamplona ^ ^ ^ ^ ^ ^ " e " ^ 
que ina-'irese dcl nucvo comisario de Enseñanza 
lizado numerosas obras de caridad 
Con motivo de las fiestas que se han 
venido celebrando, se han consagrado 
dos altares, uno dedicado a Santa Te-
resa y otro al Amor Misericordioso. Es-
ta m a ñ a n a ofició la misa de comunión 
Extremistas detenidos ei Arzobispo de Valencia. En ella re-
novó sus votos la superiora Ana Cefe-
rina Alangua. Pronunció una' sentida 
plát ica el Arzobispo y después el Pre-
lado de la diócesis celebró misa de pon-
tifical. 
La superiora de las Salesas ha reci-
bido numerosos telegramas de felicita-
cón, entre ellos uno muy expresivo del 
a José Sant ías y Mar t ín Valí. En su 
domicilio se encontraron hojas clandes-
tinas anarquistas, una crecida cantidad 
de billetes de Banco, un libro de cuen-
tas, dos cartas y abundante documen-
tación. 
Espía en prisión atenuada 
PAMPLONA, 17.—El juez HuC « » - | 
truye el sumanu por robo del tesoro que ha nombrado, el ^pe.d'at?n ^ e n a a 
Barcelona, para que, escuchando los pa-
receres y estudiando el asunto en su te-
de la Catedral ha recibido el atestado 
Instruido por la Policía de Pa r í s el día 
¡20 de agosto, o sea a raíz de la primera 
detención de Oviedo de la Mota, a re-
querimiento de las autoridades espa-
ñolas que instruyen el sumario. 
Como en ese atestado se l imita el me-
jicano De la Mota a justificar su per-
manencia en Francia por medio de pa-
saportes y billetes, desde el 8 de agosto, 
y el juez, señor García Rodrigo, por in-
dicios racionales que se desprenden de 
rreno propio, pueda informarle sin pér 
dida de tiempo acerca de la solución 
m á s acertada del actual problema uni-
versitario. E l señor consejero, como ee 
de suponer, ha ofrecido también al se-
ñor Rocha, y con él Cataluña, todo su 
concurso, por si pudiese contribuir a 
esta, cada día más deseada, solución.» 
Otra nota facilitada dice: 
«El Consejo de Gobierno de la Aso-
ciación de Licenciados de la Adminis 
BARCELONA, 17.—La italiana Eda 
Urbani, que está complicada en asuntos 
de espionaje, ha sido puesta en prisión 
atenuada por la autoridad militar. I n -
mediatamente la Policía la ha conduci-
do a la cárcel como detenida guberna-
tiva, ya que se consideran como muy 
peligrosos los manejos que pueda llevar 
a cabo en Barcelona. E s t a r á como de-
tenida gubernativa hasta que deje l i -
quidados los asuntos judiciales. Enton-
ces será expulsada. 
Atropellado por un "auto" 
J u n t a d e d e f e n s a c o n t r a 
l o s a t a q u e s a é r e o s 
U L T I M A H Q j r ^ 
S e e s p e r a q u e c a p i t u l a r á U n a b r i g a d a i n g l e s a 
p r o n t o e l r a s S e y u m c a m i n o d e E g i p t o 
(Servicio especial del "Times" para 
E L DEBATE) 
ROMA, 17.—El general De Bono, des-
pués de haber pasado revista a las tro> 
pas italianas y a las del general etio-
pe Gugsa, que se pasaron a los italia-
nos en días pasados, ha nombrado go-
bernador de la provincia del Tigré, en 
nombre del rey de Italia, a aquel ge-
neral etíope. Se adelanta que no serla 
ext raño que el ras Seyum capitulara 
dentro de poco tiempo a las tropas ita-
lianas.' Se cree que I ta l ia piensa des 
arrollar una política inteligente en su 
colonización de loa territorios recién 
conquistados y que piensa apoyar a los 
jefes naturales ya existentes en aque-
llas localidades, de la misma manera 
que Inglaterra mantiene a los prínci-
pes en la India. 
Fuera de algunas pocas escaramuzan 
en Omara y Alegir, no ha habido acti-
vidad mi l i ta r alguna. Las lluvias están 
impidiendo el avance italiano en el fren-
te somalí . Pero, a pesar de esto, va-
(Servlclo especial del "Times" 
E L DEBATE) PaPa 
E L CAIRO. 17.—En vista de U CM, 
centración de tropas italianas en Ubu 
se han tomado medidas para refn 
las guarniciones inglesas en E j r n ^ 
Una brigada de Infanter ía está enP 0 
mino desde Inglaterra y ae han ük 
mentado, en su debida proporción, *U' 
fuerzas de Aviación. Un batallón íngi^ 
se ha unido a otro del Ejército eci 
ció y sirven de retaguardia en Mer^ 
Matruh al batal lón que está de guarní, 
ción en la frontera de Libia. 
CACERES, 17.—En el Ayuntamiento 
se ha constituido la Junta de defensa 
contra los ataques aéreos. Una vez 
que esté suficientemente documentada, [ríos jefes con sus tropas se están entre 
procederá a la preparación del vecin- do aometíendo a las fuerzas í ta 
dario, y. por últ imo, a la construcción10 
de refugios subter ráneos . 1 lianas. 
D i s p o s i c i o n e s d e l a 
" G a c e t a " 
La "Gaceta" de hoy publica una ley 
por la que se autoriza al Gobierno pa-
ra adquirir y construir material de gue! 
r ra por un Importe de cincuenta millo, 
nes de pesetas, durante el año actual* 
También publica la "Gaceta" la iey 
relativa al patrimonio forestal del Es-
tado y los decretos de organización del 
ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio, y de aprobación del Regla-
mentó para la regulación del mercado 
triguero. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Cardenal Pacelli, secretario de Estado 
de Su Santidad, y otro del Cardenal Se-
gura. 
diligencias posteriores que constan en tración pública, ha dirigido al conseje-
el sumario, cree que existe culpabilidad ro de Cultura de la Generalidad una 
en Oviedo de la Mota, insiste, y «si se 
va a solicitar por el conducto proceden-
te, que í l mejicano, así como Papaelo, 
comparezcan ante su presencia para res 
Ejérci to. E l procesado dijo en su des-
cargo que estaba embriagado. E l fis-
cal solicitó un año de prisión, y el de-
ponder de cargos que contra ellos ex.s-fen David A r i la PabsoIuc¿n) fun. 
ten en el sumario. A l mismo tiempo |dándoae en ^ estado de embriaguez del 
el señor García Bravo ha reiterado 3l cesado B1 Tribunal condenó a éste 
encargo de que se intensifiquen las pes- „ lo ^„v,„ Aa •„ LU*y*« 0 . , , . r , !a la pena de seis meses 
BARCELONA, 17.—En la Ronda de 
San Pablo ha sido atropellado por un 
automóvil el periodista don Antonio del 
Cerro, que ha sufrido magullamientos y 
heridas que han sido calificadas de pro-
nóstico reservado. 
Batida contra maleantes 
Z a r p a d e S e v i l l a l a 
f r a g a t a a r g e n t i n a 
Los congres i s tas amer icanos son 
obsequiados en Jerez 
SEVILLA, 17.—Esta m a ñ a n a zarpó, 
con rumbo a Casablanca, la fragata 
"Presidente Sarmiento". Desde aquel 
puerto, donde es ta rá cuatro días, segui-
rá a Tenerife y de allí a la Argentina. 
Los marinos han marchado satisfechí-
simos de su estancia en Sevilla. 
Distinción a los congresistas 
quisas conducentes a la detención d6 
los en rebeldía, «el Román» y «el Ga-
llego», autores materiales del robo del 
tesoro. 
Por injurias al Ejército 
GIJON, 17.—Se ha celebrado un Con-
«ejo de guerra contra el vecino de 
Candás, Manuel Mart ínez Peláez, que 
en junio últ imo, en una taberna de 
Avilés, donde se hallaban varios solda-
dos, dirigió frases injuriosas para el jetos en varias fincas. 
Ladrones de uvas 
CONSUEGRA, 17.—En una viña pro-
piedad de Aurio Biedma, robaron 1P 
seras llenas de uva. Fueron detenídor 
los autores del robo, Claro Galán Rey 
v seis individuos más . La Guardia ci-
v i l , continuando sus diligencias co* 
motivo de otros robos cometidos últi-
mamente, ha recuperado tr*s m i l k i -
los de uva, que robaron diferentes si* 
U n m a u s o l e o p a r a l o s r e l i g i o s o s v i c t i m a s 
d e l a r e v o l u c i ó n a s t u r i a n a 
E L O B I S P O D E O V I E D O L A N Z A L A I N I C I A T I V A . C O N -
D E N A S D E C A T O R C E Y D O C E A Ñ O S , R E S P E C T I V A -
M E N T E , P A R A D O S C O M P L I C A D O S E N L O S S U C E S O S 
OVIEDO, 17.—El "Boletín Oficial del Jesús , a los que de tan cobarde mane-
Obispado" publica unas palabras del ra les daban la muerte." 
doctor Echeguren a propósito de las so- Se felicita al Prelado del excelente 
¡lemnes honras fúnebres en sufragio de espír i tu que después de aquellos suce-
¡las victimas de la revolución de octu- sos manifiestan los seminaristas, que 
I bre, celebradas en días pasados, que sólo a bendición de Dios—por la ínter-
consagran muy especial recuerdo a los cesión de sus compañeros sacrificados— 
sacerdotes, religiosos y seminaristas puede atribuirse, espír i tu que refleja el 
i que fueron blanco preferente de los odios "extraordinar ís imo ingreso de cuarenta 
revolucionarios. "Treinta y tres fueron y cuatro nuevos alumnos este año" . "Y 
en nuestra muy amada diócesis los ele- añade : "Bien podría figurar a la cabe-
gídos del Señor para el sacrificio heroi- za de estos héroes cristianos nuestro 
co de sus vidas, ofrecidas a El—dueño ilustre predecesor, al que un díst inguí-
y autor de ellas—con todo rendimiento do escritor ha llamado "már t i r moral 
y fervor, mientras perdonaban, como de la revolución", pues que la horrible 
trasredia aceleró su muerte, acaecida al 
na •>>• • • « • • « • « • • • " • ; " v m m m ¿ ^ 0 de la revolución. 
E l R u a m b a e s l a d e l i c i a "Qué grato habr ía de sernos y qué 
%m aleccionador para las generaciones fu-
ñ a i n C n i ñ n C turas ver juntos en un mausoleo, digno 
U C JUO I I I I I U o de su heroísmo y de la hidalguía y pie-
dad de los hijos de esta amadís ima dió-jJosé Verdute González y José Lagares Ibrará en Algemesí la asamblea de dele 
que lo toman como la m á s apetecida cesis los re5tos mortales de todos estos por asesinato frustrado y tenencia i i i - gados de sindicatos obreros católicos, 
golosina: mezclado en la leche o en for- héroea que aon el honor de ella. Lan- cita de armas. Estaban acusados de convocada por la Confederación de 
ma de chocolate es delicioso y obra mi- zada queda la idea y quiera el Señor agredir a tiros a Manuel Larra Pajón. Obreros Católicos de Levante y el Sin-
lagros en los casos de inapetencia re- bcndeciria," Los proyectiles le penetraron por la ca- dicato interprovincial de Trabajadores 
Funerales por las víctimas ra. E l ñscal pedia quince años por ase- del Campo para tratar de los asuntos 
. slnato frustrado y dos años, once me- relacionados con la próxima recolección 
de los SUCOSOS *»s y once días por tenencia de armas, de la naranja, que afectan a los traba-
BAROBLONA, 17.—La Policía ha da-
do esta madrugada una batida por al-
gunas calles del distrito quinto y de-
tenido a cuarenta mujeres, muchas de 
ellas extranjeras, que se rán expulsa-
das. 
Detenidos en libertad 
BARCELONA, 17.—Se ha dispuesto 
la libertad de quince de los detenidos 
con ca rác te r gubernativo. 
L a reapertura de la iglesia 
de Poblet 
TARRAGONA, 1 7 — E l domingo se 
efectuará la reconciliación de la Igle 
sia mayor de Poblet, al objeto de de 
jarla abierta al público. A las once de 
la m a ñ a n a , el abate de Sorfreda, asis-
tido de dos monjes, celebrará de pon-
tifical ante el Cardenal-Arzobispo de 
Tarragona y una representación del Ca-
pítulo de la Catedral. Por la tarde, a 
las cuatro, en procesión se t ras ladarán 
los venerados restos del Príncipe de 
Viana, desde la pequeña iglesia de San 
Jorge, convertida en capilla ardiente, 
hasta el sepulcro de los Cardona, don-
de es tán los restos del rey Mar t ín E l 
Humano. Los restos del Pr íncipe se 
recogerán m a ñ a n a de la Catedral de 
Tarragona y serán amortajados con el 
hábito del císter y colocados en un r i -
co a taúd de caoba forrado en seda ne-
gra, ofrecido por el señor Gil Moreno 
de Mora, "Señor de Riudavella", en un 
furgón automóvil custodiado por mo-
zos de Escuadra y acompañados por 
elementos del Clero, representantes del 
Patronato de Poblet y entidades cul-
turales y arqueológicas, siendo condu-
cidos por carretera al Monasterio do 
Poblet, para depositarlos en la ya ci-
tada iglesia de San Jorge, convertida 
en capilla ardiente hasta el próximo do-
mingo, en que se t ras ladarán a las 
tumbas reales. 
H U B L V A , 17.—La Sociedad colombi-
na onubense ha nombrado socios de ho-
nor a los delegados del Congreso Inter-
nacional Americano de Sevilla, que ayer 
vinieron a Huelva para visitar y rendir 
acto de homenaje al glorioso monaste-
rio de la Rábida, cuna del Descubri-
miento. E l presidente de dicha sociedad 
ha remitido un telegrama de salutación 
al representante italiano en dicho Con-
greso, por haber sido és te el iniciador 
de la excursión al histórico lugar. 
Los americanistas en Jerez 
SEVILLA, 17. — Los miembros del 
Congreso Americanista han visitado Je-
rez de la Frontera, donde fueron obse-
quiados con un banquete. Por la noche 
han regresado a Sevilla. 
R o b a n 1 . 5 0 0 p a q u e t e s d e 
t a b a c o e n u n t r e n 
SANTANDER, 18—Cuando un tren 
de mercanc ías de la línea del Norte 
pasaba por las proximidades de Zuri-
ta, unos desconocidos que viajaban en 
el tren violentaron los precintos de un 
vagón y arrojaron a la v ía tres cajas, 
conteniendo 1.500 cajetillas de tabaco 
inglés, valoradas en 5.000 pesetas. En 
la estación siguiente fué advertido el 
robo y se dieron órdenes a la Guardia 
civil . La Policía ha realizado investi-
gaciones, encontrando una de las ca-
jas abandonada en las inmediacionei» 
de la vía. Ha sido detenido un chófer 
que dijo, que unos desconocido^ llevan 
do unos sacos, le ordenaron que los 
condujera a Santander, donde desapa-
recieron. El chófer ha quedado detenido. 
A s a m b l e a d e d e l e g a d o s d e 
S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
M A D R I D - P A R I S 
"Ahora y siempre". 
Una nueva película de Shírley Tem-
ple, la n iña prodigio, que este mismo 
año ha logrado el gran éxito cinemato-
gráfico de "La pequeña coronela". Ex-
hibe "Ahora y siempre" un asunto típi-
camente norteamericano, de esos que 
han sustituido en parte la crisis de los 
"films" de "gangsters" y de aventuras 
policiacas. Un matrimonio de aventure-
ros que vive con lo que el marido saca 
de robos y chantages. E l tiene una hija 
—Shírley Temple—de sus primeras nup-
cias. Los parientes de su primera es-
posa, ya fallecida, quieren que les ceda 
la niña, y le ofrecen incluso dinero. 
Pero el padre pide una suma muy ele-
vada. Otorgada al fin, puede más el ca-
riño y se queda con la pequeña. La vida 
de ladrón aventurero continúa y llega 
un momento en que la niña se da cuen 
U n n u e v o s e r v i c i o d e 
c r i t i c a d e p e l í c u l a s 
Lo ha es tablec ido la A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c a de Padres de F a m i l i a 
El incremento progresivo del ccine>. 
Combate de boxeo Baer-Louis. Revista 
femenina. Una Venecia celestial (docu-
mental). "Tarzán de los micos" (cómica 
por Shírley Temple). Noticiarios comen-
tados en español. Madrid: Desfile militar 
en la Castellana. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada". (11-10-35.) 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 6,30 y 10,30: 
la grandiosa superproducción "El duqu« 
de hierro". 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Sesión conti-
nua desde las cinco de la tarde (buta-
diaria distracción para una enorme ma- ca, una peseta): "E l crimen del siglo" 
sa de público, y que tanta influencia (Jean Hersholt y Winne Gibson). (H-
ejerce en la formación de las juventu- 10-35.) 
des, viene constituyendo desde hace mu- BELLAS ARTES. — (Continúa desde 
cho tiempo una verdadera preocupa- 'a» tres ) Revista Paramount. Actual!-
r . . r . dades mundiales. Reportaje especial de ción para los padres católicos de fami-
lia, que con honda pena ven cómo va 
degenerando por momentos el sentido 
moral de sus hijos, cada vez más per-
vertido con tanta inmundicia como cons-
tantemente se les ofrece en las pan-
tallas. 
la guerra en Abisinia. " I . F. 1. no con-
testa" (Localidad única, una peseta.) 
CALLAO. - 6,30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwvn 
Mayer. Tel. 22229.) Sesión continua sin 
numerar, de 4 a 9 en patio y mirador. 
Por ello, y para encauzar rectamente; Sesión numerada a las 6,30 en Club. Se-
,a las familias, señalándolas el valor ma- sión numerada en todas las localidades 
ta de las fechorías de su padre. La con- teriai y moral de las producciones que a las 10,30. Segunda semana de "La viu-
' se proyecten, la Asociación Católica de alegre" (Maurice Chevalier, Jeanette 
Padres de Familia de Madrid ha orga- ^ o * ^ „ ^ 
con todo cuidado, una Sección ' CARRETAS.-Sesion continua. Progra-
clusión es que él consiente la separa-
ción en aras de que la chica se eduque 
como es debido nizado. 
La cinta, a pesar de cierta reprocha-ipropia de Crit íca Cinematográfica, con v Martha Eír£rern v «o, vn fnB. 
ble lentitud, impropia de un tema tan muy detallados, donde todos ^,ePura V Martha ^ g e r t ) y 
dinámico, no carece de interés, en al 
gunos lances sumamente vivos. No pug 
na con lo moral m á s que en el elemen 
to de contraste, la conducta de un pa-
dre de esta naturaleza. E l desenlace 
salva por entero la situación y exime 
de los puntos débiles anteriores. Lo me-
jor del " f i lm" es la actuación magnifi-
ca de Shírley Temple, que una vez m á s 
se califica de formidable artista. Acer-
tadís ima también la interpretación por 
parte de Gary Cooper y Carole Lom-
bard. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy viernes, tarde (populares, 3 pese-
tas butaca), segundo "programa gran-
de de género chico": "La marcha de 
Cádiz", "La reina mora" y "La verbena 
de la Paloma" Todas las noches la acla-
mada comedia lírica de Andrés de Pra-
da y maestro Padilla, "La bella burlada". 
puedan ir conociendo al día las crí t icas 
de las películas que se estrenen. Así, 
ra el amo" (comedia humorística de Fer-
nando Gravery). E l lunes un estreno ri-
guroso en español: "Amor y cuartillas" 
pues, desde hoy, todas aquellas perso- (james Dunn y Claire Trevor) y "Sor-
nas que deseen orientarse antes de ver presas del coche cama" (Florellé). 
una película, o que 'quieran saber cuál CINE GENOVA. — (T." 34373.) 6,30 y 
entre las que se proyectan es la más 10,30 (un programa extraordinario). "En 
recomendable, pueden dirigirse, bien a Capri nació un amor" (Helen Twelve-
dicha Asociación, Manuel Silvela, 9, o trees>- Carole Lombard y George Raft 
llamar al teléfono 47000, destinado pa- en "Bflero" (espectacular, original y 
ra este servicio, de once a dos y de cln- n 
co a nueve. 
Si el público responde, y los empre-
sarios se convencen de que es negocio 
para ellos el proyectar películas íntere 
santes sí, pero también de un elevado 
fondo moral, poco a poco se irá rege-
nerando el «cine>, y la pantalla llegará 
a ser lo que su privilegiada posición le 
obliga, o sea una escuela de buenas! 
na). "E l terror del cuadri látero" (dibu-
jo de Popeye) y Noticiario Fox. 
CINE MADRID.—5 continua, 1 peseta, 
| "Qué hay, Nellie" y " E l noveno hués-
ped". (14-5-35.) 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Payaso de circo" 
(éxito de Joe E. Brow, "Bocazas"). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en espa-
costumbres y de recta formación de la ñol, por Shírley Temple. Cuarta semana. 
Raquel Mellen 
juventud. 
y otras tamiento, "¿Quién soy yo?" 
atracciones. (5-10-35.) 
B E N AVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "La comiquilla" (Al 
varez-Quintero). (16-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) ' Shirley Temple). Enorme éxito. (17-9-35.) 
A las 5,45 (populares, 3 pesetas buta-| FIGARO.—(La pantalla de la emoción, 
ngo en el ca > Segundo "Programa Grande de Gé- Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La des-
nero Chico": "La marcha de Cádiz", "La trucción del hampa" (un "fi lm" gran-
I (14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "La ca-
lle 42" (por Wraner Baxter y Bebé Da-
niels) y "Esclavitud" (en español, por 
Dorothy Jo rdán) . (11-10-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" (por 
TEATRO FONTALBA como fin de fies 
ta, estrenando 5 nuevas canciones. 
O n c e a ñ o s p o r a s e s i n a t o 
f r u s t r a d o e n S e v i l l a 
SEVILLA. 17.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa contra I;rno' a lajs ^iez ^e la mañana , se cele-
SE CELEBRARA E L DOMINGO EN 
ALGEMESI 
Ernes to Vilches 
se presenta hoy, a las 10,30 de la «oche, 
en el TEATRO VICTORIA, con el es-
treno de la famosísima obra de Korner, 
adaptada a la escena española por E. V, 
Domínguez, "Cascarrabias". Se despa-
chan localidades para días sucesivos. 
y "La verbena de la Palo-
"La bella burlada". (Gran 
U l t i m o s d í a s de 
"Noche dp Levante en calma" en el TEA-
TRO FONTALBA. Encargue sus localida-
des al teléfono 14419. Hoy, mañana y el 
domingo fin de fiesta por Raquel Meller. 
Un nuevo y m a g n í f i c o " c i n e " en 
Madrid lo es. sin duda alguna, el CINE 
SALAMANCA (Hermosilla esq. Torri-
jos), por cuya pantalla desfilarán, en r i -
guroso primer reestreno, las más sen-
sacionales producciones de la tempora-
da. Próxima inauguración. 
V A L E N C I A , 17.—El domingo proxi-
beldé. Este poderoso reconstituyente 
moderno, que tiene su base en la mejor 
cebada germinada en invierno, "malta", 
y en el fosfocasein extractado de la le- | 
che fermentada, ha podido ser asociado jadores que se ocuparán en dicha labor, tales como jornal, jornada, seguros so-
ciales y demás condiciones. A dicha 
L a víct ima declaró en el sentido de que 
OVIEDO, 17.—La Unión Parroquial el único que disparó había sido Ver-
por primera vez al cacao selecto des- de ]a Mujer ca tó l ica de Pola de Lena dute, por lo que éste ha sido condena 
grasado. ha acordado celebrar sufragios por las do a ocho años por el primer delito y asamblea se ha convocado a los síndi 
Con el Ruamba. el valor nutri t ivo ne víctjmag de los SUcesos revolucionarios dos años y once meses por tenencia ili-.catos de la C. O. C L enclavados en 
la leche aumenta considerablemente y el dja 19 de los corrientes, aniversario ¡cita de armas. El procesado Lagares ha aquella zona naranjera y a loa obreros 
fortalece de tal modo el organismo de de la liberación dcl concejo de Lena, por sido absuelto. católicos de los pueblos donde no hava 
los niños, que luego resistente manera las tropas leaie8. Dichos sufragios con-], L i n H ^ o f ^ así como a las obreras cató-
:licas confeccionadoras, por lo r ra celebrado contra tres paisanos de 
Las Caldas se ha dictado sentencia 
condenando a Andrés Rodríguez, a ca-
torce años de reclusión, a Victoriano 
admirable las peligrosas enfermedades giatirán en una misa de comunión gene 
propias de la infancia. !rai y otra cantada por el coro de seño-
• * } t f T Z ¿ £ £ V Z T t X 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l ^ d e ^ h ^ u n a Hora Santa y p á t i c a 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 h*^ _ E n Ollonieg0 fie celebraron solem- Ellas Fernández 
bitaclones. 150 cuartos de baño. Orquesta. nes funeraie8 por el alma de las vícti-
Precios moderados. El más concurrido. mas de los revolucionarios. En dicho 
H M a M M H 0 H V M B M M H M M n pueblo fueron asesinados el juez sefiorj OVIEDO, 17.—En el pueblo de V i -
que la 
asamblea promete resultar muy intere-
sante. 
i.wai,c cuaua uc acviuoiuu, & > IV-LUI iaiiu « ( , 
Cimadevilla, a doce y ha sido absuelto O © O p o n e n a p a r t i c i p a r e n 
Arden tres casas l a O U m P ' ^ a A T L A N T I C CITY, 17.—La Federa-
L Y * T S \ f f ? ¥ T M Va,e"cl,lno y el cura P4rroco' don Juan llabre se declaró un incendio en un pa- ción Americana del Trabajo ha adopta-! I M I I ' I 1 l J I V Gutlérrez- jar, propagándose a otras dos casas co- ido un» moción en la que expresa su opo-
" 1 ̂  V / 1 J i J w Condena de dos rebeld«9 i Andantes. Los tres edificios quedaron ««ción a que los Estados Unidos part i-
completamente destruidos. Las pérdi- cípen en los Juegos Olímpicos que se ce-
OVTEDO, 17.—En el Consejo de gue- das se elevan a 19.000 pesetas. l lebrarán en Berlín en 1936. 




CERVANTES. — (Compañía lírina.) 
Tarde, no hay función. 10,30: estreno 
"Los chalaos" (por Felisa Herrero). 
CIRCO D E PRICE.—10,30: gran ve-
lada de boxeo; 4 combates. Félix Gó-
mez-Nistal; Sangchili-Magnolfi. 
COLISEVM.—6,30: Función Semana 
Social y "Peppina" (primer acto). Or-
questa Filarmónica, Masa Coral. Ban-
da Municipal; 10,30: "Peppina". Gran 
éxito compañía Celia Gámez. (6-10-35.) 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): "Cualquiera lo sabe" 
(formidable éxito de Benavente). 
COmCO. — (Loreto-Chicote.) 6.30 y 
10,30: "Los gatos" (populares). (4-10-35.; 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6.45: 
"S. S." (Servicio secreto); 10,30: "La pa-
pirusa". Butacas, a 1.50. (16-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. (21-9-35.) 
FONTALBA—(Teléfono 14419.) 6,30 y 
"Noche de levante en calma", de 10,30: 
el mayor éxito de la temporada. TEATRO 
B E N A V E N T E . Creación de Milagros 
Leal. 
Pemón. Gran éxito; últ ima semana. (13-
19-35.) 
IDEAL.—6,30: "Katiuska"; 10,45: "Juan 
del Mar". Oigan a Sagi-Vela los dúos 
' Nena", "Los regalos de boda", la can-
ción "Nochecita de San Juan". Butacas 
3 y 2 pesetas. (16-10-35.) 
LARA.—6,30: "Vaya usted con Dios 
amigo". Noche no hay función (l'MíV 
Sapi Vela presentara muy pronto a 935.) ' i — V I - Í XV-
JEROMIN en la obra cumbre de Bengoa I MARAVTT T A«J P^»»,»^I-_ T» - T L 
í r o T ^ ^ ' S V * S ^ ^ ^ W ^ S ^ ^ ^ ^ Bru-lsbert. 
pronto "La Isla de los sueñjs", con Repo-|Seca 
¡ N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
lio y JEROMIN. 
L a r a 
10,45: "Hijas del pueblo 
(exitazo de risa). (4-10-35) 





FUENCARRAL.—6,30, 10,30. Programa 
doble: "Basta de mujeres" (Víctor Me. 
Laglen y Edmund Lowe). "Tango Bar" 
(Carlos Gardel y Rosita Moreno). Bu-
tacas tarde, 1,75; noche, 1,50. (10-9-35.) 
METROPOLITANO, — 6,30 y 10,30: 
"Chu-Chin-Chow", 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Contra el impe-
rio del crimen". (La mejor producción 
de "gangsters". Grandioso éxito). 
10-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca 1 peseta. R « " * 
ta Paramount (la guerra italoabisiniaji 
Formentor. "Betty ante el juez". Noti-
ciario de España . (Exclusiva Panora-
ma). Revista femenina, "La furia de 
fantasma negro" (tercer episodio de "K' 
fantasma vengador". 
PLEYEL CINEMA.—Continua: "Para-
ce que fué ayer" (Margaret Sullivan) 7 
"Escándalos romanos" (por Eddie Can-
tor) . Butaca una peseta. (5-6-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, la obra 
cumbre de Víctor Me. Laglen "El dela-
tor". Segunda semana. (24-8-35.) . 
PROYECCIONES.—4,30 a 9 (localmao 
numerada), empezando las exhibiciones 
a las 4,30 y 6,45. Noche, 10,30: "La n » ^ 
de Sa tán" (con Spencer Tracy y C I W 
Trevor). (24-9-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "Nobleza baturra" (la mejor P̂ j 
lícula de Imperio Argentina y ' 
Ligero; grandioso éxito). (12-10-35.) 
"Música y ROYALTY. — 6,30 y 10,30: n bv 
r Pérez Fernández ( ' reposidón7 2?uíeres"- Maravillosa creación de ^ 
¡Ca-
taplum!" (60_ representaciones, el mayor 
jabado y domingo dos únicos días de,éxito de Muñoz Seca) (19-9 35) 
precios económicos, léanse carteles. Mar-¡ MU^OZ SECA. (Bassó-Luna.) 6 45 
tes próximo estreno de "Pepa la True- 10.45: ";¡Microbio 
no", protagonista Concha Catalá, mag-!935.) 
niñeo reparto, comedia en tres actos de 
José de Lucio, decorado de Burmann. Se 
despacha en Contaduría para estas fun-
ciones. 
(exitazo). y (10-10-
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza. 6. Teléfono 32370. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ! 
TEATROS 
ALKAZAB.—(Compañía Rafael Rive-
Jles.) 6,45: "¿Quién soy yo?"; 10,45: 
Función organizada por el Excmo. Ayun-
VICTORIA. - (Te l . 13458.) 10,30. estre-
no de Cascarrabias", genial creación de 
Ernesto Vilches. 
ZARZUELA.—Continuando enfermo el 
señor Rambal, se suspenden las repre-
sentaciones de hoy jueves y mañana 
viernes. Sábado 19, 6,30 y 10.30 (estreno): 
Los mercaderes de la gloria", de Mar-
cel Pagnol. 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
H'i' | | , 
y Dlc Powell. 
10,30: 
er, Joan Blondell 
enorme éxito. (23-4-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 
"¡Viva Vi l l a ! " (en español, Inconmen»» 
rabie creación de Wallace Beery; segu" 
da semana). (22-3-35.) 
SAN M I G U E I 6,30 y 10,30: Episo-
dio". (1-10-35.) , ar.. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, 
villoso " f i l m " de King Vidor: "E l P* 
nuestro de cada día" (premiada ^ 
medalla de oro en la Sociedad de 
clones).. _ 
VELUSSIA.-Seslón continua. " c ^ a ^ . 
(Jackie Cooper y Wallace Beery). 
taca, una peseta. 
« « w 
(El anuncio de los espectáculos no »^ 
pone aprobación ni recomendación. ^ 
fecha entre paréntesis al pie de c 
carteler» corresponde a la de P At 
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" S E M A N A P R O S E M I N A R I O 
b» siinP desarrollarse en Toledo deljrenidad se conocerá, pronto el remedio, 
«b* dfn HP! mes de noviembre, nos Factores que intervienen en la «pro-
la magna empresa em- ducción> de las vocaciones. Primeros, 
P] seftor Arzobispo, a fin desde luego, la familia y los mismos 
sacerdotes. L a Acción Católica, la 
lectura del «Programa*, i ritual ? Estudiándolas con objetiva sê  
11 , i0 del mes 
•a * A- de la magna empresa em 
^ oor el señor Arzobispo, a fir 
da r un supremo remedio a la 
vocaciones que amenaza con 
trcoaña sin sacerdotes. 
Záí > , Arzobispo de Toledo abarca 
>ro c nci6n mucho máa que el pro-
ncreto del Seminario; en rea-
un conjunto de problemas 
t les» que van a tratarse en las 
orivadas y públicas, a fin de 
eS bre ellc)s la atenci6n de lo9 
Españoles y vigorizar el espí-
' ¡nismos sacerdotes. Los nom 
p'iesiásticos y seglares que han 
parte en los trabajos de la 
con, tote ^ue &arantia. una Pro-
^^grta de lo3 ópimos frutos que 
^ J s esperar. 
^ ne sin embargo, que el lector 
^ae g ¿je bien en el alcance de 
•^t mas que son de vida o muer-
•'t0S la Igl©8^ de EsPaña- Estamos 
— * on la fiebre del laicismo; en 
^ nir muy próximo no nos libra-
nuevos y peligrosos accesos, 
i* re(juce a empobrecer al sacer-
^ 86 desprestigiarlo, a separarlo de! 
Aa para ello se ha empezado a 
1:1,1 i «del Estado». En una palabra, 
^hecho una intensa campaña na-
ie ha cristalizado en las leyes, 
5:3 .nnvencer al pueblo de que la ac 
cacerdotal ni sirve para nada ni 
3 teregar a nadie. Muchísimos ca-
^ aun de los buenos, se han in-
P*' dc este contagio. Hajsta los mis-
'icerdotes, en no pequeña parte han 
JHÍ. el sentido «vivo» de la grande-
^ «u misión; de la palanca poderosa 
, THesia ha puesto en sus manos 
* de su ordenación; del divino ori-
¡L su mandato. 
Jes extraño, dada la persecución, 
Ibreza el desvio de que son obje-
Tnr parte de la sociedad en gene-
Es preciso alentarlos, estimular-
1 su nobilísima y dificilísima la-
hoy más necesaria que nunca, 
^ ] mundo parece volver a los días 
r og en que Cristo bajó del cielo 
7 instituir en la tierra el sacerdo-
catóüco; que, en resumidas cuen-
" es la Iglesia misma con su misión 
L , sacramental, doctrinal y jemr-
n este tema general se abrirá la 
ana. Es evidente •au influencia en 
vocaciones, puesto que el panora-
ijque con ello se abre ante el espí-
„ ¿el joven seminarista es de sobe-
¿ grandeza y le revela el instru-
iito humano de la obra civilizadora 
la Iglesia, que es esencialmente 
n sacerdotal. 
Después, naturalmente, hay que des-
eder de estas alturas a los prcble-
Ú concretos. ¿ Por qué han decreci-
las vocaciones ? ¿ Cuáles son las 
as de este empobrecimiento espi-
Prensa católica, la mujer católica son 
agentes importantísimos y pueden crear 
mil recursos y medios para fomentar 
las vocaciones. Pero sobre todo, la mu-
jer «madre>. No creemos inventar una 
frase de efecto si al ver un buen sacer-
dote nos preguntamos en seguida: 
¿Quién fué su madre? Porque tuvo 
que haber una mujer, madre, herma-
na, tía o protectora, que hizo germi-
nar con su afectuosa devoción la si-
miente depositada por el Sumo Sacer-
dote, Jesucristo, en el alma del joven-
cito. 
Otro factor indispensable y eficací-
simo son los educadores y maestros 
católicos. A unos y a otros, madres, 
maestros, catequistas, es preciso recor-
dar esta gran necesidad de la Iglesia, 
las vocaciones sacerdotales; sin ellas, 
no puede existir riqueza. Y si es ver-
dad que la vocación la da Dios, tam-
bién es muy cierto que de ellos se vale 
casi siempre para que aparezca en el 
mundo. 
Después de la familia vienen en or-
den cronológico los mismos sacerdotes. 
L a Semana estudiará muchas cuestio-
nes y sugerirá medios eficaces, a fin de 
que ellos contribuyan más que nadie, 
como debe ser, al fomento y conserva-
ción de las vocaciones. 
Recursos económicos, medios y mé-
todos de propaganda, «Día del semina-
rio> y otros temas de índole práctica 
completarán los estudios teóricos. A 
esto se añadirán, como es natural, actos 
solemnes ya litúrgicos, ya de carácter 
instructivo, terminando con la misa 
pontifical del señor Nuncio y un discur-
so del Arzobispo de Toledo. 
Aunque éste dirige su llamamiento y 
exhortación de la «Semana» a sus dio 
cesanos, clero y fieles, nuestro deber de 
periodistas católicos es hacerlos reso-
nar por todas las parroquias de Espa-
ña. No hay cuestión social, ni política, 
ni económica que tenga para la .vida 
de la Iglesia española la trascendencia 
de la formación de sus sacerdotes; y 
aquí no se trata solamente de la for-
mación, sino de si ha de haber o no sa-
cerdotes en España; si hemos de volver 
o no a ser «país d̂e misiones». 
Manuel GRAÑA 
N O T A S D E S O C I E D A D , p o r k h i t o 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
"Nuestro querido amigo Jhon Bull c o n t i n ú a en sus posesiones del 
M e d i t e r r á n e o . " 
N O T A S D E L B L O C K 
10 OLVIDE U S T E D Q U E S O N 
Plomos que forman un ejemplar del 
D i s p e n s a a l o s s a c e r d o t e s 
A fin de facilitar la asistencia de los 
sacerdotes a la Semana Pro Seminario, 
la Santa Sede se ha dignado conceder 
a todos los que están obligados a la 
Residencia coral, dispensa de esta ley 
por tiempo de quince días, con pérdida 
solamente de las distribuciones inter-
presentes. E s de esperar que los sacer-
dotes, estimulados por la concesión de 
esta gracia, que es una nueva prueba 
del interés de la Santa Sede por la Se-
mana y que tanto les facilita la asis-
tencia, acudirán en gran número a To-
ledo para tomar parte en las delibera-
ciones de los transcendentales temas 
que van a ser objeto de estudio. 
L e y d e p l e n o s p o d e r e s a l 
P r e s i d e n t e d e P o l o n i a 
(Ballly-Ballllére-Rlara) 
'''"•iil Comerelo, Induitrla, Prífiiionn, iti. 
ii Espilla y Poiaüom 
UNAS 8.600 PÁGINAS 




lr,ílo d« un «jempigir comp|etot 
C I E N P E S E T A S 
lr<«o di p0rtes 8n toda ESpafta) 
QUIERE ANUNCIAR CON EFICA-
* ANUNCIE EN E S T E ANUARIO! 
' T*nta: En todas las librerías. 
E l Parlamento se reunirá dentro de 
unos d í a s para votarla 
VARSOVIA, 17.—Para el día 21 o 22 
de octubre se convocará probablemente 
una reunión extraordinaria del Parla-
mento polaco. Tendrá que votar una 
nueva ley concediendo plenos poderes 
al presidente de la República. 
Empleados detenidos 
VARSOVIA, 17.—Cinco altos emplea-
dos de ferrocarriles han sido detenidos 
en Lodz, donde hace tiempo fueron de 
tenidos ya otros empleados. 
Se les acusa de haber aceptado can 
tidades de dinero de los proveedores. 
U n s e í s m o c a u s a e n R u s i a 
c i e n t o d o c e m u e r t o s 
' MOSCU, 17.—La República soviética 
de Tadjikistan, cercana al Afganistán, 
ha sufrido el día 15 los efectos de un 
nuevo temblor de tierra bastante vio-
lento que ha destruido, en el distrito de 
Tovildorinsk, parcialmente varias al-
deas. 
' Las primeras sacudidas sísmicas se 
registraron el día 8. Han sido encontra-
dos los cadáveres de 112 víctimas. Se 
anuncia que el número de heridos se ele-
va a 407. Doce pueblos han quedado 
completamente destruidos. 
EL Gobierno del bloque es malo, pé-simo... Gobierno compuesto de mo-
nárquicos, de carlistas, de fascistas... 
L a República está en manos de sus peo-
res enemigos. 
Pero una cosa es el Gobierno y otra 
su política económica. 
Loe propósitos de llegar a la nivela-
ción presupuestaria, las conversiones, 
la política del señor Chapaprieta, dis-
frutan de una cariñosa acogida en las 
columnas de algunos diarios que reso-
plan revolución como los dragones mi-
tológicos expelían fuego. 
Adversarios encarnizados y furiosos 
del Gobierno, contra el que fulminan 
constantes anatemas, se enternecen, sin 
embargo, con pudorosos remilgos de 
doncella ante los proyectos del señor 
Chapaprieta. Incluso publican íntegro 
su discurso, equiparándole en honor a 
Marcelino Domingo y Azaña. 
Aseguran que el ministro de Hacien-
da es hombre de extraordinaria capa-
cidad, que ven con agrado su orienta-
ción liberal y su dominio técnico; ala-
ban sus intenciones y su santo horror 
al déficit... 
Todo esto es muy de estimar y muy 
de agradecer en periódicos que abomi-
nan del sistema capitalista, contra el 
que a diario disparan todas sus bate-
rías. 
Sobre todo muy de agradecer en dia-
rios tremantes de indignación contra 
la obra del Gobierno—de carlistas, de 
fascistas, de ex ministros del rey—, que 
se apaciguan momentáneamente y 
adoptan un gesto versallesco en cuan 
to el señor Chapaprieta lee uíi proyec 
to, y le dicen melosos: 
—Nos resulta muy grato, don Joa 
quín. 
dación soviética que sirve de agente de 
enlace en las relaciones entre Moscú 
y las organizaciones revolucionarias. 
E l S, R. L solía participar también 
en los mítines rojos que se celebraban 
el año 1933. Sobre los muros y en la 
tribuna de los bradores pegaban unos 
carteles que decían: 
"Contra el Gobierno de Casas Vie-
jas." 
"Doscientos ochenta y siete compa-
ñeros martirizados por el Gobierno so-
cial-azañista." 
"Once mil encarcelados." 
Pues a pesar de todo e»to, el Soco-
rro Rojo Internacional también asiste 
al mitin del domingo. 
Primero a alzar los puños. Luego a 
escuchar a Azaña. 
E n el «Salón de Actualidades», si-
tuado en la calle de Alcalá, casi al 
lado del Hotel de París, y uno de los 
primeros teatrillos madrileños de «va-
riétés» o «género ínfimo», certera y 
popularizada denominación, esta últi-
ma de los hermanos Quintero, debutó 
una cupletista y danzarina, cuyo nom-
bre no hace al caso. 
Al día siguiente, la futura «estre-
lla» recibió en el hotel donde se hos-
pedaba, la visita de un joven bien por-
tado, desenvuelto y simpático. «¿Es 
con la señorita (aquí pronunció el nom-
bre de la artista), con quien tengo el 
placer de hablar?» Y añadió sonrien-
una palmada en la frente y exclamó: 
«;Eureka!» ¡Ya está!» «¿El qué?», in-
quirió ella ansiosa. «La aventura que 
«necesitamos» para que «nos» sirva de 
propaganda. Desde luego, un «recla-
mo eficaz podrá consistir, por ejem-
plo, en un rapto, con intervención del 
Juzgado de guardia, o en que agredie-
ra usted por celos a una dama del gran^ 
mundo; o en que aterrizase usted en la 
calle de Alcalá, a las siete de la tar-
de, pilotando un aeroplano; o en que 
apareciese usted complicada en un com-i 
plot contra el Gobierno. Cualquiera de 
esas aventuras sensacionales le garan-1 
tizaba a usted la popularidad instan-
P i n t o r e s p a ñ o l p r e m i a d o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
te: «Me presentaré yo mismo: Juanitánea, y una lluvia de Contratos fabu-
Fernández, «repórter» teatral de... (y'iosos; pero... todo «eso» resulta, de he-
nombró uno de los diarios madrileños cho, casi irrealizable. E n cambio, la 
más importantes). que se me acaba de ocurrir tendrá la 
El la hizo un gesto vago, y él prosi-i misma eficacia y... resulta facilísima 
guió, con la misma sonrisa cordial: Se reduce a esto: a que le roben esr 
«Comprendo. Mi nombre le es deseo- collar de diez mil duros». «¡Eso no. 
nocido, no le dice a usted nada. Muy'por Dios!», protestó ella. «Entiéndame, 
lógico, señorita, que nosotros los re-|Se trata de un robo simulado, aparen 
D ' 
NI V E L A C I O N , labor de saneamien to, los capítulos del presupuesto 
abastecidos, aumento de ingresos. 
Se van poniendo las cosas admirable 
mente para que retoñe el bienio. 
Las arcas llenas son tentación irre-
sistible para los demagogos. 
E l hecho se repite en todas las lati-
tudes: al paso vandalizante de los re-
volucionarios quedan exhaustas las ca-
jas: lo mismo las de los Municipios que 
las del Estado. 
E s necesaria esta política prudente y 
ahorrativa de los sensatos para que los 
curanderos y trepadores puedan ejecu-
tar sus ensayos y ensayar sus locuras. 
Y mientras no se modifiquen las co-
sas, a los hombres prudentes que acu-
mulan el dinero y rectifican los estra-
gos de un vendaval revolucionario su-
ceden los demagogos, sin otro designio 
que el de malgastar lo que heredaron 
con malas artes. 
Nivelación con Lerroux, Gil Robles y 
Chapaprieta. 
Mil millones de déficit con Azaña. 
Pues ¡que venga Azaña! 
* * * 
EN T R E los últimos adheridos al mi-tin izquierdista del domingo figu-
I O E " E l Liberal": 
"Las derechas, sumando todos loe 
votos en la candidatura única, triun-
faron "formalmente" sobre las izquier-
das, que distribuyeron los suyos en va-
rias candidaturas; pero, "moralmente", 
el triunfo fué de las izquierdas, porque 
el número de sus sufragios fué inmen-
samente mayor al obtenido por sus ad 
versarlos." 
Advertimos a " E l Liberal" que se han 
ensayado toda clase de combinaciones 
para demostrar lo que él pretende, y 
siempre ha dado resultado negativo. 
¿ A qué recurso habrá apelado ahora 
el periódico para ver las cosas borro-
sas y al revés? 
* * * 
AL L A en Addis Abeba y en Harrar para exaltar a los abisinios hasta 
el frenesí, ae les suministra a diario 
copiosas raciones de noticias cargadas 
de mostaza. 
Que así hagan en Abisinia nos pa-
rece natural, pues de algún modo hay 
que sostener la moral de los guerre-
ros. 
E n cambio nos parece grotesco que 
se trate de aclimatar en España ese 
género de excitantes. Porque la creduli-
dad tiene sus límites, aun para los lec-
tores de " E l Liberal", acostumbrados a 
digerir piedra pómez. 
Dicho periódico ha publicado una In-
formación titulada asi: 
"En Addis Abeba se dice que los etio-
pes han exterminado a un cuerpo de 
Ejército italiano compuesto de 30.000 
hombres." 
Por muy etíope que se sea, hay cosas 
que no pasan ni aun con gaznate de 
avestruz. 
A. 
I t a l i a p a r t i c i p a e n l a 
n a v e g a c i ó n d a n u b i a n a 
VIENA, 17.—El periódico "Stunde" 
dice que el contrato entre la Compañía 
de Navegación Danubiana y el grupo 
italiano con una participación de 18 mi-
ra el Socorro Rojo Internacional, Aso- Uones de schillings ha sido concertado. 
porteros somos soldados rasos del pe-
riodismo: los héroes oscuros de la in-
formación». 
L a debutante sonrió a su vez, y le 
dijo: «Siéntese, siéntese y... dígame. 
¿Una interviú, quizá?» «Hoy solamen-
te un homenaje, repuso él. Mi deseo 
de saludarla y de darla las gracias por 
la noche deliciosa que me hizo usted 
pasar con su debut». «¿Galantería?», 
interrumpió ella. «No, no, replicó él, 
sinceridad. Estuvo usted incomparable 
en la danza de Salomé, y como can-
cionista, me gustó usted tanto como 
bailarina. No se me ocurre elogio me-
jor». «¿De verdad cree usted que es-
tuve bien?» «De verdad, y para que no 
dude de que me he expresado sincera-
mente, me voy a permitir ahora una li-
gera crítica...» El la exclamó: «¡Oh, di-
ga, diga! ¿Va usted a referirse a mi triunfales 
voz? ¿A los vestidos que saqué a es-
cena, acaso? ¿ A mi azoramiento en 
algunos momentos? ¿Al acento anda-
luz? ¡Ande, no le dé reparo, «atréva-
se» y señáleme defectos. Soy de las 
que creen que las artistas necesitamos 
que nos aconsejen, nos orienten y nos 
corrijan, aun más que de los elogios. 
¿ A qué se refieren, repito, sus re-
paros?» 
E l se la quedó mirando, y luego dijo 
«A nada de lo que usted ha supuesto. 
Me refería a un detalle, a uno solo: que 
luce usted en escena demasiadas joyas; 
¡ese «pendentif», esos brazaletes, esa 
diadema y, sobre todo, ese collar tan 
decorativo! Todo eso brilla mucho, pero 
¿está usted segura de que deslumhra 
al público? ¡Ah, el público! ¡Ha apren-
dido tanto!... Quiero decir, que de so-
bra se da cuenta de que todo eso es 
bisutería, y el collar, no digamos». Ella 
se irguió. «¿Bisutería mi collar de per-
las? E l público y usted se han equi-
vocado, porque tenga entendido que las 
perlas son auténticas» «¿Auténticas? 
¡Entonces ese collar vale lo menos...5 
—balbució el—. «Diez mil duros», afir-
mó la artista. «Mil perdones», exclamó 
él, añadiendo: «Le ruego que disculpe mi 
incredulidad, justificada por una razón: 
la de no ser costumbre que una artis-
ta que empieza posea y luzca alhajas 
tan suntuosas, tan «de verdad» estu-
pendas. Por eso me permití creer...» 
«Disculpado, sonrió ella, ufana. Ese co-
llar, ciertamente magnifico, fué un re-
galo del hombre con quien pienso ca 
sarme, un argentino». «¡Caray, señori-
ta», sonrió el titulado «repórter», «eso 
se llama un novio «de una vez!»; mi 
enhorabuena. E n fin: dejemos esto y 
autoríceme para dirigirle una pregun 
ta, quizá un poco indiscreta. ¡Allá va 
la pregunta! Usted es una verdadera 
artista, no cabe duda; ¿y cómo siéndo-
lo no ha logrado usted mayor notorie 
dad? Lo digo, porque, hablando fran 
camente, yo, por ejemplo, que conoz-
co a todas las «estrellas» del género, 
desconocía el nombre de usted hasta que 
lo vi en los carteles. Ahora, si, he sa-
bido sus felices actuaciones en Barce-
lona, Sevilla y otras capitales, e inclu-
so en América. Sin embargo, crea que 
Madrid, y sólo Madrid, «hace» a los 
artistas de todos los géneros: al actor 
y a la actriz y a la cupletista, como al 
torero, al escritor, al pintor, al músi-
co, etc., etc.» «Así lo he creído siempre», 
asintió ella. «Pero ¡qué difícil lograr en 
Madrid esa consagración!» «Desde lue-
go, difícil», repuso él; «y, sin embargo..., 
usted la necesita; usted tiene que ser 
«lanzada a la popularidad». «¿No ha-
bría un medio?», suspiró ella. «A eso 
iba», sonrió él. «A usted la hace falta, lo 
primero, y ante todo. Prensa: Prensa 
que se ocupe de usted, que la nombre 
cien veces, que publique otras cien su 
retrato; que la popularice, en una pa-
labra». «Conformes, de acuerdo en ab-
solutos, repuso la cupletista, ya entu-
siasmada; «pero, ¿cómo, de qué modo 
conseguir que la Prensa me nombre 
cien veces y publique fotografías mías 
otras cien?» 
E l , tras una corta meditación, se dió 
te, de mentirijillas». «¡Ah, ya; eso es 
distinto!», susurró la cupletista. «Cla-
ro que será un robo simulado, nada 
más», insistió él; «es decir, que la joya 
volverá a poder de usted en seguida. 
Pero, ¡imagine qué propaganda tan 
magnifica, con la serie de reportajes 
sensacionales a que dará lugar el fin-
gido robo! Diarios y revistas ilustra-
das descubrirán y hallarán de su his-
toria desde que usted nació, de sus 
amores, de sus gustos, etc., (todo in-
ventado, desde luego), y publicarán 
cuarenta «fotos» de usted con un «pie» 
que dirá, sobre poco más o menos: 
«Fulanita, la «estrella» española de fa-
ma mundial, a la que le ha sido roba-
do un magnífico collar de perlas, que 
vale diez mil duros, collar que le re-
galó durante una de sus actuaciones 
en E l Cairo, un príncipe 
oriental». E n suma, señorita, después 
del «reclamo» de este robo... en bro-
ma, se habrá usted «colocado» en la 
cumbre de la celebridad con todo lo 
que eso representa». 
Y la cupletista, jubilosa, gritó: 
«¡Ay, sí, sí. Es usted un hombre ge-
nial!» 
Un mes después tuvo lugar, en una 
de laT delegaciones de Policía de Ma-
drid (hoy Comisarías), la siguiente es-
cena. 
Un inspector—Señor delegado. E l ro-
bo de un collar de perlas a la artista 
esa de «variétés», servicio que se me 
encomendó, ha tenido derivaciones in-
sospechadas. Durante varios días, algu-
nos agentes de la brigada de Investiga-
ción realizaron trabajos encaminados a 
descubrir al autor o autores del robo. 
Inútil. Ni una pista, ni un indicio. Pe-
ro al octavo día, se presentó la perju-
dicada declarando, muy contenta, que 
misteriosamente le había sido devuelto 
el collar. 
E l delegado. (Encogiéndose de hom-
bros.)—¡Bah! Una farsa lo del robo: 
puro «reclamo». 
E l inspector—Si; eso creímos; pero 
E l pintor español Hipólito flidalgo 
de Caviedes, a quien se ha conce-
dido el primer premio en la norte-
americana Exposic ión Carnegie 
E s bien conocida la personalidad de 
este destacado cartelista y pintor, qu« 
ha llevado a la propaganda turística 
española originalísimas estilizaciones 
de ciudades y monumentos arquitectó-
nicos. Una integral preocupación sin-
tética—decorativa y expresiva a un 
tiempo mismo—define la característi-
ca fundamental de su arte. Buen pin-
tor de retratos y bodegones, obras su-
yas pudierc:a admirarse en las más re-
cientes Exposiciones nacionales. 
resulta que la cupletista ha vuelto a 
comparecer, y esta segunda vez lloran-
do a lágrima viva, debido a haber com-
probado, posteriormente, que las perlas 
restituidas son... falsas. Y realizadas 
nuevas investigaciones, la cupletista 
confesó que el robo había sido un «re-
clamo» que le propuso un «repórter» 
de un periódico madrileño; «repórter» 
que no era tal «repórter», sino, senci-
llamente, un profesional de la estafa, 
que ha huido al extranjero. 
Y el delegado, volviendo a encogerse 
de hombros, comentó: 
—Por lo visto, a ella le ha costado el 
«reclamo» diez mil duros; pero, ¡qué 
porra!, según tengo entendido, ya la dan 
500 pesetas cada noche por «hacer» que 
baila, y por «estornudar» un cuplé; y a 
ese paso, dentro de poco tiempo... «e 
compra otro collar. 
Curro VARGAS 
r o ñ i c a e s o c i e d a d 
Para los primeros días del próximo 
mes ce noviembre se anuncia la boda 
de la señorita Cecilia Sampedro y Font 
con el oficial de la Marina de guerra 
don Miguel Ruiz de la Puente. 
— E n la parroquia de San Ginés se 
ha celebrado la boda de la bella seño-
rita Milagros Serrano Jover y Gutié-
rre? de Félix con don Eduardo Angu-
lo de las Heras. 
—Por el señor Rivera y para su hijo 
el doctor en Medicina don Francisco, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Mari-Blanca Martínez Nacarino, 
hija del alto funcionario de Hacienda 
don Joaquín. E l enlace se efectuará muy 
pronto. 
—Ha dado a luz un niño, su primo-
génito, la esposa de don Venancio E s -
crioano Granada, nacida María del Pi-
lar Diez, hija del gobernador del Banco 
Exterior de España. 
E l recién nacido recibirá en el bau-
tismo el nombre de Jesús. 
—Ha sufrido una delicada interven-
ción quirúrgica, de la que est ácasi res-
tablecida, la niña María Lourdes de Ja-
ner y de la Llave, hija de los señores 
de Janer y Durán (don Enrique). 
Viajeros 
Han regresado: de San Sebastián, el 
marqués de San Feliz, doña Sofia Gon-
zález, doña Rosario Gallardo, don An-
tonio Simonena y don Luis Fernández; 
de Burón don Tomás Allende; de Vito-
ria, la condesa de la Puebla de Portu-
gal; de Oviedo, doña Flora Terrero; de 
Reinosa, el marqués de Santa Cruz de 
Aguirre; de Puente de los Fierros, don 
Pío Castañón; de Pedreña, doña Isabel 
Borbón; de Vadocondes, don Gabriel 
González; de Alfambra, don Juan de 
Igual; de Morgovejo, don Antonio Gran-
da; de Salvatierra de Miño, doña Car-
men Iravedra; de Navacerrada doña R i -
ta Corostola; de E l Escorial, el marqués 
de Montemira; de E l Pardo, don Miguel 
Vizcaíno; de Guadarrama, don Emilio 
Amilibla; de Manzano, don Pedro Mora-
no; de Pozuelo, doña Filomena Pellico. 
Necrológicas 
Ha fallecido la escritora doña Soledad 
Ruiz, viuda de Pombo. E r a señora de 
grandes virtudes y gozaba de generales 
simpatías. Había colaborado mucho, con 
pluma ágil y noble inspiración, en la 
Prensa católica—nuestro periódico en-
tre ella—. Damos a sus familiares nues-
tro pésame más sentido por la dolorosa 
pérdida. 
—Mañana se celebrarán misas en la 
iglesia de San Andrés de los Flamen-
cos, que serán aplicadas en sufragio del 
aima de la señorita doña Amalia Silve-
la y Montero de Espinosa, fallecida el 
día 19 de^octubre de 1928. 
L A C O U R 
Participa a BU elegante clientela que ha 
regresado de París. 
1 7 q u i n t a s n . D v i l i z a d a s 
e n A l b a n i a 
A T E N A S , 17.—El periódico de la ma-
ñana "Acrópolis" dice que 17 quintas 
albanesas han sido movilizadas.—Uni-
ted Press. 
Folletín de E L D E B A T E 17) 
A N D R E B R U Y E R E 
Í H A R O T O E L i S T E R l O 
( N O V E L A ) 
(Trad aducción expresamente hecha para 
DEBATE por Emilio Carrascosa) 
l^tog natUral del mundo, y sin melindres ni cum-
' c°n 8:esto y entonación familiares, le dice 
^Preni!; brecha taPiada: 
" qie ^ 0 es desagradable lo que estás vien-
^ " l a ret:8erte eno-Íoso' y lo siento Por ^ iTe han 
de rada! Ya no podrás utilizar para irte el 
'̂Jlaío yqi¡e te servíate para venir. ¡El pájaro está 
%n\ endr4 que cantar entre los hierros de su 
^ pa]ab 
fra ras las ha acompañado de una carcajada; 
? r a ^ re? qUe Paula no ha tenido la tentación 
bocharle su alegría un poco intempes-
fciir dieres*? „ 
"^í- t,. —Pro8igue filosóficamente ^7^*—. Ha p 0Sl&ue filosófica ente el jovial 
fuello en ^ aceptar máLs 0 menos resignada-
C ^ b r a r ^ n0 podemoe impedir. Y no es pru-
6 de muchas de las cosas que acon-
• Hablo con autoridad sobrada, po-
V Í c h o tien,*1"161*3-111161^. porque todavía no 
v'14- Fué bS-!1™ negaba de Plano a creer cn tu 
V i e r a n o mU hermanos Y mis herma-
S/011,6 ob8tinrnCerme dand0 fe de 10 habían 
^j i smo de en 1,0 hacerlea y en tomar 
SUs Paginaciones calenturientas 
a la linda viajera caída del cielo en nuestro infierno, y 
de la súbita aparición de la cual se hacían lenguas. 
...Necesito aclarar—explicó calmosamente—, que 
cuando he hablado de nuestro infierno he querido re-
ferirme a nuestra casa. Y hecha la salvedad, fuerza 
será que me rinda a la evidencia. L a viajera existe, 
realmente, y no es una entelequia; está aquí, ofrecién-
doseme a los ojos, desafiando mi incredulidad. 
— ¿ D e veras, de veras?—replica la joven con una 
punta de malicia en sus claras pupilas azules—. A lo 
mejor se trata de otro espejismo. Quién sabe si la rea-
lidad no va a tomar giros insospechados, si no va a 
prestarle unas alas de pájaro a Paulita, para que pue-
da huír volando por encima de los muros que encintu-
ran a Araval. 
Ambos han reído jovialmente, con una risa franca 
que rompe entre ellos el hielo de la falta de intimidad. 
—Ahora caigo en la cuenta de que he olvidado todo 
género de conveniencias mundanas y de formulismos 
sociales, siquiera ello esté permitido en Araval—pro-
sigue el muchacho poniendo en sus palabras una fuerte 
dósis de ironía—. Sí, comprendo que he debido esperar 
a la noche, a que llegase la hora de sentarnos en torno 
de la mesa familiar para hacer mi conocimiento conti-
go. Quiero apresurarme a reparar el imperdonable olvi-
do; pero necesito que me autorices para presentarme 
por mi mismo. ¿Me lo permites?... Bien, pues me lla-
mo Manuel de Nerdalesques; y soy desde ahora una de 
las personas, la más insignificante, de tu familia, un 
primo, un hermano si lo prefieres... 
— E n todo caso un compañero alegre y simpático. 
Y además, y siempre, un buen camarada. Ahora 
mismo voy a darte una prueba de ello continuando el 
camino que llevaba cuando nos encontramos. 
¡Ah!, ¿s i?—exclama Paulita con gesto de estupe-
facción—, pues no lo entiendo, la verdad. ¿ Desde cuán-
do es volverles la espalda la mejor manera de dar la 
bienvenida a las gentes? 
Lo único que puedo decirte para satisfacer tu cu-
riosidad es que así lo impone la moda del país—replica 
Manuel con Una deslumbradora sonrisa de sus dientes 
blancos—. Advierte, a mayor abundamiento, que si te 
vuelvo la espalda, con infracción de todas las reglas de 
la galantería, es para ir en busca de tu cena. Mira mi 
fusil y contempla mi morral. Me marcho de caza. L a 
despensa dista mucho de hallarse repleta de provisio-
nes, está vacía, mejor dicho, y parece que para una 
convaleciente no es el menú más indicado el que ca-
be confeccionar a base de legumbres y verduras. ¡Nada 
de caldo de coles ni de patatas asadas! 
—Entonces, ¿es para que yo cene opíparamente por 
lo que te vas a cazar?—inquiere Paulita estupefacta. 
Y mientras formula su pregunta, dícese «in mente>: 
«Si la despensa est-' vacia, ¿por qué no mandan a 
comprar chuletas? Al ama de casa más cerrada a las 
iniciativas de orden culinario se le habría ocurrido esta 
idea que no tiene nada de genial." 
Pero los ingenuos asombros de la señorita de Euga-
relle no deben detenerse aquí. Todavía tiene que pasar 
por muchas y grandes sorpresas antes de llegar a la 
deducción de que en Araval todo es un poco mitológico, 
incluso las chuletas y algunas otras cosas tan vulgares 
y prosaicas como nutritivas y reconfortantes. 
—Te dejo, Paula—se despide Manuel—, me voy antes 
de que caiga la tarde. Pero no incurras, ¡por Dios!, en 
el tópico de desearme buena suerte en mi excursión ve-
natoria; me darías la mala sombra. 
—No temas, quiero ya demasiado entrañablemente 
a mis hermanos de / r a v a l para que vaya a desearles 
nada que pueda contrariarlos o que redunde en perjuicio 
suyo. Y puesto que en esta bendita tierra todo se hace 
a la inversa que en el resto del mundo, he aquí mis vo-
tos: mala suerte, Manuel, que yerres todos los tiros, 
que no hagas un blanco. 
—Perfectamente. Ahora es cuando estoy seguro de 
que voy a derribar a mis pies un faisán, por lo poco. 
Tú puedes estarlo de que tu yantar será digno de un 
rey. 
Manuel toma con rápido paso el camino de la mon-
taña que alza sus cumbres por encima de la mole del 
castillo. . ., . 
Paulita lo sigue con la mirada. Se parece muy poco 
a sus hermanos este Manuel, que tiene todos los mo-
dales de un hombre ordinario, y la muchacha no puede 
menos de pensar que le será grato en ocasiones, y ade-
más de grato beneficioso para el perfecto equilibrio de 
sus nervios, descargar contra él sus ironías y buscar en 
él, en su buen humor constante, la alegría, la inocente 
distracción y el honesto esparcimiento que no habrá de 
encontrar en el resto de la familia. 
«Estoy por asegurar—se dice la joven—, que Matilde 
sufrió un error. Porque la Carlota siempre risueña, fá-
cil a la carcajada, que conoció en Inglaterra no debió de 
ser Carlota, sino Manuel disfrazado con traje feme-
ninos 
Al cabo de un rato, Paula prosigue su interrumpido 
paseo e, indolente, se dirige hacia el castillo. 
Pero absorta en sus pensamientos, ajena a cuanto 
la rodea, da tantas vueltas que, completamente des-
orientada termina por desembocar en el castillo, aun-
que por una de las fachadas laterales que no ha visto 
nunca. 
Las aguas del Gave se deslizan mansas, casi bañan-
do el pie de un cuerpo de edificio de estilo arquitectó-
nico visiblemente más moderno. 
Una puerta entreabre sus batientes macizos; pero no 
en la terraza, sino sobre el ribazo, en la orilla misma 
del río; Paulita la atraviesa con decisión, sin vacilar. 
Apenas ha avanzado unos pasos se detiene, como si 
dudara. 
—¡Toma, pero esto no es el castillo! Estoy, induda-
blemente, en otra casa—murmura. 
En efecto, nada puede haber menos parecido a las 
amplias estancias de Araval que este angosto corredor 
sombrío. Un instante Paula teme haberse equivocado, 
y se dispone a retroceder. Pero llevada de la curiosidad 
que la empuja con fuerza irresistible, abre una puerta 
que hay al extremo del pasillo, y entra. 
La sorpresa la inmoviliza de pronto y le deja como 
clavada en el dintel. ¿Qué es esto que sus ojos con-
templan? 
Ante ella aparecen Carlota e Isabel sentadas junto 
a la ventana, y delante de una mesa colocada entre 
ambas, sobre la que se amontonan los ovillos de lana 
de diversos colores. Las mujeres han interrumpido la 
labor de aguja a que se dedican afanosamente, y vuel-
ven hacia la recién llegada sus ojos dulces y mansos, 
de triste mirar. Pero, ¿ está soñando Paula, a pesar dé 
hallarse despierta, o es que la enfermedad que acaba 
de sufrir la ha retenido en el lecho no quince días, como 
ella cree, sino más bien quince años? 
Con un movimiento instintivo se pasa la mano por 
la frente. L a ha sobrecogido el temor súbito de encon-
trarla surcada de arrugas. Y no sin fundamento, no 
sin motivo, porque las dos laboriosas muchachas, que 
han levantado la cabeza, muestran sus rostros ajados 
y marchitos, y sus cabellos grises. 
Si, han desaparecido las mejillas rosadas, las cren-
chas negras, y los gentiles talles atigrados. No cabe 
dudarlo, sin embargo, son Isabel y Carlota las que se 
han levantado de sus respectivos asientos y vienen a 
saludarla, siquiera se hayan disfrazado, probablemente 
para gastarle una broma, con atavíos de otros tiempos 
largos trajes de seda joyante, manteletas de encaje so-' 
bre los hombros y mitones de hilo en las manos 
Se han acercado a Paulita, la tocan. Y la niña para-
hzada de terror, contempla fijamente, con reconcentra-
da atención, los rostros agostados por el transcurso de 
los años, aquellos rostros en los que únicamente se con-
servan, los mismos ojos dulces y serenos en el de la 
mayor los mismos ojos atormentados y sombríos en 
el de la más pequeña. "monos, en 
Son Isabel y Carlota, positivamente. ¿Mas, qué en-
cantamento las ha envejecido así. de manera an horri-
ble? Paula siente que vacila su razón, y con un hilo de 
voz. con acento desfalleciente pregunta-
—¿Dónde estoy? 
- E n Araval-responde una voz que es la de Isabel 
(Continuará.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a P o n e n c i a f e r r o v i a r i a 
t e r m i n a s u s t r a b a j o s 
Ha sido presentado ya el dictamen 
con varios votos particulares 
R E U N I O N D E O B L I G A C I O N I S T A S 
D E L A N A V A L 
L a ponencia nombrada para el estu-
dio de la ordenac ión definitiva del pro-
blema ferroviario, y de cuya primera re-
un ión dimos cuenta oportunamente, ha 
terminado su estudio. 
Ayer quedó completo, después de la 
correcc ión de estilo a que fué sometido 
el dictamen, y entregado al ministro de 
Obras públ icas . 
E l dictamen lleva diversos votos par-
ticulares: los han formulado los repre-
sentantes de las Compañías , los repre-
sentantes parlamentarios y los represen-
tantes del personal. 
L a s impresiones de conjunto sobre es-
te dictamen son varias. Parece que la 
objec ión principal de las Compañías se 
refiere a la forma de la l iquidación de 
este ú l t imo pefiodo de interferencias y 
zonas confusas, que abarca el ú l t imo de-
cenio, es decir, a la manera de liquidar 
el Estatuto ferroviario de 1924. 
L o s t r a n s p o r t e s por c a r r e t e r a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E n reciente reunión la C á m a r a de Co-
mercio de Madrid ha manifestado su 
absoluta conformidad con los t é r m i n o s 
del decreto de agosto, que regula el trans-
porte por carertera. L a C á m a r a acordó 
protestar del abuso que dice cometen los 
transportistas por carretera, comercian-
do por cuenta propia con m e r c a n c í a s de 
su propiedad, vulnerando, añade , al E r a -
rio públ ico en este concepto y haciendo 
una competencia i l ícita a los almacenis-
tas y mayoristas de art ículos , que ven 
mermados sus negocios con esta inge-
rencia que cada vez se va acentuando 
m á s . 
Con el fin de que las d e m á s C á m a r a s 
de Comercio apoyaran su ges t ión , la Cá-
mara de Comercio de Madrid dirigió una 
circular a las del resto de E s p a ñ a , indi-
c á n d o l e s que el decreto de 29 de agos-
to sobre el transporte de m e r c a n c í a s por 
carretera se encamina a que no se elu-
da el pago de la patente, canon de con-
s e r v a c i ó n e impuesto de transporte, pe-
ro no hace m e n c i ó n de la nueva modali-
dad de comerciar, s e g ú n dicha Cámara, 
con art ícu los por cuenta propia sin es-
tar matriculados en la correspondiente 
tarifa de comerciante, en perjuicio del 
comercio de buena fe, que paga su co-
rrespondiente tr ibutac ión. . 
A s a m b l e a de t r a n s p o r t i s t a s 
F , 4« BTOOO 
X, é^ X.00O 
D, 4» 12.M4 
C, é« S.000 
B. 4* 2.5*) 
A, « • 50© 
U y H , á« 100 y 2( 
Xxt«ri«r 4 % 
F. 4* 24.—% 
S, 4* 12.M* 
D, é» «.•«• 
C, 4» 4.900 
S, d* 2.000 
A, d* 1.000 
G y H, d« 100 y 20C 
AmarticabU 4 % 
E. de 35.000 
D, d« 12.300 
C, d* í.OOO 
B, d» 2.500 
A, de 800 
4.m«rt. • % l«0t 
F, de 50.80t 
E, d* 26.900 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
X, de 500 
Antr. Día 17 
Vmert. 5 % 191', 
F, de 69.409 
S, de 25.000 
D, da 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 
P a r a protestar contra el decreto de 29 
de agosto ú l t imo , relativo al transporte 
de m e r c a n c í a s por carretera, se celebra-
r á el próx imo d ía 27, en Zaragoza, una 
Asamblea convocada por el Comité nacio-
nal de Entidades de autotransportes. 
Se asegura que as i s t i rán representan-
tes de entidades de toda E s p a ñ a . 
E l r e a j u s t e de l a N a v a l 
Ayer, conforme se anunc ió , se cele-
bró la reunión de obligacionistas de la 
e m i s i ó n de 1932. 
Estuvieron representadas unas 90.000 
obligaciones de las 99.950 que podían ha-
cerlo, ya que las restantes, hasta el to-
tal de las 120.000, que forman el total de 
l a e m i s i ó n de 1932, e s t á n afectas a com-
promisos especiales. 
L a Junta duró cerca de dos horas, y 
asistieron unos 50.000 titulares, entre los 
que se encontraban bastantes accionistas 
que son a la vez obligacionistas. 
Por unanimidad se acordó acceder al 
canje de las obligaciones de esta emi-
s ión por las acciones preferentes crea-
das en virtud de los acuerdos adoptados 
en la ú l t i m a Junta general extraordina-
ria de accionistas. 
E n breve se c o n v o c a r á n las Juntas de 
obligacionistas de las d e m á s emisiones, 
para que se adhieran a estos acuerdos. 
L a C e p s a 
A primero del mes de enero se ve-
r i f i cará el canjeo de las acciones de 
Petrolitos, de cincuenta pesetas, por 
otras de quinientas, de acuerdo con lo 
acordado en la ú l t i m a junta general, a 
r a z ó n de diez viejas por una nueva. 
t n * ? • • 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , S . A . 
Junta general extraordinaria 
Pr imera convocatoria 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
n i s trac ión de esta Sociedad, utilizan-
do el plazo m í n i m o establecido en el 
párrafo tercero del a r t í c u l o 22 de los 
Estatutos sociales, se convoca a Jun-
ta general extraordinaria, que se ce-
lebrará en Madrid el día 31 del co-
rriente, a las doce de la m a ñ a n a , en 
el domicilio social, N i c o l á s María R i -
vero, n ú m e r o 10. 
E n el caso de que no se reuniera 
suficiente número de acciones con que 
poder celebrar en primera convocato-
ria la Junta general extraordinaria, se 
c i tará oportunamente a nueva Junta, 
siendo valederas en ella las tarjetas 
de asistencia y las representaciones 
conferidas para la primera convoca-
toria. 
Se s o m e t e r á a examen y aprobación 
de la Junta : 
1. ° E l acuerdo convenido por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta So-
ciedad con Saltos del Duero y otras 
C o m p a ñ í a s h idroe léctr icas . 
2. ° L a reforma, en consonancia con 
este acuerdo, de los Estatutos socia-
les y la adic ión a éstos de las c láusu-
las que sean precisas para la plena 
efectividad de aquel convenio. 
3. ° Autor izac ión al Consejo para 
aumentar el capital. 
4. e Modif icación del articulo 5.° de 
los Estatutos de la Sociedad como 
consecuencia de ese aumento. 
Podrán asistir a la Junta los accio-
nistas de esta Sociedad que indivi-
dualmente o agrupados posean 100 o 
m á s acciones ordinarias o especiales, 
siempre que las hayan depositado an-
tes del día 26 del corriente mes en 
las oficinas de la Sociedad o en cual-
quiera de las centrales y Sucursales 
de los Bancos de Vizcaya, Español 
de Crédito e Hispano Americano, don-
de se les fac i l i tará la tarjeta de asis-
tencia. 
Con el fin de indemnizar a los se-
ñores accionistas de los gastos y mo-
lestias inherentes a la movi l izac ión 
de sus t í tu los para concurrir a esta 
Junta, se abonará 0,50 pesetas por 
cada acc ión ordinaria y 0,10 pesetas 
por cada acción especial perteneciente 
a persona que es té presente o repre-
sentada en la misma el día de su ce-
lebración definitiva. 
Madrid. 17 de octubre de 1935.—El 
Secretario general, Angel Lui s de la 
Herrén. 
F. ds 50.000 
E , de 20.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, do 500 
Amor*. 5 % 1 » " 1 
F , de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.540 
>• áe 500 
imort. 5 % 1927 c 
F , de 50.000 . 
E , de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de B.M0 . 
8, de 2.500 . 
A, de 500 . 
Amert. % % 
H, de 25*000 
Gr, de 100.000 
F , de 50.000 
JC, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
19SF 
Amert, 4 % 102S 
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Amert. 4 Vi % 192? 
F , de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
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H. Americano 
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Idem, f. e 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. 
Madril. 
Idem, f. c, 
Idem, f. p 
E l A¿ui la 
V. Hornos 
Azucareras 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja . 
Obligraclenee 
ordin. 
Antr. Día 17 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecciones 
Tranvías Bar. ord. 
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Ferroc. Orense .... 
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Cataluña de Gas. 
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« % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 































1 8 6 
112 
3 4 3 5 
9 0 
63 7 g 
3 4 7 5 
3 8¡ 8 5 
12 8 
5 6 
r> 3 r. o 




s o ó n 
6 8 5 0 
6 17 5 











Banque de Paris, 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Noureaux ... 
Nord 






•1 f. .-> 0 
4 9 
8 1 
6 8 7 5 
6 3 
5 3 7 5 
7 5 5 0 
7 3 
6 9! 5 0 
6 1| 7 5 
7 1 
8 5 
7 6 5 0 
5 9 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeetenee 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. "Vizcaya A 
F . c. L a ' Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . e. Vascongado» 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 17 
12 3 5 
1 1 9 0 
12 0 5 
15 0 
10 0 
3 9 0 
19 7 
7 8 0 
55 
3 2 0 
3 0 5 
3 9 0 




Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 17 
5 3o 
5 4 0 
« 8 
4 o 





5 3 5 
5 3 5 
5 0 
6 1 5| 
1 9 Si 
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Cotizaciones de París 
Antr. Día 17 
8 7 5 
3 7 9 
13 4 8 
9 8 6 
2 4 2 
13 19 
3 8 
5 5 0 
3 9 3 
1 7 07 5 
102 1 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 6 5 
\ 5 5 2 5 
7 4 5 0 
15 17 5 
Alberchs, 1930 
Idem. 1931 
Gaa Madrid 6 % 
- 5 % % 
H. .Española 
— serie D 
Chade 0 % 
— í % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante ld34.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Va */• 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l , * 
2. » 
3. * 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 */* 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %, 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %, 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
C 
D 
4,50 •/, E 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 17 
Chade serie A - B - C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 




I. G. Chemie ... 
Brown Bovery . 







3 4 2 
13 2 
4 9 5 







3 4 0 
12 6 
4 0 8 
5 7 
25 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
I-iras 
Marcos 


























18 0 5 




















6r& I .'« 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías tt % 
- 8 % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912, 
— 1931. 
Idem 5 5,i % .... 
— int. pref.... 
E . de Petró. 8 %. 




Peñarroya, 6 t» ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. , 
mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras , máx imo ... 
mínimo .. 
















Danesas, máx ime 
— mínimo 
— « t e c a s , máx 
— — oaiaime 
0 2 















2 6 0 
270 
15 2 
2 5 2 
2 7 

















6 3 3 
6 3 2 







































































2 5 6 















1 0 6 
1 0 1 
10 8 
















1 0 9 
7 
.1 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E m p e z ó bien el dia, pelo en 
el curso del mismo se operó 
una t r a n s f o r m a c i ó n . 
Estancamiento otra vez en 
Fondos públ icos , si bien se ad-
vierten tendencias diversas y 
aun encontradas o, por lo me-
nos, discordantes. Allí está, por 
ejemplo, el Interior a 80 por 100 
y el Exter ior a 99,25, y el 4 por 
100 nuevo, a 100,50. Tres carac-
ter í s t i cas h e t e r o g é n e a s s o b r e 
una misma base de homogenei-
dad, la del in terés l íquido del 
4 por 100, que es lo que común-
mente se toma como patrón en 
estos meses ú l t i m o s de equipa-
raciones. 




6 1 5 0 
9 7 5 0 
4 814 5 
48 
2 3 9 
2 3 9 





















2 3 9 





















Seguramente el elemento más 
destacable en el curso de esta 
jornada es la mejor impres ión 
que se observa en el sector in-
dustrial. 
R e p á r e s e en la mayor moví 
lidad que se observaba el micr 
colea en el departamento de di 
videndo. E s t a movilidad se tra-
duce en la jornada de hoy en 
una repos ic ión general de loa 
valores de estos grupos: Ban-
cos, Electricidad, Ferrocarri les 
Puede decirse que la tenden-
cia se quiebra por la parte en 
otros tiempos m á s fuerte del 
sector especulativo: R i f y Ex-
plosivos, que quedan preteridos 
y en la mayor holganza. 
E n t r e los grupos industria-
les, el mejor orientado es el 
e léctr ico. H a y alzas para casi 
todas las clases. Sobresale nue-
vamente la Hidroe léc tr i ca E s -
pañola, que llega al cambio 
cumbre de 200, d e s p u é s del le-
targo de este mes ú l t imo. Si-
guen las buenas impresiones. 
S e v i l l a n a s 
C o n t i n ú a t r a m i t á n d o s e la 
cues t ión de la cot izac ión de las 
acciones de la Sevillana. 
E n la Bolsa se han recibido 
peticiones de informe proceden-
tes del ministerio de Hacienda 
y parece que la conte s tac ión ea 
favorable a la libertad de con-
tra tac ión solicitada hace a lgún 
tiempo, por diversos tenedores 
de este valor y asiduos concu-
rrentes al "parquet". 
N u e v o c o r r o 
Se ins t i tuyó en esta ú l t ima 
jornada un nuevo corro en el 
"parquet' : el referente a Obli-
gaciones del Tesoro. Ocupa el 
mismo lugar que antes estaba 
destinado a los Bonos oro. 
Hace mucho tiempo que re-
cogimos, en un comentario, la 
necesidad de que se llegara a 
una d i f erenc iac ión de corros, 
aprovechando el gran espacio 
libre que queda a la izquierda 
del publicador. 
¿ N o c o n v e n d r í a buscar, por 
ejemplo, un hueco para el sec-
tor de Obligaciones de Elefctri-
cidad? E n esta ú l t i m a sesión, 
por ejemplo, se han hecho has-
ta ¡¡18 clases de obligaciones 
e l éc tr i cas ! ! , con un movimien-
to extensivo digno de la mayor 
a tenc ión . 
E s de suponer que, a medida 
que el movimiento de reposi-
ción sea mayor, la necesidad 
de la d i ferenc iac ión de corros 
sea t a m b i é n m á s fuerte. 
O b l i g a c i o n e s 
Con el comentario anterior 
llamamos la a tenc ión sobre la 
actualidad en que todo el sec-
tor obligacionista se inscribe 
an esta úl t ima jornada. 
Electricidad, Minas, Ferroca-
rriles, Azucareras... 
Y esto d e s p u é s de los últi-
mos proyectos fiscales le ídos en 
el Parlamento. 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
J u n t a p r o t e c t o r a d e l 
c a r b ó n v e g e t a l 
L a D irecc ión general de Comercio y 
P o l í t i c a Arance lar ia ha resuelto lo s í -
gnente: 
I . - Que la Junta Central para la 
protecc ión del c a r b ó n vegetal se cons-
tituya en la forma siguiente: 
Presidente, el director general de 
Comercio y Po l í t i ca Arancelar ia , o tun-
clonario en quien delegue. 
Vocales: U n ingeniero de Montes, de-
signado por la Direcc ión ¿ e n e r a ! ríe 
Agricul tura, G a n a d e r í a y Montes; un 
representante de la A g r u p a c i ó n Fo-es-
tal y de la Industria Maderera de E s -
p a ñ a y sus filiales; otro de la Agrupa-
ción de Propietarios de F i n c a s rúst ica? 
de E s p a ñ a y otro de la U n i ó n Carbo 
ñera Salmantina, por los producto «e» 
y tres Vocales por la A g r u p a c i ó n de 
Importadores de Carbón Vegetal de 
Barcelona. 






E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Jubilaelones.—Han sido jubilados por 
edad: don J o s é L a r r i e r a , de L a Guardia 
( L é r i d a ) ; don Mart ín Fernando Revuel-
ta, de Tiedra (Valladolid); ^ don Daniel 
Huerga, de San M a m á s ( L e ó n ) ; don Jo-
sé Monserrat, de Barcelona; doña Ca-
talina Joaquina Soriano, de Carrascal de 
la Velambarca (Salamanca); doña Ul-
piana Esperanza Muriel, de Nava de So-
trobal (Salamanca); doña E s t e f a n í a Cea, 
de Peralejos de Arr iba (Salamanca) , y 
doña Jacinta Garc ía Alonso, de Santa 
Cruz del Tozo (Burgos). 
Incursiones en el 171.—Se declaran in 
cursos en el ar t ícu lo 171 de la ley de. 
Ins trucc ión P ú b l i c a a d o ñ a María de los 
Angeles Torres, maestra de Campillo de 
Altobuey (Cuenca); a d o ñ a Agripina 
Mouriño, de Vale i ja de la Cañiza (Pon-
tevedra); a doña María de la Salud Mu-
ñoz, de Ayl lón (Segovia); a don F r a n 
cisco Bor ja Rico, de Tazacorte (Santa 
Cruz de Tenerife); a doña Carolina Al-
varez, de Sexta (Pontevedra); a don An-
drés Abad, de Lambaropieta (Vizcaya); 
a doña Rafae la Avi lés , de E c i j a (Sevi-
l la) ; a doña Amal ia Gutiérrez , de L a 
H e r a (Oviedo); a doña María Lui sa Gu 
tiérrez, de Ventosa (Pontevedra); a do-
ñ a Dolores Cimadevilla, de L a m a (Pon-
tevedra); a d o ñ a María Rosa Abelada, 
de San Borondon de Tazacorte (Santa 
Cruz de Tenerife); a don Celestino Ló-
pez, de Pereira (Pontevedra); a doña 
Lucrec ia Alvarez, dé Zobra (Ponteve-
dra) , y a don Gi l J o a q u í n Cardá, de L a s 
Peladas (Granada) . 
D e c l a r a c i ó n jurada de sueldo y gra 
tlficaclones.—La habi l i tac ión de maes 
tros de Madrid nos env ía la siguiente 
nota: "Con el fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por la superioridad, se 
pone en conocimiento de los s eñores 
maestros y maestras de las escuelas uni 
tarias, que se pasen por el despacho de 
la habi l i tac ión (Mayor, 6), cualquier dia 
de los comprendidos entre el lunes y el 
jueves de la semana próx ima , de cinco 
a siete de la tarde, para f irmar la de-
c larac ión jurada sobre el percibo de 
sueldo y gratificaciones, adv ir t i éndose 
que la falta de este requisito s e r á su 
ficiente para que loa interesados no 
puedan hacer efectivos sus haberes el 
día primero del mes de noviembre. 
P a r a evitar aglomeraciones ,se ruega 
a los s eñores maestros de Secc ión que 
firmen esta dec larac ión en sus respec-
tivos grupos, ya que a ellos se les man-
darán los impresos necesarios, rogando 
a los s e ñ o r e s directores que los remitan 
a esta nabi l í tac ión , una vez cumplimen-
tados, siendo necesario que cada per-
ceptor los llene por duplicado." 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(17 de octubre de 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 16 del ac-
tual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado 160 vacas, 147 ter-
neras, 662 reses lanares, 265 cerdos, 
197 lechales. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 742; le-
chales, 1.095; con lo cual e s t á Madrid 
bien abastecido. 
C R E D 1 t o * 
pueden obtener toda cías» * • i-uua c 
sonas en toda España, Dor - ^ 
a ac 
162 y % 
dimiento moderno, letra 







S O C I E D A D E S P A Ñ O L A r.*. 
F I C A C I O N Y P R E S T 4 x*? ÍOl. 
admiten agentes suelda 
Dirigirse a ,a ^ " . y » | mis ión 
C o n t r a e l C o n s o r d 0 
d e l c i n c 
Los resultados de IsUnfnrn, 
Pública p a ^ ¿ n c ^ 
L A O P O S I C I O N H A S I D O ENFDr, 
C A Y V A L I O S A ERC|-
H a terminado la información ora, 
ampliaba la in formac ión escrita u ^ 
por el Gobierno para decidir c o í ' ^ 
c o n s t i t u c i ó n del Consorcio del c ^ 
C o m i s i ó n oficialmente nombrada í!0' ^ 
to, ha realizado una labor intensa ^ 
do a cuantos han querido exnonp0^' 
razones contra el Consorcio m,!1",8,15 
sido los m á s , porque los infonnL . 
vorables han sido tan escasos 001^ 
diocres tanto por los razonamiem'" 
expuestos como por el escaso v a C 
las representaciones que defenrHa* ' 
proyecto. an el 
Pocas veces en parecida ocasión . 
ha reunido una masa tan valiosa de 1 
mentos e c o n ó m i c o s nacionales para co 
batir un proyecto oficial. Los industrU 
les y comerciantes amenazados por £ 
desastrosas consecuencias que habla d 
tener el Consorcio—desde luego un enor 
me aumento en el precio actual del 
cinc—se han agrupado decididos, ofre 
ciendo a la C o m i s i ó n una serie de ale! 
gatos muy fuertes, bien fundamentados 
y donde hay razones sobradas para no 
sacar adelante el proyecto de Consorcio 
Se ha dado el caso de que algunas 
entidades que al principio habían infor. 
mado en favor del Consorcio, despuy 
de haber estudiado m á s meditadamen-
te sus posibles efectos, se han mostra-
do contrarié is al proyecto. E n general, 
los defensores del ^Consorcio han sido 
pocos y de escaso valor económico y 
social. E n cambio, la suma de elemen« 
t*» que se han colocado en contra enér-
gicamente, constituyen una masa eco-
n ó m i c a de considerable importancia por 
los millones de obra producida, por la 
c a t e g o r í a t é c n i c a de sus industrias, por 
el n ú m e r o enorme de obreros y emplea-
dos a los que ofrecen un jornal diario, 
L a s C á m a r a s de Comercio han repre-
sentado a l consumidor, que también tie-
ne mucho que defender en este caso. 
Asist ieron a la información repre-
sentaciones de toda E s p a ñ a de la graiv 
de y p e q u e ñ a industria, modestos ar 
t é s a n o s , comerciantes de metales de 
importancia, los galvanizadores, foto-
grabadores, productores de colorantes, 
los maestros vidrieros, fontaneros y del 
arte del cinc, la grande y pequeña me-
talurgia, la siderurgia, fundidores de 
plomo y cinc, etc., que, en general, m 
excepc ión , se mostraron contrarios al 
Consorcio. 
H a n sido comentados muy elogiosa 
mente los informes de algunos de los 
delegados, como el del s e ñ o r Marfil, que 
representaba a la F e d e r a c i ó n de Indus-
trias; el del s e ñ o r Fuster . delegado de 
los maestros vidrieros, fontaneros e in-
dustriales del cinc; el del señor Plana 
de la U n i ó n Industr ia l Metalúrgica, la 
Corporac ión m á s importante de la in-
dustria del metal de E s p a ñ a ; el del se-
ñ o r G o n z á l e z Suso, delegado de la Ligí 
Guipuzcoana de Productores. 
E n general, l a i m p r e s i ó n que se re-
coge en el ambiente oficial es bien mala 
para el Consorcio. H a n tenido bien po-
ca fuerza sus escasos defensores fren 
te a una unanimidad tan extensa de Itu 
opositores, que puede decirse represen 
taban a toda la industria del país. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Letras Argentinas, segunda, 99; terce-
ra, 98; cuanta, 97; quinta, 96; sexta, 95; 
sépt ima, 94; octava, 93; novena, 92; dé-
cima, 91; Cédulas Local , lotes, 5 por 100, 
102,25; Mengemor, cupones, 16; Santilla-
na, primera, 98; Lecrín, segunda, 102; 
H. Chorro, B y C, 100; H . E s p a ñ o l a , A, 
100,50; B , 100,75; C , 102; E , 103,25 y 103; 
Sevillana, novena, 105.25; Duero, 106,50; 
Felguera, 1928, 82; Naval, 1920, 46; 1932, 
46; M. Z. A., segunda hipoteca, 256; ter-
cera, 350; Adra, 94. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, 634; Alicantes, 174, 174,25, 
174,50 y 174,75; Nortes. 194,50, 195 y 195,50, 
y queda dinero a 195,75; Guindos, 260, 259, 
258 y 257; Petrolitos, 29,75, al contado, 
y 30. a fin corriente; R i f portador, 322 
por 320; Bonos preferentes. 62 por 61.75. 
B O L S I N D E T A T A R D E 
Explosivos, 628, y quedan a 627 por 626; 
Rif, portador, 319; en alza, 320; Alican-
tes, 174 por 173; Guindos, 357, y queda 
papel. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 195, di-
nero; Alicantes, 174,50; Explosivos, 632, 
papel; Chades, 421, papel; R i f portador, 
320, dinero; Petrolitos, 29,75. papel; 
Aguas, 187, y Ford , 249. 
Bo l s ín de la tarde.—Explosivos. 625; 
Nortes, 193; Alicnntcs, 172,75 papel; Rif , 
portador. 317,50; Chade, 425; Azucarera 
ordinaria. 34,35; Andaluces, 7.50. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 8.850; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 875; Ban-
que de l'Union Parisienne, 379; Crédit 
Lyonnais, 1.605; Comptoir d'Escompte, 
820; Crédit Commercial de France. 539; 
Soc ié té Générale. ' 986; Soc i é t é Générale 
d'Electr ic i té , 1.348; Industrie Electrique. 
340; E lec tr i c i t é de la Seine. 350; Energie 
Elect . du Littoral . 715; Energie Elect . du 
Nord-France. 448; Elec tr ic i t é de París , 
739; E lec tr i c i t é et Caz du Nord, 393: 
Electr . Loire et Centre, 271: Energie In-
dustrielle, 103; P. L . M.. 885; Midi, 686; 
Orléans , 807; Nord, 1.021; Wagons-Lits, 
38 3/4; P e ñ a r r o y a , 242; Riotinto, 1.319; 
Asturienne des Mines, 81 1/2; The L a u -
tare Nitrate Co., 20 1/4; Etablissements 
Kulhmann, 550; Suez Nouveaux, 17.075; 
Saint Gobain, 1.678; Portugaise de Ta-
bac, 263; Roya l Dutch, 19.500; De Beers. 
389; Soie de Tubize, 76; Union et P h é n i x 
Espagnol, 2.495; F o r c é Motrice de la T r u -
yére . 482; E m p r é s t i t o Belga, 1934, 931. 
Fondos púb l i cos : Rentes Francjaises, 
3 %, perpétuel , 76,20; ídem id., 4 %, 1917, 
79,55; í d e m id., 4 %, 1918, 78,90; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 105.15; ídem id., 4 %, 
1925. 80.90; Crédit N a t . Bonos 5 %, 1919, 
530; ídem id. id., 1920. 500 1/2; ídem ídem, 
ídem. 6 %, 1923. 508; Rentes Emprunt 
Maroc, 5 %, 1918, 431. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
I E lec tr ic i t é , 225 1/2; Tramways de Bue-
i nos Aires, 37 1/4; Tabacs du Portugal, 
223; Cié. Tabac Filipinas, 3.700. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 540; 
Saragosse, 3 %, l . ére hypotheque, 499; 
ídem id., 2.eme ídem, 630; ídem id., 3.eme 
ídem, 728; T á n g e r a Fez, 5,50 <£. 377. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 152 1/2 
Chade Aktien A - C ' 291 1/2 
Gesfürel Aktien 122 1/2 
A. E . G. Aktien 36 5/8 
Farben Aktien 148 3/8 
Harpener Aktien 108 3/4 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 86 
Dresdencr B a n k 86 
Reichsbank Aktien 172 1/2 
Hapag Aktien 16 1/2 
Siemens und Halske 168 1/2 
Siemens Schuckert 117 3/4 
Bemberg 101 3/8 
iE lektr . L i c h t & K r a f t 128 5/8 
Berliner K r a f t & Licht 142 1/2 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino). 46; S. N. I . A. 
¡Viscosa, 281; Miniere Montecatini, 154; 
F . I . A. T . , 312; Adriát ica , 146; Edison, 
'236; Soc. Idro-Elettr . P íen (S. I . P . ) , 47; 
Elet tr ica Valdarno, 150; T e m í , 191; 3,50 
por 100, Conversione, 68.25; Banca d'Ita-
lia 1.350. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.275; Soflna, ordinario, 
10.300; Barcelona Traction, 353 3/4; B r a -
zilian Traction, 225; Banque de Bruxe-
lles, 980; Banque Belgue pour l'Etranger, 
375; Intertropical Comflna, 91; Angleur 
Athus, 151; Priv . Union Miniére, 2.970; 
Cap. Ü n i o n Miniére , 2.890; Gaz de L i s -
bonne, 436 1/4; Hel iópol i s , 1.300; Sidro, 
privi legiée , 475; Sidro, ordinario, 465; 
Asturienne des M i n e s , 157; Katanga, 
priv., 28.000; ídem, ord., 27.350. , 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12; Brazi l ian Traction, 7 3/4; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 3 3/4; 
Mexican Ligth and power, ord., 1/2; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
Primit iva Gaz of Baires, 10 1/4; Electr i -
cal Musical Industries, 25; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 104 3/4; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 82 3/8; Argentina. 4 por 100, Res-
cisión, 100 1/4; 5.50 por 100, Barcelona 
Traction, 64; United Kingdom and A r 
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 75; Mexican Tramway, ord., 
1/4; W h i t e h a 11 Electr ic Investments, 
21 5/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 1/2; Midland Bank, 91 1/2; Armstrong 
Whitworth, ord., 8 1/2; idem id., 4 por 
100. debent., 101; City of Lond. Elect . 
Ligth, ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31; Imperial Chemical, ord., 34 7/8; 
idem id., deferent.. 8 3/8; ídem id., 7 por 
100 pref., 32 3/8; E a s t Rand Consolida-
ted, 11 3/8; ídem Prop Mines, 52 3/4; 
Union Corporation, 7 15/16; Consolidated 
Main Reef, 3 5/8; Crown Mines, 12 7/8. 




Nueva Y o r k 3.0275 
Berl ín 123,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 49 
U . S. Steels 45 1/4 
Electr ic Bond Co 12 1/2 
Radio Corporation 8 
General E lec tr ic 34 3/4 
Canadian Pacific 9 1/4 
Baltimore and Ohio 1? 
Royal Dutch 42 
Pennaylvania Railroad 27 5/8 
Anaconda Copper • 20 7/8 
American Tel . & Te l 141 1/4 
National City B a n k 28 1/4 










Berl ín 40,25 
Amstcrdam 67,73 
Buenos Aires 27,30 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 
A tres meses 35 3/8 
E s t a ñ o disponible 232 1/8 
A tres meses 221 1/2 
Plomo disponible 18 
A tres meses 18 
Cinc disponible 16 1/16 
A tres meses 16 3/8 
Oro 141 
Plata disponible 29 5/16 
A tres meses 29 5/18 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Banestos, 252 y 253; Guindos, fin co-
rriente. 259 , 258, 255 y 256; Bonos Azu-
carera, preferente, 61 y 61,50; fin corrien-
te, 61,25 y 61,50; Petrolitos, obligaciones. 
97, 97,25 y 97,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 17.—La excelente perspecti-
va con que cerró el mercado de Bolsa 
ayer, se ha confirmado hoy en toda la 
ses ión. Se ha contratado con mayor en 
tusiasmo y con mejor tendencia, sobre 
todo en los valores de e specu lac ión . L a s 
Electras y Navieras han tenido un buen 
mercado, firme y bien orientado. L a s 
ú l t imas , sobre todo, se afianzan paula-
tinamente, pero con seguridad, siguien-
do el curso ascendente del mercado de 
fletes. Los d e m á s valorea carecen de 
alguna falta de'mercado, pero se mues-
tran bien orientados. 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L O U E G O (Alava) . 
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NOTA DE UNION ECONOMICA 
U n i ó n Nacional E c o n ó m i c a ha hecho 
públ ica una- nota en la que, d e s p u é s 
de aplaudir el propós i to del Gobierno de 
dar preferencia a las cuestiones e c o n ó -
micas, se proclama enemiga del inter-
vencionismo del Pistado en estas cues-
tiones y excita al Gobierno a entrar 
por el camino de la libertad e c o n ó -
mica. 
Air*» 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Interme 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada ve in t iún d ías para Santos, MonteTldeo_ y Bueno» 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos españoles ckW' 
Salidas de Barcelona: Salidas de ^ e 
5 noviembre " C A B O S A N A N T O N I O " 8 n0V.,e°?¡L 
26 noviembre " C A B O S A N T O T O M E " 29 n? , JXe 
17 diciembre " C A B O S A N A G U S T I N " 20 diclem" ^ ^ 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques eapecializadosp nte 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes ex , ^ 
Seguridad, rapidez, economía , esmerado trato, comida exceleni 
E n Sevilla: Oficinas de la Direcc ión . Apartado n ú m e r o 16; te,eSr?,I^fEfl 
rra" . S e ñ o r e s Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Har5) '^TOAM-^ 
drid: V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L ^ RómU10 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: S e ñ o r e s Hijo» a?djz. do" 
Bosch, S. en C . Vía Layetana, 7; telegramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n C^°„ 
Juan J o s é R a vina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
'Ravina 
E L D E B A T E 
Viernes 18 de octubre de 193» 
Sección 5 I 
H 
L A 
y a | ] e . h e r m o s o . . . . y a i s l a d o 
V I D A E N M A D R I D 
terminado la jornada normal sin 
^ U j r b a con su estridencia la tran 
c*30 deSenvoltura de la vida ciudadana. 
Quila nueve de la noche y desde 
^"an observatorio que es la central 
el íforma de la Puerta del Sol, pre-
Pla . ,«e la desbandada de la gente 
cía la cena. 
paradas de los t ranvías nutridas 
fajeros, nos indican el destino de 
de ^uno, pudiendo clasificarse por ba-
Cada una gran masa del vecindario de 
^'drid con só10 pasar revií ' ta a la 8:ran 
centro de la Villa, y si nos apu-
mucho de la nación entera. 
de algún calibre. Ningún su-
falta es comunicación con la Puerta del i Especuladores en productos de la tie-
Sol. Hace diez o doce años, estableció- k a . ^ ^ Egpeculadores en ave3 
se una linea de autobuses que par t ían |y huevoSi Especuladores en pólvoras de 
de Sol esquina a Carmen y que iban caza y Tratantes en carnes. 
Las erratas de la ley M u n i c i p a l 
T r e i n t a a ñ o s a l a s e s i n o 
d e l p a t r o n o M i n g o 
siempre llenos de viajeros para Valle-
hermoso. ¿No es suficiente esta expe-
riencia? 
—En efecto. 
— ¿ P o r qué entonces no se prolonga 
En la Económica de Amigos del País , 
el catedrát ico señor Fernández de Ve-
lasco ha dado una charla sobre "Las 
erratas, transgiversaciones y omisiones 
la línea de Salamanca a Quevedo, y en ¡a nueva ley Municipal", 
lugar de morir en esta Glorieta, no pasa | Afirmó que de algún tiempo a esta 
por Magallanes a Fernández de los Río.,-, Parte « e _ h a _ ^ J a ^ t r a d j d ó ^ d e ^ l M le-
repartiendo así desde el centro los ha 
raí1 
hitantes de la barriada? 
—Tiene usted razón. 
— ¿ Y el "Metro"? Cuando se prolon-
gó la línea Ventas-Quevedo, en lugar 
de t irar rectamente hacia los Cuatro 
gstos viven en Salamanca, estos, caminos debieron loa ingenieros ro-
n ^ Ventas, aquellos en Cham 
^ \ o s de máa allá en el Puente de 
Vallecas^^ ^ dónde v.vo 
".Inofl pregunta un amigo y compa-
observación" ? yo 
aero de 
[Ipues vivo en Vallehermoso, el ba-
^7 abandonado por los medios de co-
municación. 
* • • 
^.jíirc usted—nos explicó el amigo— 
Vallehermoso. que es lo máa moderno 
1 moderno Madrid, está en este punto 
•lal que cuando era, hace veinte años, 
^descampado en la población. 
^Tienen ustedes un t ranvía , que yo 
leP8-
!_En efecto, pero un t ranv ía que no 
nos resuelve nada porque va desde la 
Cárcel a la Cibeles, como tampoco nos 
,oluciona el problema el que corre por 
Alberto Aguilera, desde Argüel les a 
Ooya o Claudio Coello. Lo que hace 
Academia de Ciencias (Valverde, 20.) 
7 t., don J. M. Albareda: "Formación 
del suelo". 
Otras notas 
dear el trazado sacando una estación 
en el centro de Galileo, eje del barrio 
de Vallehermoso, y seguir por de t r á s 
del viejo cementerio de San Mart ín , 
donde el tren hubiera podido dejar el 
túnel y salir a flor de tierra a pleno 
campo, donde otra estación habr ía ser-
vido a los madri leños para tomar el 
m á s radiante sol de la capital de Es-
paña. Otra estación junto al Stádium 
(otro gran negocio) hubiese sido la úl- i;rie"te ?e abr i rán las clases de solfeo, 
bandurria, laúd y guitarra, en el domi-
yes españolas, en lo que respecta a su 
correcta redacción, a causa del aban-
dono con que se elaboran y de la su-
presión de la Comisión de estilo. Se-
ñaló concretamente las erratas que con-
tiene la citada ley. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Para hoy 
Banquete al doctor Ramos Fernán-
dez.—Mañana, sábado, a las nueve y 
media de la noche, se celebrará una 
comida en honor del doctor Ramos Fer-
nández, que ha obtenido la cátedra de 
Pediatr ía de la Universidad de Sala-
manca. 
Casa de Falencia.—El día 22 del co-
tima para rendir finalmente el mismo 
viaje a los Cuatro Caminos. 
—Habla usted como un libro de ma-
temáticas. . . 
Y es que si es cierto el refrán que 
dice que "más discurre un preso que 
cien abogados", en el caso presente po-
demos muy bien modificar la frase: 
"Más discurre un vecino sin comunica-
ciones que cien ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos".—CORBACHIN. 
R e u n i ó n de la Gestora abierta la mat r ícu la para la enseñanza 
gratuita, a los afiliados y familiares, de 
Corte y Confección, Cultura general, 
Comercio e idiomas. Las clases comen-
zarán el día 21. 
p r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor García 
Trabado se reunió la Comisión gestora 
^ ¡a Diputación. Entre otros asuntos, 
de menor importancia, se acordó elevar 
hasta 75.000 pesetas la fianza deposi-
tada por el agente ejecutivo. Se apro-
baron los precios tipos, cantidades y 
pliegos de condiciones para la subasta 
de víveres por un importe de 25.000 pe-
setas con destino a los establecimien-
tos de Beneficencia. Se acordó, igual-
mente, prestar apoyo al Ayuntamiento 
de Aldeávila (Salamanca), que ha pre-
lentado recurso de inconstítucíonalidad 
contra la ley de Coordinación sanita-
ria. 
En ruegos y preguntas el señor Pé-
rez de Toledo pidió que se fijen las a t r i -
buciones del personal técnico encargado 
de los servicios de dementes, en lo que 
ie refiere a traslados de los enfermos 
ilos Manicomios. Hizo observar las con-
diciones en que actualmente se encuen-
tran los dementes en la sala de obser-
vaciones del Hospital General. E l presi-
dente le contestó que se trata de un 
problema muy delicado, pues el núme-
ro de esos enfermos es cada vez ma-
yor, y no existen sitios adecuados don-
de instalarlos. El número de dementes 
en 1920 era de seiscientos, y en la ac-
tualidad se eleva a mil setecientos. Pro-
metió ocuparse del asunto. 
A las doce se abrió sesión extraor-
dinaria para tratar de presupuestos. 
Tuvo que levantarse por falta de nú-
""fo ya que para tomar acuerdos es 
necesario que haya quórum (seis ges-
tores) y no asistieron m á s que cinco. 
En segunda convocatoria se celebrará el 
"bado próximo. 
Asamblea de la U n i ó n Far-
m a c é u t i c a Nac iona l 
Ayer continuaron laa sesiones de la 
«imblea de la Unión Fa rmacéu t i ca Na-
cional,. Se discutió sobre la aplicación 
«la ley de Coordinación sanitaria en 
'« Provincias de Huesca, Guadalajara, 
. niel, Murcia, Sevilla y Jaén y se hi -
"on observaciones al reglamento de 
ta^3UnÍ0, También se t r a tó de "Críen. 
'frmedad™406"1101 del segruro de en* 
íld0r/a tarde se celebró el homenaje 
aiio p Carrera- agraciado con el pre-
López prraCÍd0" E1 oroanizador' doctor 
au eZ' leyÓ las adliesiones. entre 
íittran6 fig:uraban numerosas entidades 
injeraa, y ofreció el homenaje. 
«acont del- doctor Carrera leyó, por 
cié,, v^56 ^ afónico' su contesta-
Cor^ Presidente del Colegio de La 
dio c anunció la creación de un pre-
Se h:rracido en los Colegios gallegos. 
2o entrega al interesado del pre-
cilio social (Hileras, 17), a donde pue-
den dirigirse las solicitudes de matr í -
cula. 
Casa de Zamora.—En la secretaría de 
este centro se admiten inscripciones pa-
ra las diversas clases, todos los días la-
borables, de siete a nueve de la noche, 
hasta el 31 del corriente mes. 
Centro Segovlano.—En el local del 
Centro Segoviano (carrera de San Je-
rónimo, 9) continúa abierta la matr ícu-
la para las diversas clases de ense-
ñanza. 
Sociedad Muñoz Seca.—Esta Sociedad, 
domiciliada en Bolsa, 2, abre matr ícula 
para las clases de canto y declamación, 
que dirigen la señorita Mercedes Dalvi 
y los señores don Santos Moreno y don 
Andrés Fernández. 
Reuniones de gremios en la 
C á m a r a de Comerc io 
En la C á m a r a de Comercio se cele-
bra rán las siguientes reuniones de gre-
mios para el nombramiento de clasifi-
cadores : 
Hoy, día 18.—Primera Mesa: Por la 
mañana, Libros usados, Muebles usados, 
Muebles usados, (segunda base), L i m -
piabotas, Abacer ías y Abacer ías (se-
gunda base). 
Por la tarde, Carbones y leñas, Bisu-
ter ía en portal, Objetos escritorio. Ju-
guetes ordinarios, Pescaderías , Pesca-
derías (segunda base) y Bodegones. 
Segunda Mesa: Por la mañana . Bo-
degones (segunda base), Cafés econó-
micos, Tablajeros, Cordeles, Cacharre-
r ías y Cacharrer ías (segunda base). 
Por la tarde. Pan y bollos, Pan y bo 
líos (segunda base). Muebles finos, Paja 
y cebada. Lecherías sin establo. Paja y 
cebada (segunda base) y Carbonerías 
(segunda base). 
Día 19.—Primera Mesa: Por la ma-
ñana, Fruter ías , F ru te r í a s (segunda ba-
se). Hueverías, Hueverías (segunda ba-
se). Aves y caza y Aves y caza (se-
gunda base). 
Por la tarde. Lecherías (casco), Car-
bonerías (casco). Aceite y jabón. Aceite 
y jabón (segunda base), Tabernas (se-
gunda base) y Modistas sin géneros. 
Segunda Mesa: Por la mañana , Alma-
cenistas carbón mineral. Almacenistas 
de lubrificantes. Almacenistas de made-
ras, Almacenistas de trapos sin facul-
tad remitir, Especuladores en aceite y 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
FERRETERIA LAMBERTO. Atocha, 41 
W 0 ~ O ^ D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
Conde Xlquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos, 
P L A Z O S 2 0 M E S E S 
sin fiador, muebles, camas, "radio". 
CREDITO F A M I L I A R . — Preciados, 27 
Teléfono 11957. 
El juicio centra Luis de Frutos Ruiz, 
el asesino del contratista de obras, A l -
fonso Mingo, quedó en suspenso hace 
cinco días. Los peritos, doctores den 
Diego Gonzalo Bernal y don Cipriano 
Rodrigo, al comparecer en estrados, 
afirmaron que el estudio psiquiátñco 
del procesado requería unos días de es-
tudio 
Ayer ya habían examinado al proce-
sado y dicen: 
—Es un débil mental, cuya inteli-
gencia es semejante a la de un rlílo 
de doce años. A l cometer el crimen, 
pudo influir notablemente sobre Al el 
no poder atender debidamente r su es-
posa y a su hija, enfermas, por no co-
brar los jornales que se le debían. 
Completaron la prueba las declara 
clones de numerosos testigos, compa-
ñeros de Luis de Frutos y varios sumi-
nistradores de materiales de construc-
ción. De sus testimonios se desprende 
que Mingo pagaba cuando podía, pues 
se encontraba en mala situación eco-
nómica. Varías veces anunció que sus-
penderla las obras que había empren-
dido y en el Jurado Mixto se habían 
presentado numerosas demandas con-
tra él. 
El médico de la familia de Luis tam-
bién compareció a declarar para afir-
mar que la hija del procesado se ha-
llaba gravemente enferma, pues nece-
sitaba un régimen especial que no po-
día facili társele por falta de recursos. 
La madre, enferma también, no po-
día criar a su hija. 
Practicadas las pruebas, el defensor, 
señor Muñoz de Zapa, sostuvo sus con-
clusiones. Luis de Frutos había de ser 
absuelto en vir tud de las eximentes de 
trastorno mental y fuerza irresistible, 
que, en úl t imo término, habían de ser 
consideradas como atenuantes en con-
currencia con la falta de intención de 
cometer un mal de tanta gravedad, vin-
dicación de una ofensa, próximo arre-
bato y presentación espontánea a las 
autoridades. 
El fiscal, señor Poyatos, sostuvo ro-
tundamente que era un asesino, que de-
bía ser condenado a veinticinco años de 
reclusión, a los que habr ían de sumarse 
cinco m á s por la tenencia de la pistola 
que usó para dar muerte al patrono 
Mingo. Tales conclusiones fueron defen-
didas certeramente en un magnífico in-
forme, modelo de técnica y precisión. 
Uno a uno fueron abordados todos los 
problemas nacidos de la prueba, hasta 
desmenuzarlos y reducirlas a argumen-
tos acusatorios. 
E l resultado, oído el defensor, fueron 
los treinta años de condena que pidió 
el señor Poyato. 
E l E s t a d i o M u n i c i p a l , e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Asi se acordó, en principio, en una primera reunión con-
junta. No se ha estudiado aún la función deportiva de aquél 
H o y y m a ñ a n a n u e v o s a c t o s d e l o S e m a n a d e A s i s t e n c i a S o c i a l 
Los organizadores de la Semana de 
Asistencia Social han puesto todo su 
empeño en revestir de brillantez la fun 
ción de m a ñ a n a por la tarde en el tea-
tro Español, ya que va a ser la que 
directamente correrá a cargo del Ayun-
tamiento de Madrid. 
En los restantes teatros vienen ce-
lebrándose los festivales normalmente, 
de acuerdo con el programa que ade-
lantamos. 
El programa del teatro Español, ela-
borado ayer mismo, s e r á : 
1) Intervención científico - literaria 
del doctor Juarros sobre "La limosna 
es un buen negocio". 
2) Bailes clásicos y recital de poe-
sías por la niña Carmen Vivó. Entre 
las poesías, una de don Vicente O. Mon-
taner, alusiva al acto. 
3) Representación del diálogo de Ja-
cinto Benavente "Abuela y nieta". 
4) Recital de canto de la señori ta 
Pilar Mart ínez ("Fausto", "Herodiade", 
Madame Buterf ly») . 
5) Recital del tenor Delfín Pulido. 
6) Intervención de la artista Ange-
lina Durán. 
* * * 
La función de hoy en el teatro A l -
cázar, ayer ultimada, comprenderá los 
siguientes números : 
Representación de la comedia de Lú-
ea de Tena "¿Quién soy yo?", por la 
compañía titular. Intervención literaria 
de Tomás Borrás . Recital de canto de 
la señor i ta Albina S. Cachero. Concier-
to de la Banda Republicana (antigua 
Banda de Alabarderos), que interpreta-
rá los «Cantos nacionales>, de Inzenga; 
la "Iniciación de la l i turgia negra", de 
Pedro Sanjuán, y la «Rondalla de la 
marcha a la española", de Julio Gómez. 
Nuevos donativos de i m -
portancia 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 
Van llegando nuevos donativos para 
la suscripción abierta en favor de los 
mendigos recogidos. El señor Gil Robles, 
apenas se solicitó su ayuda, entregó 
1.000 pesetas, con ca rác te r particular, 
sin perjuicio del donativo que h a r á Ac-
ción Popular. La señora de Gancedo en-
tregó otras 1.000 y don Antonio True-
ba, 2.000. 
Refiriéndose a esta campaña dijo ayer 
el señor Salazar Alonso que no es cier-
to, como han dicho algunos periódicos, 
que el Patronato de Ciegos haya sus-
pendido el pago de subsidios. Lo que si 
ha hecho es revisar los expedientes, pues 
entregaba esas cantidades a personas 
que no padecen grave pobreza, ya por 
tener medios de vida propios, ya por 
disfrutar del amparo de familiares pu-
dientes. 
E l E s t a d i o M u n i c i p a l 
Entra en una fase decisiva el asunto, 
ya casi olvidado, del Estadio municipal. 
La Ciudad Universitaria propone la ce-
sión ín tegra de los terrenos a cambio 
del alquiler gratuito en una serie de 
días, cuyo número ni si tuación en el 
calendario no se ha fijado. Este ha sido 
el acuerdo provisional que ayer tomó 
la Comisión municipal que entiende en 
esto, reunida con don Blas Cabrera 
(hijo), representante de la Ciudad Uni-
versitaria. 
El Ayuntamiento se comprometer ía 
a construir por su cuenta y a correr 
exclusivamente con todos los gastos de 
sostenimiento del Estadio proyectado. 
La Ciudad Universitaria "cedería gra-
tuitamente los terrenos. E l Ayunta-
miento se comprometerla a permitir 
exclusivamente la celebración de actos 
deportivos, excluyendo por entero los 
de Indole política y aun los de benefi-
cencia. No se ha podido fi jar aún los 
días en que se cedería—caso de llevar-
se a cabo el proyecto—el Etadio a los 
estudiantes. 
Finalmente, otra de las condiciones 
puestas por la Ciudad Universitaria es 
la de respetar el estilo de las edifica-
ciones de ella. Para ul t imar todo esto 
ha nombrado la Comisión municipal 
representante suyo a los señores Mun-
tán y Parages, y la Junta de la Ciu-
dad Universitaria al señor Cabrera. 
Aunque parece ya casi acordado el 
emplazamiento, no se ha pensado con-
creta y claramente cuál se rá la fun-
ción deportiva del Estadio municipal, 
n i el régimen de su disfrute, n i los de-
portes a los que ha de alcanzar; si bien 
parece deducirse que servirá m á s bien 
para fines espectaculares que para la 
educación deportiva. En cuanto a los 
deportes cultivados, serán, principal-
mente, el fútbol, la na tac ión (aunque 
no se ha tratado aún de esto), y los 
llamados atléticos. 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
l'ARA ESCRIBIR 
De todas las mareas, 
de todos los precio, 
nuevas y de ocasión. 
Venta» al contado y 
alquiler iMaqulnas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 PESETAS 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol 
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M A i m i n 
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U R G E N T E T R A S P A S A I 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l k 
P u e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d a 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r l n 
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i n M 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z á i 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
M a d r i d 12. 
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Editores de obras.—El síndico del gre-
mio pone en conocimiento de pus agre-
miados que las listas del reparto para 
1936 se hallan expuestas en la Cámara 
OñQial del Libro, San Sebastián, 2, hasta 
el día 6 de noviembre, de cuatro a nueve. 
• ! U ! f M i i B i | j i A W ^ 
E l Síndico del gremio de papel por 
mayor (tarifa primera, clase cuarta, epí-
grafe 2) pone en conocimiento de sus 
agremiados que la lista del reparto de 
cuotas para el ejercicio de 1936 es t a rá 
expuesta en la calle de Caballero de Gra-
cia, 2 y 4, durante los días 18 del co-
rriente al 5 de noviembre, ambos inclusive 
•llllinilÜBIIliKiWilililü»! t i M • O • • • ' 
MATA CUCARACHAS 
" R E L A M P A G O " 
las extermina completamente 
MORENO. Mayor, 26, y demás droguerías 
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Ú e a d H U M B E R 
1 2 C A B A L L O S 1 9 3 6 
M A R I A N O S A N C H O 
F E R N A N D O E L S A N T O , 2 4 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 17 de octubre de 1935) 
Bajo el título "Una página del ble 
nio", escribe " A B C": "Hubo en 1932 
caudalosas importaciones de trigo, que 
fueron materia de 'escándalo, suscita 
ron protestas, denuncias y acusacio-
nes gravísimas, oídas con orejas de 
mercader, desdeñadas con el asombro 
so desenfado habitual de los gobernan-
tes del bienio para todas las manifes 
tacíones de la opinión pública, pero 
que, al fin, desaparecido ya el omino-
so poder azafiista, hicieron inevitable 
una investigación parlamentaria, por 
la persistencia del clamor popular con-
tra las enormidades de la gestión de-
nunciada. E l asunto cayó en una Co-
misión especial... La Comisión dió ayer 
cuenta de las conclusiones que ha emi-
tido en el expediente, y que reprodu-
cimos en otro lugar. Son severís imas, 
escrupulosamente documentadas y ple-
namente probatorias de los hechos de 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 18 octubre 193á 
L U N A m e n g u a n d o 
(cuarto menguante marta-
ñ a ) . En Madrid sale a las 
10,44 de la noche y se po-
ne a la 1,39 de la tarde del 
sábado. 
lrtisticM dipIoma y varios objetos 
i medarí y el doctor Zúñiga le impuso 
îcia c ^ académico de la de Far-
lWpaerró el acto el presidente de la 
"armacéutica Nacional. 
Apertura de la Academia 
} * Pont: 
D e o n t o l ó g i c a 
^ctutiíl "í*2'4 Hermandad Médico-far Uti , **ciuianaaa meuiuu-iar-
tará , San Cosme y San Damián 
i mJ- proximo domingo, a las 
Entine en ? de la mañana , una misa 
ri áel Car ' ^ i a de Nuestra Seño-
ltíra el JJ611- Ocupará la sagrada cá-
K ̂  sLt Váz<Juez Camarasa. 
^ r i d - A w ^ de la tarde el obispo de 
I W r a del 








6 de ftecol¿tos 61 domicilio socia1' ca" 
.^Urá 
Por ia' I1 círujano 
iS. E l discurso inau-
^ ^ r U r / car&0 del doctor'Perera, 
pr el oi!?^6 "E1 sentimiento y el 
rar4 un K! a las nueve y media, se 
un banquete. 
í í ^ 6 8 gratuitas en un Centro 
<Ie A c c i ó n Popular 
^ d.lr i t*i de í Acción Popular de 
* ^ r r o "!?pici0 y Centro, ca-
I ^ -
SOL: En Madrid sale a las 6,28 y se 
pone a las 5,32; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 0 m., 6 s. Dura el día 11 ho-
ras y 4 minutos, o sea, 3 minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo. 27 mi-
nutos. 
PLANETAS: Lucero de la tnañar.a. 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; visibles con dificultad a po-
niente, Júpi ter y Marte. 
Hoy es uno de los días en que el Sol 
pasa por el meridiano de Madrid casi a 
las 12 en punto de la hora oficial. 
¿ L l o v e r á ? ¿ M u c h o ? 
¿ P r o n t o ? 
«A ver, a ver, que conteste «Meteor» 
a estas tres inocentísimas preguntas. 
Pero que responda categóricamente.» 
v.|4p.|t' 
TA 25 
numero 19, ha quedado 
* • • 
Temperaturas máximas del día 17 
Conque categór icamente ¿ e h ? Pues 
categóricamente es imposible, porque... 
es imposible. Pero ya que con seguri-
dad completa no podamos responder, 
daremos, no obstante, algunos indicios 
que puedan servir de orientación y 
guía a los interesados en las lluvias. 
Indicio máximo: La borrasca del gol-
fo de Cádiz sigue allí, con poco mo-
vimiento; sólo se acerca a las islas Ca-
narias. Mas el día que esa borrasca se 
aproxime al sur de Portugal y a la 
vez flojee un poco el barómetro en Es-
paña, entonces puede pasar sobre nos-
Temperaturas mínimas del día 17 
otros y mojar Andalucía hasta que «se 
jar te» como quieren los jerezanos, y 
aun llegar a Murcia y ocasionar allí 
inundaciones desastrosas. 
Pero ¿efect ivamente a c a r r e a r á mu-
chas lluvias? Nosotros concretamente 
opinamos que muchas no, pero algunas 
sí ha de causar. 
Y, ¿ s e r á eso pronto? Desde luego, 
ayer ya han caído algunos mil ímetros 
en Levante y en Andalucía. Y dentro 
de pocos días es muy probable que cai-
gan más, porque la borrasca del golfo 
de Cádiz cruce entonces España . Mas 
repetimos lo dicho: creemos que llove-
rá poco en este mes de octubre. 
Lectores: De momento no puede 
anunciarse cambio grande de tiempo. 
METEOR 
nunciados, que no es necesario calificar 
porque de su- índole manifiesta se des-
prende la calificación." 
Los Presupuestos y loa veinticinco 
proyectos complementarios son un te-
ma que tratan todos los periódicos de 
la mañana . 
Según "Ahora", "el conjunto de la 
obra del señor Chapaprieta, el todo or-
gánico que forma, merece elogios y 
apoyos. Lo preside una intención rec-
ta y pat r ió t ica y le ha servido una vo-
luntad esforzada. Además, no podía-
mos seguir corriendo en rampa hacia 
la bancarrota... En lo que tal vez no 
ha presidido una visión tan clara es en 
el aspecto político de la obra financie-
ra... E l Presupuesto, acomodado a la 
ley de Restricciones, y los proyectos 
complementarios forman un conjunto 
orgánico; pero quizá demasiado exten-
so. Son muchos los intereses que se 
atacan... ¿ N o teme el señor Chapaprie-
ta que los adversarios políticos del Go-
bierno hagan campaña de todo ello, pro-
curando que la ausencia de un frente 
compacto de ideologías sea sustituido 
con otro frente de agraviados?" 
Y salta " E l Liberal": "Los armamen-
tos son incompatibles con la cultura y 
con la economía en todas partes; pero 
muy especialmente en España, según 
es tá viéndose en la labor presupuesta-
ria que acaba de leerse en las Cortes. 
La necesidad de tener que dotar con 
un puñado de millones de pesetas la 
política mil i tar del ministro de la Gue-
rra ha dejado indotados los ministerios 
de Instrucción y de Obras públicas y 
las atenciones de Sanidad y Trabajo. 
Para poder destinar 150 millones de pe-
setas a material de guerra ha sido pre-
ciso reducir las mezquinas retribucio-
nes de los funcionarios, haciendo poco 
menos que una leva sobre sueldos..." 
Dice "E l Sol": "Respondiendo a la 
sana doctrina financiera de la nivela-
ción presupuestaria, el señor Chapa-
prieta ha presentado un proyecto en 
el que el déficit previsto de 148 millo-
nes se espera que no tenga reflejo a 
la hora de liquidarlo; es decir, aparece 
como prác t icamente nivelado, y sólo la 
prudencia ha llevado al ministro a una 
confesada timidez en las previsiones. 
El rasgo, en este país de proyectistas 
desenfadados, se alaba por sí solo." 
Y "La Libertad" al paño: "E l período 
de actividad económica que oportuna-
mente inicia el ministro de Hacienda 
debe desarrollarlo un Gobierno que 
ofrezca la ga ran t í a de que ha de de-
fender todos los intereses legítimos del 
país. Nunca el actual Gobierno." ¡Cla-
rísimo! "La Libertad" quiere que vuel-
va el Gobierno de las importaciones. 
* * * 
Temas varios en la Prensa de la no-
che «KI Siglo Futuro» escribe sobre «la 
Prensa, los partidos y la guer ra» . 
Basta repasar, por lo que a E s p a ñ a 
respecta, las columnas del «Diario de 
Sesiones» del Congreso y dar un vista-
zo a las colecciones de los periódicos 
para ver, con los ojos de la cara, qué 
hombres, qué Prensa y qué partidos son 
los que ahora y en toda ocasión pro-
cedieron de igual manera: son los mis-
mos: o la misma «familia». 
Son los mismos que fomentaron el 
alzamiento de las naciones americanas 
en los comienzos del siglo pasado; los 
que, al finalizar aquel siglo, consuma-
i i w m i i 
^ £ R o S A G R O N O M O S 
^ I T O S A G R I C O L A S 
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Grandes éxitos en últimos exá A c a d e m i a 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos Esnléndido in 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 22001. 
ron su obra antiespañola, fomentando 
la insurrección tagala y la insurrec-
ción mambís ; los que empujaron al pue-
blo a la guerra con los Estados Uni-
dos; los que, m á s tarde, provocando mo-
vimientos revolucionarios, impidieron 
que España cumpliera su misión en Ma-
rruecos, en el tiempo en que la debió 
cumplir, y la dificultaron.» 
«La Epoca» habla sobre la reforma 
constitucional. 
«Pero aun no es esto todo. Los que 
logren esa reforma se sent i rán satisfe-
chos de su obra y la apl icarán con to-
da pulcritud; este triunfo inocente les 
va a hacer creer que el papel impreso 
es la vida misma hecha plástica, y un 
día..., un día triunfa el adversario en 
unas elecciones, y se acabó la reforma 
y ta! vez la Constitución, porque todos 
saben que hoy no es posible vivir, como 
hace treinta años, entregados a las de-
liciosas deliberaciones de cualquier Par-
lamento que haya sido elegido por unos 
electores irresponsables, que pueden vol-
ver de su acuerdo cuando les plazca sin 
dar cuenta a nadie. No es precisa mu-
cha perspicacia para advertir que estas 
cosas .no son ya posibles en Europa.» 
«Heraldo de Madrid» arremete contra 
la supresión de Juzgados. 
«El problema afecta nada menos que 
a la independencia de la Judicatura, que 
es condición inexcusable del normal des-
envolvimiento de la adminis t ración de 
justicia. La protesta tiene asi un fun-
damento ético que no se puede desco-
nocer.» 
Amparar la medida en la ley de Res-
tricciones supondría una falta de for-
malidad, porque reiterada y oficialmente 
se dije que las amortizaciones se rea-
lizarían al compás de las vacantes que 
fueran produciéndose, y que en ningún 
caso supondría la aplicación de la !ey 
quebranto económico en los haberes de 
los funcionarios. Y es evidente que abo-
ra a esos jueces cuyos Juzgados se su-
primen no se Ies p a g a r á más que las 
tres cuartas partes del sueldo.» 
«Informaciones» comenta el acto dell 
día 20: 
«Los que en el entierro de la esposa 
del señor Largo Caballero levantaban 
los puños, los abrieron solamente para 
aplaudir al señor Azaña. Y no m á s le-
jos que ayer, Angel Pes taña , el antiguo 
sindicalista que llevó a la lucha, hace 
unos anos—a una lucha sangrienta que 
costó centenares de vidas—, a los obre-
ros barceloneses, decía en un mi t in que 
él l levaría en brazos al señor Azaña a 
la poltrona presidencial, por entender 
que es el único que «puede hacer lo que 
no se hizo el 14 del mes de abril ." Todo 
esto quiere decir que, cualquiera que sea 
el pensamiento, cualesquiera que sea'i 
ICJ propósitos del señor Azaña y los 
demás republicanos de izquierda, son 
desde hace tiempo, prisioneros de los re-
volucionarios, y lo serían más todavía 
si, por un azar de la política, llegasen 
al Poder.» 
«La Nación» insiste en la necesidad 
de mantener la neutralidad española, 
«La pregunta del colega sobre si po-
dríamos estar al lado de I ta l ia y en 
contra de Inglaterra, la contestaremos 
como él dijo ayer: con España. Y en 
caso de opción inevitable, que Dios quie-
ra no llegue, diríamos sinceramente que 
nosotros, de corazón, cen Italia, por sen-
timiento, por afinidad, por espíritu de 
justicia, por imperativos de raza, por 
imborrables recuerdos históricos. Y en! 
este caso, tal vez, hasta por convenien-
cia, según apreciamos el panorama in-
ternacional, que no es tan claro como 
la Gran Bre taña cree.» 
Shirley Temple en "Ojos c a r i ñ o -
sos", la formidable superproduc-
ción Fox que llena a diar io el " c i -
nema" Bi lbao 
U N N U E V O L O C A L : E L 
C I N E G O N G 
James Cagney en "Contra el i m -
perio del crimen", la magnifica su-
pe rp roducc ión Warner Bross que 
t r i u n f a diariamente en el Palacio 
de la Mús ica 
El próximo sábado se inaugura rá el 
nuevo Cine Gong, instalado en la calle 
del marqués de Cubas, 11. E l nuevo lo-
C i n e m a B i l b a o 
T e l é f o n o 3 0 7 9 6 
O J O S C A R I Ñ O S O S 
L a mejo r p r o d u c c i ó n de 
S H I R L E Y T E M P L E 
" F i l m " F o x 
C U A R T A S E M A N A 
cal ha sido decorado con verdadero gus-
to y confort. En el entresuelo, y siguien-
do la costumbre establecida ha tiempo 
en los locales extranjeros, se han co-
locado mesí tas par servir «cock-tail» y 
aperitivos durante la proyección. Todo 
• L E • A . Á « A « » A 
OJU € 5 e s t e 9 . . . 
...el título del nuevo y mag 
nifleo CINE SALAMANCA 
(Hermosilla esquina a To-
rrijos), por cuya pantalla 
desfilarán, en riguroso pri-
mer reestreno, las más sen-
sacionáles producciones de 
la temporada. 
Próxima inauguración 
el salón es severo, recogido y guarda 
una perfecta armonía de serenidad y 
buen gusto; Cine Gong será, a buen se-
guro, el punto de cita de los aficiona-
dos a la c inematograf ía selecta. La em-
presa explotadora ha tenido el acierto 
de presentar el nuevo y coquetón cine-
matógrafo con una película nacional: 
1 J / A N A L E Y V A \ 
/ G A S P A R C A M P O S 
/ » 5 ^ 0 \ 
/ C U t t o T u o l ^ v e o t t e - z / 
S c q J n , U x o b t o . cte* 
fERNANOEZ ot S E V I L L A 
Y S E P U L V E D A 
D e t e c c i ó n . ' : 
J t e B U C H S 
e F O R N S 
«Madre Alegría», editada por «Exclu-
sivas Diana», e interpretada por Ra-
quel Rodrigo, Ana Leyva, Gaspar Cam-
pos, Luchi Soto, Lady Cadierno, José 
Baviera, Antonio Diéguez y «El Niño 
de la Puebla». La música es de José 
Forns y el realizador cinematográfico 
ha sido Pepe Busch. 
Una escena de "Madre AlPirr ío" 
n L - * ' Ia ,naSn,fica pel ícula de E v c l . ^ k 
l>iana que m a ñ a n a i n a u g u r a r á el "cine" G o n . 
\ VicniPs 18 de ochihre de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V \ 
^ 8.076 
Escuriet gana la sexta etapa de la Vuelta a Galicia 
G a s c ó n y B e r r e n d e r o c o n t i n ú a n o c u p a n d o e l p r i m e r o y s e g u n d o p u e s t o 
e n l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . E l í c e g u i , A r o c h a y M a r c u l e t a r e a p a r e c e r á n 
e l d o m i n g o a n t e e l R á c i n g . E s t a n o c h e , S a n g c h i l i - M a g n o l f i e n P r i c e 
U n c o r r e d o r y a n q u i , q u e p o s e e 3 0 r e c o r d s , I n t e n t a r á b a t i r i a m a r c a d e C a m p b e l l 
No hablan los programas ni los car-
teles, de la gran gala pugilistica de 
hoy, pero es la realidad más 'fuerte que 
todas las propagandas. Hoy vamos a 
tener la ocasión de presenciar en el 
Circo de Price un espectáculo pugilis-
tico que justifica, con creces, la enor-
me expectación que su solo anuncio ha 
despertado. Damos a continuación la 
relación escueta de lo que se nos pro-
mete y que vale más que todos loa ad-
jetivos y todos los elogios. 
Consta la velada de cuatro comba-
tes, todos ellos a la distancia de diez 
«rounds> de tres minutos y que se dis-
putarán por el siguiente orden: Prime-
ro, entre los pesos pluma Castellanos 
y López Moreno; segundo, entre los pe-
eos ligeros Primo Rubio y Calleja, «cha-
llanger» al título nacional el valenciano 
y campeón regional reciente y flamante 
el último; tercero, entre los pesos me-
dios Nistal. «challanger» al titulo nacio-
mal, y Félix Gómez, ex campeón de E s -
paña. Y la despedida del campeón mun-
dial de los pesos gallos el español Sang-
chili, frente al reciente campeón de Ita-
lia Magnolfi, a quien el público madrile-
ño conoce y admira. 
E l pesaje de los boxeadores tendrá 
lugar en la redacción del periódico 
«Ahora» hoy, viernes, a las dos de la 
tarde. 
F o o t b a l l 
EHcegui, Arocha y Marculeta 
Elícegui, Arocha y Marculeta, ya re-
puestos de las lesiones, reaparecerán el 
próximo domingo en el Stádium ante 
el Rácing, de Santander. 
E l Nacional que, mañana en E l Pa-
rral, se enfrentará al Valladolid, pien-
sa alinear el mismo equipo que ganó al 
Athlétic. 
C i c l i s m o 
I Campeonato de la U. V. E . 
E l grupo excursionista de la Unión 
Velocipédica Española (Primera región) 
celebrará una carrera ciclista el día 20 
del actual, denominada I Campeonato 
del Grupo Excursionista, en la que po-
drán tomar parte todos los socios del 
Grupo Excursionista, que estén adhe-
ridos al mencionado Grupo antes de la 
publicación de este Reglamento, que es-
tén al corriente en el pago de sus cuo-
tas y que lleven tres meses de anti-
güedad. 
E l recorrido de esta carrera será ba-
jo el itinerario siguiente: salida del ki-
lómetro 4 de la carretera de L a Coru-
fia a seguir por Las Rozas, Las Matas, 
Torrelodonés, Villalba a Guadarrama 
kilómetro 48, donde estará situado el 
viraje y regreso por el mismo itinera-
rio, siendo la entrada en la Fundación 
del Amo. 
A las ocho de la mañana se dará la 
salida a los corredores, debiendo pre-
sentarse para la firma e imposición de 
dorsales media hora antes de la mar-
cada para la salida. 
Las inscripciones podrán realizarse 
basta las doce de la noche de hoy. 
Gascón gana la Vuelta a Galicia 
VIGO, 17.—Se ha celebrado hoy la 
sexta etapa Ferrol-Coruña de la Vuelta 
Ciclista a Galicia sobre un recorrido de 
129,500 kilómetros. En Betanzos se ha-
bía establecido un control de firma y 
aprovisionamiento, y los primeros co-
rredores que estamparon sus nombres 
fueron Escuriet, Fermín Trueba y 
Arias, que lo hicieron al mismo tiempo, 
escapando rápidamente camino de Osa 
de los Ríos. 
Pasado Osa, pincha Trueba y Escu-
riet aprovecha para escaparse. L a su-
L a salida para la séptima etapa. La 
Coruña-Santiago, se dará mañana a las 
once de la mañana en la plaza de Ma-
ría Pita. 
A u t o m o v i l i s m o 
¡ Más velocidad I 
BIRMINCHAM (Alabama), 17. — 
A. B. Jcnkins, conocido corredor auto-
movilista del sur, proyecta un intento 
de superar el "record" de velocidad de 
motor espero poder alcanzar una velo-| 
cidad de 400 millas por hora. Prime-1 
ro intentaré las 350, y si veo que. el co-| 
che puede marchar a mayor velocidadJ 
lo lanzaré a 400 millas por hora. 
Quiero que el "record" de velocidad 
lo vuelvan a poseer los Estados Unl-| 
dos. 
L a base de ruedas del coche medirá | 
120 pulgadas, y el peso del automóvil.] 
según sus cálculos, será de ocho o diezj 
mil libras. Las llanuras saladas de Bon-j 
neville presentan la mejor pista del1 
mundo. Si es posible que un coche co-
rra a 400 millas por hora, desde lue-| 
go tiene que llevarse a cabo la hazaña | 
en aquellas planicies.—United Press 
RADIOTELEFONIA Santoral y cultos 
H i p i s m o 
E l Club Hípico Madrileño 
L a Junta del C. H. M. ha terminado 
el programa de festejos para la tempo-
rada 1935-1936 en la siguiente forma: 
26 de octubre.—Una cacería a la aus-
tríaca con tres clasificaciones de pre-
mios: primero, para alumnos menores 
Sangchili, el boxeador español, campeón del mundo de su categoría, se prepara con motivo del combate de hoy 
(Foto. Santos Yubero.) 
bida a Curtís, la más dura de la etapa, 
la efectúa Escuriet de manera magní-
fica. E l levantino es hombre de llano, 
pero en esta ocasión se destapa como 
estupendo trepador y logra distanciar-
se cada vez más de sus dos perseguido-
res más inmediatos. Quince kilómetros 
antes de llegar a Ordenes, Trueba sufre 
un contratiempo: un caballo se cruza 
en la carretera, choca con él y del en-
contronazo resulta averiada la rueda de-
lantera. Gascón y otros seis le dan al-
cance. Escuriet, que llega el primero, 
es aclamado en la plaza de Orense. 
L a clasificación de la etapa es la si-
guiente: 1, Escuriet, en 4 h., 8 m., 30 s.; 
2, Hevia, en 4 h., 10 m., 45 s.; 3, Ruiz 
Trillo; 4, Gascón; 5, Bachero; 6, Berren-
dero. 
L a clasificación de la Vuelta al ter-
minar la sexta etapa es la siguiente: 
1, Gascón, en 32 h., 25 m., 3 s.; 2, Be-
rrendero, en 32 h. 37 m., 13 s.; 3, True-
ba, en 32 h., 50 m., 7 s. 
|Sir Malcom Campell de 300 millas poi 
hora en automóvil. 
Jenkins posee más de 300 "records" 
de carreras en pista circular. Actual 
mente se prepara para intentar supe-
rar el "record" de Campbell en Salt 
Fiat, en Bonneville, Utah. 
Sir Malcom estableció su "record" re-
cientemente en las llanuras saladas de 
Salt Lake City. 
Actualmente Jenkins se encuentra en 
el hospital curándose de las heridas su-
fridas en una carrera en Nashville. Tie-
ne en proyecto la construcción de un 
coche de 24 cilindros con el que espe-
ra lograr una velocidad no alcanzada 
por nadie en el mundo. 
E l motor desarrollará 3.600 caballos 
de fuerza, con sus 24 cilindros. E l de 
Campbell tenia una potencia de 2.400 
! caballos de fuerza. 
"Mi coche será más aerodinámico que 
¡"El Pájaro Azul". 
' Con la energía que desarrollará el 
de dieciséis años, dos premios; segun-
do, para amaaonas, tres premios, y ter-
cero, para caballeros, dos premios. No 
viembre.—"Rally Paper". Diciembre.— 
E l primer domingo del mes, por la ma-
ñana, concurso hípico y una marcha. 
Enero.—Concurso hípico, fiesta de San 
Antón y derribo de reses bravas. Fe 
brero.—Concurso hípico. Cacería de lie 
bres. Marzo.—Concurso hípico y "jin-
cana". Becerrada en Fuencarral. Abril. 
Concurso hípico. Prueba de doma. Ma-
yo.—Concurso hípico. "Rally Paper" por 
equipos. Junio.—Concurso hípico. Derri-
bo de reses bravas y fiesta andaluza. 
'Julio.—Excursión general y clasificación 
de jinetes. Durante el curso se darán 
varias conferencias hípicas en el salón 
del Club. 
Con esta serie de festejos demuestra 
este Club el interés tan grande que po-
ne para el fomento de tan olvidado de-
porte. E l C. H. M. tiene además en pro-
yecto la formación de equipos de poío 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E, A, J , 7, 
274 metros.)—8: Campanadas. «La Pa-
labra».— 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Gacetillas. Calendario astro-
nómico. Santoral. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del dia.—9,15: Fin.—13: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín Meteo-
rológico. «El «cock-tail> del día». Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
R a d i o : «Cavatina de Koutchacowa», 
<Réve de Tzigane», «Danzas españolas», 
«Boccaccio». — 14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Todo el 
año es Carnaval», «Rumores del ha-
rem», «No te enfades», «La muñeca de 
porcelana», «La del soto del parral», 
«La picara molinera».—15: Música va-
riada.—15,15: «La Palabra». Sexteto de 
Unión Radio: «El guitarrico», «La ver-
bena de Alcalá», «El señor Joaquín».— 
15,50: Noticias de última hora.—16: 
Campanadas. Fin. — 17: Campanadas. 
Música ligera.—17,30: «Guía del viaje-
ro». Continuación de la Música lige-
ra.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Emisión fémi-
na: Crónicas para la mujer.—19: «La 
Palabra. Cotizaciones de Bolsa. Recita! 
de canto: «El huésped del sevillano» 
«Al dorarse las espigas», «La carmaño-
la», «A Granada», «El juramento», «E! 
cantar del arriero».—19,30: «La hora 
agrícola». Conferencia e informaciones 
agrícolas. — 19,45: Recital de canto: 
'Tosca», «Los de Aragón», «Pensó».! 
«Los claveles», «Mí viejo amor».—20,15:1 
«La Palabra». Concierto por el sexteto' 
de Unión Radio: «Mosaico de obras de 
Leo Delibes, «Potpourri de operetas», 
«La Torre del Oro», «La Arlesiana».— 
21,15: Selección del acto tercero de «El 
barbero de Sevilla».—22: Campanadas. 
22,05: «La Palabra». Concierto por la 
Orquesta Guitarrística de Madrid: «Ge-
rona», «El señor Joaquín», «Momento 
musical», «Las hijas del Zebedeo», «Al-
ma de Dios», «La bruja». Música de 
baile—23,45: «Lá Palabra».—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Marcha 
turca", " E l puñao de rosas", " E l bateo", 
"Der Freischuz", "La Campanela", "La 
verbena de la Paloma", " E l Romeral", 
"Los Cadetes de la Reina", "Rigoletto", 
"La condesa Maritza". L a vida en so-
ciedad por "radio", por E . Nieto. Noti-
cias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: 
Notas de sintonía. Fragmentos de la 
ópera de Rossini " E l barbero de Sevi-
lla".—19: Noticias necrológicas. Noti-
cias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F . E.—22: Notas de sintonía. Música de 
organillo.—22,30: Diez minutos de poli-
tica internacional, por Adelardo Fer-
nández Arias. " E l Duende de la Cole-
giata".—22,40: Música de Vives.—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• •^•iiiiiniiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiiniiiiiniiiiiiiíi» 
LIQUIDACION TOTAL 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
Vean precios. Preciados, 10, entresuelo. 
DIA 18. Viernes.—Santos Lucas, evan-
gelista; Asclepiadcs, Atcnodoro, obispo; 
Justo, niño, mártires; Julián, ermitaño; 
Trifonía. 
La misa y oficio divino son de San Lu-
cas, con rito doble de segunda clase y 
color4 encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel do 
Hungría. 
Ave María.—A las once y doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean doña Elvira Rodríguez y se-
ñorita Trinidad Calderón. 
Corte de María—De la O, San Luis 
(P), De la Expectación, oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P) y Pontificia. 
Cuarenta Horas. — Religiosos Paúles 
(García de Paredes, 37). 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Teresa de Jesús. A las 6, exposición, 
estación, rosario, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva e himno a la 
Santa. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión gene-
ral para la Congregación de San José. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a Santa Teresa de Jesús. A las 5,30, ex-
posición, estación, rosarlo, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, mo-
tete, Santo Dios, bendición, reserva y 
letrillas a la Santa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a la 
Virgen del Pilar. A las 10, misa mayor; 
a las 6,30, exposición, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, novena, Santo Dios. Tantum Er-
go reserva, letanía, salve e himno a la 
Virgen. 
Basílica de Atocha.—A las 6,30, exposi-
ción, rosario, sermón, rogativas por la 
paz, reserva y Via Crucis. 
Capilla de ia V. O. T. de San Fran-
cisco.—A las 430, exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y Vía Crucis. 
Iglesia de Jesús.—Empieza la novena a 
Jesús Nazareno. A las 10, misa solemne, 
sermón por el reverendo padre Cándido 
de Vlñayo; a las 6, exposición, estación, 
rosario trisagio, sermón por el reveren-
do padre fray Teodomlro de Villalobos, 
Santos Dios, Credidl, Tantum Ergo y re-
serva. 
Esclavas Concepclonlstas (avenida del 
Valle 9).—Triduo de gracias. A las 9, 
misa de comunión general; a las 5,30, 
estación, rosario, sermón por el reveren-
do padre Gonzalo Barrón y bendición. 
Santuario del Bmn Suceso—Novena al 
Corazón de María. A las 7, misa de co-
munión en el altar de la Virgen; a las 8, 
misa de comunión, ejercicio y exposición; 
a las 5,30, estación, rosario, sermón poi 
el reverendo padre Pablo Desantlapro, 
bendición, reserva. Salve e himno al Co-
razón de María. 
San Antonio de ios Alemanes.—Novena 
al glorioso San Rafael. A las 10, misa 
cantada; a las 5,30, exposición, estación, 
rosario, sermón por el señor Fernández 
de Tejero, ejercicio, Santo Dios, reserva 
y gozos del Santo. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 








SABIÑAN (provincia „ 
Zaragoza) ^ 
Numerosas y selectas colecciones H • 
boles frutales, vides de uva de ar" 
alcachofas, espárragos, fresas árboU1*8*-
réstales y de sombra, plantas inrii t! ^ 
les. rosales, etc., etc. ,naustria. 
CATALOGO GRATIS A SOLICITUD 
La antigüedad de esta Casa má« * 
sesenta años de existencia, y ¿u <le 
tancia comercial, expuesta en todo ^ 
mentó a demostración, la ponen a ^ 
blerto de confundirla como una má* ^ 
tre el fárrago de competidores^ % 
u u m m m m a m m m m • a B 
Gremio de ebanistas sin Honda T 
fa cuarta, clase quinta, núm. 28 El 
dlco clasificador pone en conocimiento 
los agremiados que las listas del renar?' 
de la contribución para el ejercicio a 
1936 se encuentran expuestas duram 
quince días, de seis a nueve de la noch 
en el local de la Agrupación Patronal ñ\ 
Ramo de la Madera, San Bernardo1 fia 
las reclamaciones pueden hacenU y 
Montalbán, 6. 
iiHiiiia,iiiii|iiiia,iiiiBiiiiii|iiin: vi v w m n *?mm 
A I L H A*! A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E PAGA 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
para principiantes y el entrenamiento 
de caballos de carreras, a cuyo ñn ha 
adquirido dos magníficos ejemplares pa-
ra que los socios puedan tomar parte 
en las distintas pruebas. 
U n s a n a t o r i o p a r a n i ñ o s 
l i s i a d o s p o b r e s e n C ó r d o b a 
CORDOBA, 17.—El próximo día 20 se 
inaugurará en esta capital un Sanato-
rio para niños lisiados pobres, con los 
mismos fines y de la misma Orden que 
el de San Rafael, de Madrid. E l obispo 
dará la bendición y asistirá el gober-
nador y demás autoridades. 
t 
LA SEÑORITA 
Doña Amalia Sílvela 
y M o n t e r o d e E s p i n o s a 
D e s c a n s ó en la paz del Señor 
el d ía 19 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición d^ S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus padres, 
hermano, hermana política y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el dia 19 del córlente en la iglesia 
de San Andrés do lor. Flamencos 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alm-i. 
Con el mismo fin comenzarán las 
misas gregorianas el día 19 de oc-
tubre en el convento de la Asun-
ción (Santa Isabel, 46) y en la 
iglesia del Sagrado Corazón y la 
Inmaculada (barrio de la Salud) 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. COR-
T E S . Valverde. 8. 1.° Teléfono 10905. 
i:niiinirriiiBin< m m m m * • m 
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiminiiiiiiiiiiiiiiiiiinminiiiiiiiiiiniiii" 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
Si i i i im i i i i i i i i i i i i i i imu i i immi i i i i i i i i i i i im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margal!, 7. 
ARencla Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pl y Mar-
Rail, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligro», 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Corté». Valverde, 8. L* 
LIQUIDACION muebles, camas, sólo quln. 
ce días. Gaztambide, 8, esquina Argue-
lles. (2) 
ALMONEDA, todo piso, dormitorio lujo. 
Glorieta Quevedo, 8. ' (3) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
ÜKGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubens, Tlziano. Goya. Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
MUEBLES, cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, «¡squlna calle Pra-
do. Antigüedades. (21) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres, 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A B O G A D O S 
LIQUIDAMOS armarlos, camas, salón do-
rado, jarrones, muchos muebles. Hortale-
za, 104, portería. 
COMEDOR antiguo, estilo renacimiento. 
Orellana. 10. segundo Izquierda. (4) 
VENDENSE riquísimos muebles, objetos, 
testamentaria. Marqués Léganos, 5, só 
taño. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
ALQUILU nolelen Plantío, loao con ion. 
con calefacción, desde ¿100 pesetas. Te-
léfono 28129. (3) 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-1 E X T E R I O R próximo Retiro, í hermosas 
da, 25, San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
ANTIGÜEDADES. La casa más surtida 
de Madrid, precios de liquidación por 
exceso de existencias. Cervantes, 3. (3) A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta de diez a una. para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
general*de Administración. Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-2C405. (3) 
SESOR Cardenal. Abogado. Cervantes. 19. URGENTE ausencia vendo comedor map-
Consulta. tres-siete. (5) 
PLAZAS ingeniero-secretario sociedad in-
mobiliaria, obras necesita Ingeniero se-
cretario, preferidos quienes estén situa-
ción participar en la Empresa. Dirigirse 
por escrito, indicando referencias: Señor 
Elorrlaga. Avenida Menéndez Pelayo, 43. 
(T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 191R) Preciados. 50. principal Teléfo-
no 17125 (18) 
CEKTIPICADOS toJas clases, documentos, 
expedientes, testamentarlas, gestiones ra 
pidlsimas. Tirso Benito, abobado, cestor 
administrativo colegiado. Villanueva. 39. 
Madrid. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
CERTIFICACIONES penados, última vo-
luntad. 3 pesetas. Consultas todas cla-
ses, administrativas, judiciales, ferroca-
rriles. Amplios servicios. La Jurídico. 
Moreto, 7. Madrid. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
UNICO sitio, casas completas. 500 pesetas. 
Puente. Pelayo. 31. «T) 
NOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 55Ü. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
MAONIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibí-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12. primero (2) 
LIQUIDACION muebles isabelinos. Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núftez Balboa. 17, bajo derecha. (3) 
SODERBIO comedor, armarlos Mina, al-
fombras, lámparas, porcelanas. Almiran-
te. 16, ^ K (8) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
(2) ]TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150: 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
HOTEL todo confort, Chamartln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados: listas, peseta. Montera. 24.: EXTERIORES gran confort. . 
Principe. 1. (5) frente Retiro. 55 duros. Men 
habitaciones, baño, despensa, .«ervlcio la-
vadero, 50 duros. Núñez de Ba'boa, 13. 
Teléfono 54263. (T) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
ANTICIPOS sobre rentas. Interés seis por 
ciento, contrato privado. "La Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana. 4. Ma-
drid. (11) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magniñea. Hermosilla. 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
HOTEL Madrid Moderno, calefacción, con-
fort. 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
ATOCHA, 51. Magnlftco principal único. 14 
habitaciones espléndidas. (V) 
HOTEUITO Ciudad Lineal, tranvía, agua, i HOTELITO en pleno pinares Chamartln. 
luz. Razón: teléfono 58182. (3) 175 pesetas mensual. Teléfono 48040. (A) 
ALQUILASE hermosa tienda, buenas ron- BONITOS pisos todos adelantos, 160, 300 
díciones céntrica con gran cueva. Pía- pesetas. Velázquez. 69. (E) 
za Ruiz Zorrilla. 2 (antes Bilbao). i3) r H ^ 
ALQUILO locales espaciosos, tienda, ca- " r ? ^UCblad0, ^ calefacc,6n- 300. La. 
fé, almacén, laboratorio, taller, 125, 150, ' lA' 
300 pesetas. Plaza Gabriel Miró, 1, se- NAVES para Industria y almacenes de 
miesquina Ballén-Viaducto. (16) unos i-500 metros cuadrados necesito. 
ENTRESUELO, 8 habitaciones grandes,' Escriban: 323- U Prensa. Carmen, 16 
caletacclón central, 225 pesetas, juntol 
"Metro" y tranvía. Ayala, 67. (T) I LOMBIA, 12. Tienda, vivienda, baño, gas, 
175; tienda, sin, 75; terraza, calefacción, 
ALTO Chamartln, hotel amueblado, con- gas, 135: principal, 150 (4) 
fort calefacción, garage, gran Jardín | CASA modernísima nueve habjtables gran 
confort, único desalquilado, 62 duros. Mo-
PIANOS para estudio, 8 pesetas mensua-
les. Fuencarral, 23. (10) 
EXTERIOR, todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) 
ALQUILO cuarto exterior 40 duros. Cos-
tanilla los Angeles, 14, (E) 
EXTERIOR, 17 duros, para poca familia. 
Mesón de Paños, 5. (V) 
desto Lafuente, 78. (3) 
ALQUILASE piso todas comodidades. Prln-' ALQUILO pisos nuevos, amueblados, todo 
cesa, 68. (A) confort, gas. 61850. (V) 
SE vende o alquila hotel en Guindalera HOTEL. moderno, todo confort. Jardín, ga-
próximo parada de tranvía. Razón: Car-
tagena, 79. Señor Menéndez. Horas: 8 
a 5. (T) 
ATICO todo confort, 40 duros. Alcalá, 187, 




dores. 104; Ercilla, 19. (2) CUARTO moderno, seis amplias habitacio-
jetos del piso. Velázque«, 30, primero iz- LOCALES para industria, almacenes, guar.( nes, baño, 200 pesetas. Avenida Pablo 
quierda. (16) damuebles. Pacifico, 22. (A) Iglesias, 15. (T) 
niñeo, despacho, tresillos, sillerías, vitrl 
ñas y mesas isabelinas, alfombras, cua- '^TERIORES^ 60: exteriores. 70. Embaja- yo. 13. 
dros, muebles hall, arañas y demás ob-
rage. terraza. Zurbano, 73. 12 a 2. (V) 
SE alquila tienda con vivienda, céntrica, 
propia para depósito de mercaderías o 
taller. 30 duros. Cava Alta, 19. (T) 
PISOS confort, siete habitables, para vi-
viendas u oficinas. Moya, 6, plaza Callao 
GRATIFICARE 25 pesetas quien proporcio-
ne piso exterior, baño, calefacción cen-
tral, seis habitaciones, próximo a plaza 
de la Independencia. Preferible con te-
rraza. Escribid: DEBATE número 58.185. 
(T) 
ARRIENDO caza conejo y perdiz 33 ki-
lómetros Madrid. Teléfono 13300. (6) 
MAGNIFICO piso, 550 pesetas.. Plaza Ma-
tute. 11. (6) 
HERMOSO entresuelo, calefacción, ofici-
nas, sociedad. Barbierl, 3, (6) 
BUENOS cotos caza próximos Toledo Te-
léfono 31632. Madrid. (6i 
PRECIOSA tienda. Paseo Recoletos, 10. 
(61 
<TH ALQUILASE local industria 400 metros 
HOTEL extrarradio, amplitud, sol. barato.] Cañizares, 10. (3) 
H«5^tí"Ce,HUn^ . i ., ^ SEÑORA honorable desea estables, matrl-
H O I E L E S alto Perdices alquilanse. Te-; monlo, señora, comodidades. Luchana 34 
léfono 50234. (E) tercero derecha. ' (g) 
L A S E X T R A O R D I N A R I A S S O R P R E S A S Q U E P U E D E O F R E C E R L A V I D A 
—¿Tra^s mala^s notas? ¡Pobre hijo niio! No te pre-
ocupes. Yo también las traía cuando era de tu edad. 
—\o se preocupe usted, señor. L a culpa de que me atropcllase uste^I 
lia sido raía, y tengo muchísimo gusto en conocerle. 
EXTERIORES Hortaleza, 2, estables. San 
Lorenzo, 19, principal. (8) 
ALQUILASE bonita tienda, dos hueeoí, 
con grandes sótanos. Arenal, 26. bajo Uj 
quierda. Franco. 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
cuartos todo confort. 
GOYA, 80. Casa nueva, cuartos todo con. 
fort. (4) 
ALQUILANSE dos magnificas habitacio-
nes, confort, oficina o despacho. Barqui-
llo, 4, portería informarán. Dos a fol 
ESPACIOSO cuarto, 12 habitaciones, cale-
facción, propio médico, oficinas, 75 du-
ros. Arenal. 24. (3' 
SE alquila piso amueblado todo confort. 
Marqués Riscal, 9. (3' 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados. 
Riscal. 9. (3' 
A U T O M O V I L E S 
NEI MATICOS y radio. Para comprar oâ  
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. 'T' 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos ""n1* 
nuevos. Los más baratos Santa lr,,l'c'?r 
na. 10. Teléfono 36237. ,ZI, 
AUTO.MOVIUKS. camiones, ómnibus mk 
dos. diferentes marcas, económicos. OJI 
rage Cotisa. Alcántara. 28. ( 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles «s-
trenar. 1 peseta hora; viajes. 0.20 W6™*" 
tro. Servicio permanente. Blasco ^fJ.V' 
12. Doctor Gástelo 19. Teléfono «'i'»; 
60006. (7' 
OAKAGE independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. 
CARNET, garantizo conducir au10"10^': 
motocicletas, camiones, mecánica. ^ „ 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 
ESCUELA Automovilistas. Enseña condu-
ctr automóviles, 49 pesetas: carnet » 
rantlzado Nlceto Alcalá Zamora. 5e. 
I'a r fa 
ALQUILER automóviles nuevos, i * ' ^ 
económica'. Servicio permanente. -j 
Jos, 20. Teléfono fil261. b 
GRANDES ocasiones Chrysler, piy^no 
cupé moderno. Nash, Hudson. H,yord. 
32. Peugeot, Renault prlmaquatre, (T) 
otros. Serrano. 55, patio. 
ABONO coche siete plazas, desde f J L H 
setas mes. "El Montañés". Teléfono j 
sa. Toda prueba. AG-. Menéndez ' '̂ (v) 
13. e0. 
(ÍAKANTIZO carnet, mecánica, ref^a^^ 
— ¿ Q u e te preste cinco duros? No. iiomure; tomn 
veinte. 
( " I l l u s t r i e r t e B l a t t " , F r a n c f o r t . ) 
MAGNIFICO Hotchkls. matricula ^ { J ^ . 
•a 
to. documentos. 90 pesetas. Cuesta _ 
to Domingo. 12. t(V 
ABONOS, medios abonos, bodas, c0" 
móviles lujo, precios económicos. " ^j) 
silla, 52. Garage. bul(V 
GRAN surtido segmentos, pistones. 
nes juntas de todas clases. A1£n*° .̂ .a. 
cía y Compañía. Bárbara de Brag» (3) 
PARTICULAR vende Opel cuatro Pue^,^ 
último modelo. Francisco Giner, • (^ 
rage. ^ 
PARTICULAR vende Ford S cilindros g 
minuevo. Alcántara. 28. t0. 
GARAGE Cotisa. amplísimo, estación ^ 
dos servicios. Alcántara, 28. ^ 
VAUXHALL. coche Inglés. lleearon 
vos modelos aerodinámicos, rúen» (j, 
pendiente. Alcántara. 28. ^ 
CITROEN C-4 Impecable a cualquier 
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__^flo XXV.—Núm. 8.078 E L D E B A T E (9) Viernes 18 de octubre de 1935 
• pníírasc acreditada clientela, 
aC0> norvenir, cedo buenas condl-
t ñ o r Más. García Luna, 14. ( E ) 
C A L Z A D O i 
^p«canso. Seftora. 9,75; caba-
fJl0f d jardínes, 13. Fábrica. (21) 
CONSULTAS 
L .n nocoa días, con método.' 
,M de Palacios Pelletier. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, pubiiea todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubiiea E L D E B A T E . 
^ '¿rns ae 
^ j-.qoareeen rápidamente. Con 
«Lú^ ^ns>elletier. Teléfono 54760. 
^ palacio" " (T] 
- métodos para evitarla y ru 
pfl'acios Pelletier. (1) 
rK cientíüca cosmética. Pida ho 
Teléfono 54760. (T) 
'^w-iMlKNTO del cutis por mé. 
^lacios pelletier. Padilla, 78. IT) 
^ . T U A Enfermedaaea aguda* > 
jAVlori¿ta San Bernardo. 4. Far-
^ o,.ti<irre2. Consulta vías urina. 
^ Gracia. Preciados. 9; diez-uni. blenorragia. (4) 
•nUeVe . Kéniturinarlas. aexua-
Consulta particular. Hortale-
f^es-seis. <5> 
trn4DES géniturinanas, sexua 








le í . 
(5) 
* I»». Km» Tnmnt Srfulwuf, U . Ctnt *,a,m „fhn 
, consulta, hospedaje, médic 
l í j ^ Glorieta Bilbao, 7. 
^ te «arrido. Asistencia e 
íB(:Enen3i6n. consultas. Santa ISÍ 
ba 
partos, consulta reserv 
das. Médico especialista. / 
¿rincipal. 
RA partos. Consulta, hospedaje 




hospf; . . consultas profesionales, he 
.«"tarazadas. Conde Duque. 44. 
^ 47*0%!!» Consulta médica gra 
^foftalezii. 61. Provincias, sello. 
i.cnRA extranjera, pensión emba 
Sádico especialista. Teléfono 44;i 
Ui70 matriz, médico especialist 
* 11'principal derecha. (. 
•'"̂ t Fítefanla Raso, asistencia er 
l , S a s e S m i c a . Mayor. 40. (1 
^•rmV Garcia. Asistencia partos. Co-








.> anHeua comadrona. Consulta dia-
fferedefa Alta, 12. (6) 
COMPRAD 
UÍJ*S papeletas Monte. Casa Populai 
S o dinero. Esparteros, 6. IV> 
üii\< papeletas del Monte. Paga mas 
, nadie Granda- EsP0Z y Mina- ¿' 
asuelo. m 
„»MOS como nadie muebles, objetos. 
Srtttas. 17. Casa acreditada; vamos rá. 
jdo. 52816. 
mpRü máquinas escribir, sumar, calc.i. 
r Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
iiiFRO muebles, objetos, pisos compie 
* máquinas. 50981. Paco. (5) 
USO: Compro de lodo; pago espléndida-
jjüle. 74883. Jesús. (V) 
«PRO muebles, máquinas Slnger, espe-
* ropas. Teléfono 72S52. (7; 
J^yíjAlihKM t.M'K, pago muebles, 
•es, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
liriCULAR. Compro muebles, ropas, 
ijetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
ñhiAS, objetos, papeletas del Monte 
aquinas de coser, escribir, aparatos de 
m, U casa que más paga. Sagasta. i 
;:mpra.Venta. (2> 
ll'isa Orgaz. Compra y vende alhajas 
n, plata y platino, con precios como 
•rjuna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
:iioU625. W 
ilCLETA caballero compro, y otra nl-
L, Razón: teléfono 19532. (T) 
irOITANTISIMO. Particularmente com-
inmobiliarios, ropas, objetos plata, por-
Mü. Hidalgo. 74330. (V) 
))IPK0 libros, bibliotecas, archivos, gra-
HQM, sellos para colecciones. Pasadizo 
ki Glaés, Teléfono 27067. (7) 
í.UES caballero, gabanes, smokings, 
¡blej, pisos enteros, condecoraciones, 
mbras, porcelanas, cuadros. Adolfo. 
n, . o ) 
IHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
itt, antiguos y modernos. Pago todo 
* valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
9M0 fin benéfico pagamos papeletas Mon. 
-'vencidas. 20729. (5) 
WBO, pagando mucho, alhajas, pape-
tai Monte, máquinas fotográficas, es. 
toda clase objetos. Preciados, 39, 
«quina Veneras. (3) 
H Magro. Alhajas, escopetas, apara-
! fotográficos, máquinas escribir, co-
"r. papeletas Monte, artículos viaje. 
•Jencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
«ELLAS, frascos, buen precio domici-
* Doctor Santero. 15. Teléfono 47315. 
(4) 
WPRO libros todas clases, bibliotecas; 
^espléndidamente. González. Tardes. 
(4) 
•j'IPRO motor dos caballos y otro de 
'«usados. Teléfono 13464. (2) 
D E N T I S T A S 
^'Cü. Dentista. Consulta económica 
•¿•icción »ln dolor. Dentaduras sin pa 
"W. Puentes y dentadura» a plazos 
"-o Ibáftez, 41. (VJ 
^DALEXA, 26. Alvarez. Dentista, den-
• ^ ^ ^ Pesetas, Consulta gratis. Te. 
B^f1-^! dentaduras 30 pesetas; 
—Iré recogiendo la caña para que SÍ 
vaya acercando. 
-Despacio, Félix. Un poco más. — ¡ A que me meten a mí en la bronca! 
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MAQUINAS S E necesita niquelador práctico en baño A C A D E M I A corte, confección. Enseñanza X E C K S I T O dinero primera hipoteca. C a - 1 A R G U E L L E S . E n familia, autobuses, tran-garantizada. Concedemos títulos. Glorie-1 macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) vías, confort, limpieza, comidas extraor. 
ta Quevedo, 2. (9) A L 5,50. toda España, rápidamente. Reye.s. diñarías, precios económicos. Teléfono m^Q1;|N-as escribir ocasión a 125 
E S insuperable Taquigrafía García Botef, i San Jerónimo, 16. (18)! ^ ' i 400, 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-, ( joLOCACION' de capitales, 8 % libre, so-1 t;EDO habitaciones exteriores, con, 8in,¡ También alquilamos buenas máquinas, 
tal. (24) bre casas Madrid. Blanco. Dato, 10. (5) | tod.0 confort. Fuencarral, 9, principal iz-' Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A C A D E M I A corte moderno, confección, DOV rápidamente 600.000 pesetas: prime-* <luierda- ÍSJ f X D E R U - O O D , Continental, Royal. Re- PROFESOK \ católica 
sombreros, títulos, enseñanza garantiza- raa 6 k segundas 7 % ¡ a b s o l u t a serie-' E S T A B L E S , calefacción, baño, teléfono. mington. M e r c e d e s , sumadoras B u . 1 7 ^ 
da. Modas. Mayor, 66. (3)[ dad Apartado 3 049 (Tí General Arrando, 10, tercero centro. (3) rroughs. Sundstrand. Dalton, Barret: tpi vwirfo irnerna- ue 1U a 1U ^ 
f.alniilii<1rtrQa Mira Wjilthor MprrpriPK_l Lel x 
S E desean dos amigos en familia, cale-
facción, cuarto de baño. Vallehermoso. 
44, segundo centro. (V) 
F A M I L I A formal desea huéspedes. Pra-
do, 15, principal izquierda. Directamente. 
(V) 
P A K T I C U L A R preciosa, exterior, dormir, ! 0W máquinas para coser Sínger de oca 
100 mes; baño, calefacción, ascensor, te-
léfono. Conde Aranda, 5, primero izquier-
da. (A) 
A R G U E L L E S , exterior, con o sin, casa ho-
norable. Ferraz, 90, principal izquierda. 
(3) 
menor cuantía, realizo en el acto. Benig- . . „ 
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Slete-nue- A>1 N(4IOS. ^dos periódicos. Agencia Re- M O R E L L vende aIqtlila. Morell repara 
ve. Teléfono 27990. (2) >'es- Prec'ad°s' 27 (P'aza Callao). Des- perfectamente máquinas escribir Horta-
cuentos. 21333. (18) ; ]eza ' ^ i ) 
H U E S P E D E S G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buení i . . ^ r x i c ^ » o 
simas pensiones, habitaciones particu- MODISTAS 
lares. Príncipe, 4. (3) ¡ 
P A R A señorita, habitación exterior, baño., JAXS*:N- J ^ S ^ 1 3 " ^ Achuras , veinte 
Alcalá, 2. Continental. (2)1 Poetas. Barqueo, 39, primero. 
300, 
de níquel y cromo, y pulidores. Compa 
ñía Euskalduna. Villaverde Bajo. (T) 
B L E V sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 464. 
Madrid. (5) 
SEÑORITA carrera magisterio educar ni- P R E S T A M O S con garant ía primeras hl-
ños, interna. Juan de Mena. Tcléfonoj potecas, sobre fincan urbanas Madrid, 
13438. ( A ) | Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, lo« 
T A Q I I GR A E l A, sin profesor, sin textos| concede la Compañía Hipotecaría. Pla-
engorrosos, procedimiento cíclico. "Orte-j za de Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
ga". Preciados, 27. anuncios. (3) VGEN'CIA préstamos para el Banco Hipo-
P R O F E S O R A solfeo, piano, preparación 
Conservatorio, clase alterna, 40 pesetas; 
sólo díscípulas estudiosas. Razón: telé-
fono 41912. (3) 
P R O F E S O R inglés, alemán, método rápi- U R G E colocar 25.000 pesetas segunda hi-
do. Francisca Moreno, 6 ("Metro" Goya).! poteca. Apartado 1.132. (2) 
(3) S E G U N D A S sobre casas Madrid mayor y 
tocarlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
N E C E S I T O dinero primera hipoteca. Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
calculadoras ira, alther, ercedes-I (T) 
Buklld; facturadoras contabilidad. Nue-. C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores 
vas y reconstrucción. Mauster Grade" ga-! dependientes, mecanógrafos, porteros, ad 
¡antízada. Accesorios. Consúltenos pre- ministradores 16.000 colocados. Costani 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
M A E S T R O primera enseñanza, lecciones 
económicas a domicilio. López. Montera, 
10, tercero. (3) 
A C A D E M I A Central de Corte y Confec-
ción (patentada), dirigida por profesora 
del Estado. Autorizada por ministerio de 
Instrucción pública. Mayor, 6. Teléfono 
16174. (3) 
S A C E R D O T E lecciones cultura general, 
alumnos ambos sexos, gramática, arit-
mética, precios módicos. Teléfono 24990. 
(11) 
D E C I D A S E aprender taquigrafía 80 pala-
bras minuto, tres meses. Miguel Puyou. 
Teléfono 18905. ( E ) 
ENSKS'ANZA primaria y bachiller tres 
primeros años, 5 pesetas hora. Jacome-
trezo, S4, segundo. (V) 
E S P E C I F I C O S 
HOMKOPATIA, colitis, reuma, etc. Catá-
logo gratis. Glorieta San Bernardo, 4. 
(2) 
FINCAS 
sión todos modelos desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Repara 
ciones, accesorios. Casa Central: San 
Joaquín. 8. Teléfono 24403. Compramos 
v pagamos bien, aunque estén empeña. . D E S E A S E matrimonio, sin, guarda cono 
lia Angeles, 8. (4) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
P A R A negocio Imposible pérdida, asociaríju 
me persona seria disponga 10.000 pesetas. 
Garantía poder interesado. Señor Rodrí-
guez. Apartado 12.145. (3) 
das. (8) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4: 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Guevara, cinco, seis pesetas. 
Fuentes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
A G E N C I A del Pilar, gratuitamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera, 24. Príncipe, 1. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
S E admiten dos huéspedes habitación ex-
terior, precio económico. Coronel Monte-
sinos, 16, entresuelo A. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23 
calefacción. Teléfono 11091. 
MODISTA bilbaína ofrécese domicilio. Ro-
dríguez San Pedro, 47 duplicado, princi-
pal derecha. (T) 
Católica MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
(X) I léfono 73668. (8) 
cimiento agricultura, inútil sin informes. 
Glorieta Bilbao. Estanco Señor Menén-
dez. (T) 
(21) B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
C O N C E S I O N A R I O S capitales España y po-
sesiones, excepto plaza Madrid-Barcelo-
na-Valencia, necesito desarrollar por su 
cuenta inmenso negocio en exclusiva pro-
ducto alimenticio, registrado y análisis . 
Máxima comisión Ofertas: Apartado 533. 
Madríd. (3) 
(T) , 
H A B I T A C I O N confortable a señora o ca-1 ^U18-*. Vestidos, abrigos, económico. _Ra»-
ballero honorables. Ayala, 55, tercero 
centro izquierda. (12) 
R O Y A L T V . Pensión todo confort, calefac-
ción central, hermosas habitaciones, dos 
camas, matrimonios, precios moderados. 
Santa Engracia, 5, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, soleada. Al. 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Telé , 
mundo Fernández Villaverde, 10. Tele, j fono 13735. (2) 
fono 40180. (10). N E C E S I T A S E chica para todo, sepa co-
C U R T I D O teñido toda clase de pieies ga-] ciña. Colegiata, 19, primero. (7) 
rantizado. Costanilla Capuchinos, 3. (21) L I C E N C I A D O S en Ciencias y Filosofía y 
C U R T I D O lagartos, serpiente, garantiza-j Letras se precisan para colegio en Or-
do. Costanilla Capuchinos, 3. Teléfono tigueira (Coruña). Dirigirse a Ricardo 
26947. (21) j Añino, Academia Ortígueira, Santa Mar-
ta de Ortígueira, indicando pretensiones. 
Prefiérense los que acrediten práctica en tamirano, 36, principal centro izquierda. MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-(Argüelles.) (V) léfono 17094. (10) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
mlnlstración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Víllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre-
cios. Compro-vendo solares magníficos. 
S E L E C T Boardinghouse beautiful, garden, | B U E N A modista, económica Divino P a s - ^ . . ,. , 
no noise, fresh air, splendid rooms tran- t.or, 23 tercero derecha. (16) 1 A L T A N señoritas, indispensable referen-
i P A R T I C U L A R alquila habitación confort,! line "3". Serrano, 115. (T) I I cías para ventar particular artículos per-
M U E B L E S fumeria. Apartado 12.170. (6) 
divldual, con, sin. Alcalá, 38. (6) 
sol, ^ascensor, teléfono, matrimonio, in-1 A1)MIXE>-SE huéspedes, pensión comple-
ta cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. (7) 
'KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. íl8) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción; completa, desde 7,50. 
Preciados. 11. (4; 
G R A N D I S I M A habitación en familia, ex-
terior, soleada, amigos, 5,50; otras indi 
viduales, confort. Pez, 44, (5) 
Hago toda clase operaciones en fincas P E N S I O N , caballero _e8table, completa, 5 
Madrid. Camaoho. Infantas, 26. Cuatro 
q siete. (H) 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnífica parcela terreno Ciudad F in Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
T E R R E N O 44.000 píes, 15 edificados, vendo 
muy barato, pueblo próximo Madrid, ren-
ta 4.000 pesetas. Escribid: D E B A T E 
55.538. (T) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
Santa Bárbara) . (T) M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
"KINOS". Desde siete pesetas una persona; económicos. Torrijos, 2. (23) 
doce, dos. (T) A L M A C E N E S Reneses. Mesas de plancha 
"KINOS". Dos pisos; ascensor, terrazas, clases superiores. Nicolás Salmerón, 2. 
calefacción. Teléfono 35873. (T) (7) 
"KINOS". Señoras: departamento indepen-
diente. Precios especíales para estables, i 
. C O N C E D E S E licencia explotación patente Dernandas 
pesetas, teieiono. oruz, M , ÍERCERO económica, baño, ascensor, con, número 124.791, por "Mejoras en los sis-j 
uierda. I sin, próximo tranvía. Guzmán Bueno,! temas de auto alarma por radio". V i z c a - . i x 
SEÑORITAS, caballeros residentes pueblos 
ganarán 13,75 diarias, articulo necesario 
todo hogar. Apartado 12.264. Madrid. (9) 
P A T E N T E S 
C O L O C A C I O N E S gestionamos p a g a n d o 
después. Instituto "Marte" Hortaleza, 
116. (5) 
N E C E S I T A agentes vendedores casa de 
San Sebastián ventas artículos plazos. 
Importantes comisiones. Solicitad hora. 
Apartado 681. Madrid, (9) 
44. (A) T E N S I O N Work. Todos adelantos moder. 
^ u ^ gjJ*' ' ^ 
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
~ table formad o matrimonio. Ferraz,' 61. j C O N C E D E S E licencia explotación cert i í i - 'OFRECESE ordenanza, cobrador, portería. 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort.' 40241 (3) 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) ' - - -4 j ' 
0 , C E D O habitación señora, señorita, dos 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viaje-1 amig^, derecho cocina Mayor, 66. (3) 
ros y estables, cocina bilbaína. Paseo del l . . , . . . * . _ 
Prado, 12, primero izquierda. (T) | C E D O habitación exterior, confort senori-
1 ta o caballero. Zurbano, 29, entresuelo. 
V E N D O hotel en jardín próximo Aeropuer- E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones Iderecha 
cado de adición numero 117.246 (a la pa-1 análogo; informado, con, sin fianza Cá-
tente número 94.513), por "Un material| rrera San isidro, 11, bajo E . (2) 
de artillería particularmente aplicable TW,,.„~T T . _ „, „ „„,,„! 
para el tiro contra las aeronaves". Viz. VOy,CKl,J,Ab cocmeras &m*s, nodnzas. 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26.1 informadas. Católica Hispanoamericana 
(3) Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
to Señor Espín. De 8 a 9 tarde. Alberto 
Aguilera, 11. \ (3) 
V E N D O casa nueva, renta 43.300; en 
335.000; tiene Banco 150.000 Inútil inter-
mediarios. Informarán: Teléfono 25621; 
11 a 1. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, "telífofio. Arrieta, 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (4) 
SEÑORA honorable desea señora estable; 
calefacción, teléfono, próximo Gran Vía. 
27518. (8) 
V E N D O solar 4.576 pies, a 5 pesetas. Fran- ^MAGNIFICAS habitaciones con, sin, eco-
eos Rodríguez, esquina pasaje Bellas' 'nómicas. Atocha, 82. (3) 
Vistas. Datos: Príncipe Vcrgara, 77, De lSEÑORAS> geñoritaSi residencia católica, 
1 'economía, confort. Teléfono 47326, W l 3 a 6. 
C O M P R A V E N T A , permuta, administra^ 
ción fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. 
(3) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre-
cios. Compro, vendo solares magníficos. 
Hago toda clase operaciones en fincas 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. Cuatro-
(V) 
A L Q U I L O espléndida habitación, todo con. 
fort, particular. Velázquez. 56046. (V) 
C E D O habitación exterior, Cruz, 4, terce-
ro, para caballero. (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (V) 
siete. DOS habitaciones sólo dormir, todo con-
CASA magníficamente situada, plaza muy fort. Lombía, 8, entresuelo izquierda B. 
céntrica, véndese. Razón: Espartinas, 6, 
primero derecha. Teléfono 58319. (2) 
V E N D E S E lujoso hotel sin estrenar sitio 
más sano Madrid. Teléfono 53778. (3) 
C A R R E T E R A Valencia vendo 16.000 pies P A R T I C U L A R T ^ ™ ^ r ' a c^aball^ro^aeflo 
terreno con fachada tres calles. Telefo 
(V) 
B O N I T A habitación, pensión completa, en 
familia, único huésped. Teléfono 12776. 
(T) 
E N T E R I O R E S , 3,50; dos, 2,50. Dato, 10, 
sexto" 3. C2) 
P A R T I C U L A R , pensión 5 pesetas. Horta. 
leza, 7, segundo izquierda. (2) 
(V) C O N C E D E S E licencia explotación patente, V I U D A de médico, con tres hijos mayores 
número 115.095, por "Uñ material'de ar-l solicita portería. 17163. Tardes. (T) 
tillería para el tiro contra aeronaves, con C H O F E R joven, informado marqueses, co-
los dispositivos correspondientes para su nociendo carreteras. 45088. (5) 
transporte". Vizcarelza. Agencia Paten-! „ . ,. „-„„ „„/,„,• • « ú. ,r,,:n 9c i i \ O F R E C E S E portero, diez anos practica, tes. Barquino, ¿b. (ó) edad 36 buena presencia buenos infor. 
SEÑORITA empleada desea pensión par-, C o N C E D E S E licencia explotación patente mes Escribid- D E B A T E 55 559 (T) 
tícular, confort, céntrica, hasta 6 pese- número 124.289, por "Una máquina para! . . . j , /. " 
la confección de librillos o carteras de R E C E S E s e n o r i t a_ distinguida para tas. Luisa. Alcalá, 2, continental. (2) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; cama, 
1.50. Paz, 23 (junto Sol). (7) 
E M P L E A D A desea habitación, derecho co-
ciña, cerca Corredera, con señoras hono-
rables. Escribid: D E B A T E 55.195. (T) 
L U J O S A habitación todo confort ofrece 
señora distinguida. Teléfono 45776. (T) 
ARGÜELLES. Habitación confortabilísima, 
uno, dos amigos, excelente comida. Gaz-
tambide, 8, segundo izquierda. (V) B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
P E N S I O N confort; familia, amigos. Alber-| legalmente constituida. (V) 
to Aguilera, 34. Preguntar Mary. (8) ' B I G King. Préstamos, compra, usufructos 
SEÑORA honorable admitiría e s t a b l e . ! V nudas propiedades. (V) 
Fuencarral, 137, cuarto exterior izquier-! B I G King. Hipotecas todas clases, testa-
da. (8) | mentarías, automóviles, camionetas. (V) 
L L A M E 76442. Ofrezco máximo confort, B I G King. Comedores, alcobas, despachos, 
lámparas, alfombras, antigüedades. (V) 
fósforos". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.087, por "Un combinador es-
pecialmente aplicable a las lámparas de 
dos filamentos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
P R E S T A M O S 
no 53778. (3) 
B I G King. Máquinas escribir, coser, ence-
radoras, radios diversas. 
acompañar señora, señorita, cuidar ni 
ños. Hartzenbusch, 5. zapatería. (T) 
SEÑORA joven atenderla casa señor ho. 
norable, niños. Fernández Ríos, 15. (V) 
O F R E C E S E señorita formal acompañar se-
ñora, niños. Ayala, 55, tercero centro iz-
quierda. > (T) 
PROFESOR^mercant i l , maestro nacional, 
católico, se ofrece para preceptor o lec-
ciones domicilio, bachillerato, enseñanza 
primaria. Escribid: 7.044. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
SEÑORITA título Facultad ofrécese para 
lecciones. Teléfono 45686. (3) 
SEÑORITA de buena familia con título, 
prepararla p i r a bachiller, interna, puede 
m 
P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, teléfo. 
^ oro garantizado, 15. Aduana, 3. ¡ V E N D O baratísimo solar 17.000 pies Jeró- n0 Serrano, 8, segundo. (T) 
nima Llórente. Señor del Río. San Mi- PARXICULAR , uno, dos huéspedes. Espi-
llan, 3. 6 a 8. W | ritu Santo, 6, principal derecha. (T) 
U R G E M E vender en 25.000 pesetas mán YAMILIA. admite estable, económico, con-
Banco en 65.000 pesetas, casa. nueva_ cin-j fort pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
(4) 
ENSEÑANZAS 
«averM P,roíesora diplomada, da clases, 
¡ y J n a S ' traducciones, preparación 
•!*,5 Se"orita Trude. Alberto Aguí 
(,,. ' (3) 
•ttaíS^ i l u d i ó Kltjaívc. E n muy po-
W¡ 1° "síed puede ser un buen dibu-
Uj un t;'neante. práctico, técnico o qui-
'"'érrJr , artista pintor. Depende de 
ffo, ren̂ i ntad- Aprenda modelar ba-
"'A 00,1 cuero3, metales, tallar ma-
f^do jJ1"""121*10. pintura sedas, piro-
•'o morfli elc- Respondo alto sen-
4993l-42089rOfeSÍOnalmente- TralalKar' 
' ^ A T I C A S 
"̂ciadn. ciencias para ingenieros 
bulare, peritos- bachilleres. Clase.* 
'•""smo nr Pi0r ln8enieros industriales 
— T e l í f í 0 (5ue generales en acade-
• ^ c t s y 47730• (T) 
a((̂ mrls,, Profesor acreditado en-
,'^3. Lnni, niños. preparación exA-
V O H íiana' V¿- «egundo. (2) 
ofr¿ mátlcas. Química, bachi-
¿JfclO d APartado 299. tíi 
Z villavi^an Vlcer.te de Paúl para ni. 
r'^Por . ¿ de Odón (Madrid). Di-
• ' 55 ' Hlias de la Caridad. 0 uo i¡i v^Hituau. Pen. 
conrii ' l''TÍH colegio reúne to-
••vs, "aicioneg pedagógicas e higié 
&i Clases10"13^ lnglés' francés, ale-
í, '9r!»a(l7 1, Part'culares y domicilio 
S t s pUsta' 48. bajo. (V) 
^ n z a .Pi^650' Parisién; garanUzc 
Si Coleciiva mese8: lecciones particu. 
.̂V5il>te npo . "^ximum cinco alum 
2 * . Peseta-,• Alcalá. 151. segunde 
I?«ITA . (V) 
C 0 e í ' ¿ S ' ü * iHarls)- diplomada. 
C ^ O R A d Teléfono 54863. (A) 
lle'- Alcalá i1^n<lr" (diplomada), lee 
• «a. Atico centro derecha. 
1 1̂ ai (A) 
fts^^'S"0" a l e m a n a ( ^ 
^ " ^ ^ Wolseley. Castelló. 37. 
cultr» enseñanza rápida del 
W > correcto, "King's E n 
' S' inglés . (4) 
,fno"ecios módio« "l̂ 1!03- y conversa. 
^ c i p a , i ^ - Echegaray. 14 mo. 
..7-MiA H 1 derecha. . (3) 
ÍJIJ ^ n r p r ^ ^ ^ e c c i ó n , enseñanza 
co plant,,. .atando 16 Teléfono 31ra pABTICtI.AK , M U M C H * ^ 1 * ™ ™ ™ $ * ^ % % ™ * - ^ FKBCITO M 2 M - U . . 
„„ 1 dos, con, casa lujo, comida excelente. | rra, o, eniresueio izquieraa. Estado Valverde 6 (Irado 
V E N D O hotelito monísimo. Olvido, 32, Co.; (T) H A B I T A C I O N casa particular, confort. | ^ w 0 0 - valverae- «. ^rado. 
lonla del Carmen. Teléfono 42719. (16) i „ . . r.Tr»v' „„„ «-«.íAn tndo r.nnfnrt. Espartinas, 8, primero derecha. (3) ¡ R A D I O T Í HABITACION con pensió , o  confort, | s ti s, , i  . 
VENDO casa céntrica, buenís imas condi. económico. Jorge Juan, 70, tercero cen- SKÑORITA extranjera desea habitación 
encargarse del cuidado de casa. BBcribid 
Fuenterrabía, 3 Publicidad Norte. S. V . 
E . . (3) 
(V) 500 gratiñearé proporcione ponerla. Escr i -
(2) 
caria. Fuencarral, 64. (V)1 A S I S T E N T A modesta, 35 años, informes 
A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba- Inmejorables. Palma, 5, panadería. Telé , 
ñas, rústicas, casitas, valores, comer. fono 19446. (7j 
ciantes. muebles, mercancías, pensíonis . SEÑORITA alemana, de buena familia, 
tas, automóviles. (T) j busca colocación para niftos, desde tres 
P E N S I O N Milán Aguas corrientes, exce-i A R T I ' A G A : Coloca grandes, pequeños ca- años. Ana María. Teléfono 34402. (A) 
lente cocina, 8.'l2 pesetas. Avenida Con- pítales, Madrid y provincias; operaciones O F R E C E S E cocinera poca familia. Costa-
de Peñalver, 5, segundo. (5) máximas garantías , grandes rendimien- niila Santiago, 6, cuarto. (A) 
. . . i " . . . 1 tos. Hortaleza, 22, ( T ) ' „ , - _ _ 
A L Q U I L O habitación confort, con, sin. _ , - . „ „ _ , S E ofrece señora para acompañar señora 
Preciados, 10, entresuelo. (5) " I v ? • ""Pl***0*- personas solventes.; o niños. Teléfono 10078. (A) 
Netevic. ontera, 15. Anuncios. (16) L , . M « i „ r t K • * . , . , 
I T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, 
í valores | cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa colocaríase o lec-
distinguida familia. (4) 
ra, con, sin. Hernán Cortés, 17, tercero. R E S T A U R A N T muchachas. Cubierto: tres 
(6)j platos, postre cocina, pan y frutas, 3 pe-
V E N D O 250.000 píes tererno próximo nue'- A S T U R I A N A d a ^ e n s l ó n estable, dos ami-1 setas; BIG King. Solvencia máxima moral, ban-| 
va Plaza Toros, sitio gran porvenir. Te-! gos. Teléfono 68S»6. ^J-;| • f 
léfono 53778 (3) E S P L E N D I D A S habitaciones matrimonio,; P R O X I M O Ciudad Universitaria, pensión 
V E N D O casa pequeña, buen sitio todos ¡ amigos, individual, trato familiar, con- económica. Princesa, 68. segundo. (5) 
e ^ r i o r e T ^ fort. Churruca, 21, terecro derecha. iJT) H O S P E D E S E en Princesa. 68, segundo. 
Habitaciones exteriores todo confort. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
ciones. Hortaleza. 2. bar. (2) tro Izquierda 
P E R M U T O casa por otra, abonando hasta ES1 .uDjAXTE<i i pensión completa 4.50. R a - | 7.081. "Alas". Alcalá, 12. 
(T) i confort, casa familia honorable. Escribid: I R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga 
150.000 pesetas. Resero. Plaza República, 
8. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre 
zón: Espíritu Santo, 30. vinos 
P A R T I C U L A R desea uno. dos, 4 pesetas.! huéspedes. Imperial, 1. 
Razón: Espíritu Santo, 30, vinos. (T) H U E S P E D E S , todo confort. 
(3) i ranfla, rapidez y economía. Vivomir. Al 
(T) ¡ CASA confort, económica, se desean dos! ca,Á> 67- (T) 
R E S T A U R A N T E S 
dos, sitios comerciales, buen ínteres. fa-| BOARDI?ÍG house. Hígh comfort. Pensió 
cilídades pago, permuto por solares y 
fincas rústicas. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve Teléfono 27990. 
de famille. Tout confort. Casa particu-
lar. Todo confort. Avenida Menéndez 
Peíayo, 19 triplicado, entresuelo A. Fren-
te al Retiro. (T> 
A L Q U I L A S E habitación, señora, señorita. 
honorables, estable. Barquillo, 37. (E) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, matri-
exterlor. L u -
chana, 34. tercero Izquierda. (V) 
H U E S P E D E S , estables, habitación comuni j 
cada, dependiente, señorita, caballero. 
Larra , 15, segundo centro izquierda. (V)! 
A L Q U I L O preciosa habitación, casa nue-
va, confortabilísima. 61860. ( V ) | 
P.-
S A S T R E R I A S 
A R T I C U L A R , matri^monio, dos amigos , 'XRAJES abrigos, 100 pesetas. Ocho me 
confort. Pardiñas, 32, segundo, 3, 7. (V) 8uaiidacles. Reina, 5. ( 
monio estable, económica; ascensor, ca- DOS ainigOS estables, pensión completa, SAS,TRFRT4 
lefacción, baño, ducha, telefono. Conde, habitación independiente, confort, c a l e - , B M TV.«»1 . í 
Xiqucna, 13. ( E ) ; facción, sitio céntrico. Indiquen precio. Da^• ^ Poseías. ± 
A constructores solventes vendo con má-
ximum facilidades solares magníficamen-
te situados, parcelas 6.000, 8.000 y 20.000 
pies; dispongo para industriales hermo-
sas naves y manzanas completas. Ver-
daderas gangas. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato. 21. Siete-nueve. Teléfono ^9™j: ^ B ^ E R O deSea habitación céntrica,] E L D E B A T E , número 55330 
K Nueva Zaragozana. H 
lá, 94, principal derecha. 
ciones, económico, referencias. Gaztam-
bide, 12. Jeanne. (2) 
R E T I R A D O guardia civil desea adminis-
ción finca, honorarios módicos. Apartado 
Correos 10.099. (10) 
O F R E C E S E chófer, 22, buenos Informes. 
Jardines, 29. Castro. (T) 
C O C I N E R A se ofrece para fonda o sana-
torio, dentro o fuera de Madrid. Teléfo-
no 1S931. (T) 
(5) SEÑORA, 36, ofrécese regentar casa se-
ñor o poca familia, sabiendo costura. 
Margarita. Montera, 15, anuncios. (16) 
CON garantía efectiva solicita representa-
ción con depósito artículo consumo. E s -
criban Mico: "Alas". Alcalá. 12. (3) 
ras. Hechura traje, ga.! 
HortaleáB 7 setrundo. I S O R A viuda. formal, desea colocación 
M U C H A C H A S . Cubierto 3 platos, postre 
cocina, pan y frutas, 3 pesetas; servido 
por señoritas. Servicio a la carta, p!a*os 




con sacerdote  . caballero. Escribid 
Prensa. Carmen. 16. Josefina. (2) 
c W d e , r y ü n o . _ b a f t o , cale íaccién. J e l é f o . ¡ ^ zana, uéspedes . S S ^ J Í , S S ^ ^ T ^ i ^ Joven, ayuda cámara o mozo 
I 1 ' ! i comedor. Andrés Borrego, número 9. V E N D O , baratísima, casa barrio Salaman- no pag0 1()0 pesetas. Smittz. Alcalá, 2 
ca. Lista, 76, portería. (V) . ^ . . . R (EJI P A R T I C U L A R , exterior, buen trato, 4,50.. 
V E N D E S E hotel, jardín, garage, céntrico wos amigos, exterior, baño; pensión 6 pe- HortaleZa 68, tercero derecha. ( T ) ' 
Teléfono 60490. (V) setas. Trato familiar. Carmen, 23, se c darfa pensión matrimonio. Ofertas 
gundo. . 
T R A B A J O 
F O T O G R A F O S » ^ ^ ^ M ^ S ^ S S S . ^ ^ X ^ ^ . * 
•iales, casa espec:a-i estudiantes, hostigo san xnarun,^, 1)KSKO caballer0i en familia. Luisa Fcr-1 todo hogar. Apartado 12264. Madrid. (») O F R E C E N S E , F O T O G R A F I A S industri les, c s  es eci -1 " (2) 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono ^ ¿ J ^ K T E exterior, matrimonio, con. sin. 
, . « . I Hortaleza, 29, principal. tl6l 
A M P L I A C I O N E S , trabajos sclectoal Foto-| ' ' f . ^Kc Pardiñas 33 
grafía Industrial. Glorieta Bilbao, 1. (3) PENSION exterior, baño. Pardiñas, 33 
b principal 5. *AU' 
G U A R D A M U E B L E S S E alquilan habitaciones exterioras, todo U U A K U A I V I U C D L - C O . i^a^iq^ pengión completa, barrio Sala-
G U A R D 4 M U E B L E S , cinco pesetas. Rece-; manca . 'Te lé fono 60301. (H) 
eida eratis. Paseo Marqués Zafra, 18. {5) P A R T I C U L A R admitiría matrimonio, don 
8 6 i amieos, casa confort. Avenida Menéndez 
H I P O T E C A S 1 Pelayo, 13. primero B 
M A D R E , hija, referencias, desean habita-
B I G Kine. Rápidamente hipotecas todas - clón caaa honorable, católica, cocina. E s . 
clases. Fuencarral, 64. Lea anuncios Big 6 González. (7) 
King sección préstamos. Le interesa. (V) w ^ ^ i m f _ C( 
Florentino. (V) 
A S I S T E N T A , con retiro, con buenos in-
formes. Churruca, 1. (T) 
doncella, informada. Teléfono 
(T) 
para portería,-»cosa análoga, 
nanda, 25, principal izquierda (ArKue- C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo colo-| madre e hija viudas, sólo por vivienda, 
lies). Nada porteros. W ) , canse rápidamente, pagando después. Le - | Palencia, 59, portería. (Vj 
T A R O R F Q ganítos, 33. (5), V I U D A 34 años, ofrécese para asistenta o 
M E C A N O G R A F O perfecto, mucha ortogra-l cosa análoga. Teléfono 74601. (V) 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones.1 ^ Lthuenoajníor¿?fs' P a r i d o sabien- O F R E C E S E señora compañía, hablando 
"Casa dé los Dibujos". Carmen, 32. (5)i ^0 idiomas Escribid condiciones y pre-l • íraJicés, Italiano. Razón: Preciados, 58, 
^ J ' tensiones: A. Martínez. Independencia.! anuncios. /gC 
LIBROS^.1.0:^6110"-. . . .(T' ^KSORITA inglesa, distinguida familia, 
T R A S P A S O granja avícola con hotel amue_ 
blado, 200 pollitas, cerdos, conejos (al-
quiler 75), todo 6.000. Libertad, 34, Ven-
tas. (T) 
C O M E R C I A N T E establecido, pensiones y 
tienda, solícita socio sucursales aporten 
5.500, administrando negocios. Miguel 
Moya, 6, segundos. (3) 
T R A S P A S O , subarriendo bar, céntrico, 
buenas condiciones. 25954. (V) 
U L T R A M A R I N O S , céntrico, poco alquiler, 
13.000 pesetas; seriedad. Hortaleza, 2, 
bar. (2) 
M E R C E R I A , instalación moderna, propia 
señorita, facilidades. Corredera Baja. 21. 
Fernández. (3) 
T R A S P A S O local muy espacioso extrarra-
dio, calle mucho tránsito, haciendo e í -
quina, propio agencia urbana Banco, 
buenas condiciones. Zurita. FernándcT; 
Ríos, 54. 5 a 7. (3) 
M E D I C O S : Instituto radiología, electrolo-
gia, sitio céntrico, módico alquiler, mag-
nílficamente instalado, traspásase urgen-
temente, ausencia. Ocasión única. Infor-
marán: Conserje Colegio Médicos. (3) 
T R A S P A S O cafeto, bodega, mercería, hue-
vería, bar, verdadera oportunidad. Val-
verde, 6. Grado. (3) 
T R A S P A S O barata hermosa tienda, dos 
huecos, cueva, vivienda. Eloy Gonzalo, 
25. Tratar: Antonio Acuña, 5, tercero 
derecha. Teléfono 56831. (V) 
T O M A R I A traspaso local o pequeña mer-
cería (Torrijos o Alcalá) . Sin intermedia-
rios. Teléfono 50383. (V) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (9) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
.MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P I N T O R decorador; habitaciones. 6 pese-
tas ; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
D A N D Y . Camisería y sombrerería, slem-
pre novedades. Preciados, 33. (21) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
O F I C I N A Información, cobro créditos, con-
sultas, informes reservados, investigacio-
nes, redacción instancias, contratos, do-
cumentos, reparto correspondencia, etc. 
Agencia L O R I . Príncipe, 14, principal. 
(3) 
OCASION vendo seminuevo piano marca 
Erard. Escribid: Joseche. Postas, 23, 
anuncios. (V) 
P I N T O R E S , decoradores, pintamos habi-
taciones 5 pesetas. Avisos: 26291. Drogue 
ría. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
Covarrubias, 17, tercero derecha. (4) 
D E T E C T I V E particular, vigilancias reser-
vadísimas, servicios económicos, garan-
tizados. 43513. (4) 
P I N T O R E S católicos, todos trabajos, eco-
nómicos especializados. Teléfono 2662». 
Í4) 
C I N E Pathé Baby Cambio, compraventa. 
Alquilo películas. Malasaña, 19. 47420. (5) 
PA RA ampliar importante industria quí-
mica, deseo socio aporte 50.000 pesetas. 
Razón: Fuencarral, 143; tardes. García. 
(3) 
D E S E A S E conocer violinistas aficionados, 
objeto formar conjunto musical, fines 
culturales. Teléfono 53145. (T) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
( l ADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. E c h e , 
garay. 26. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con jardín. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r d a 
Paredes, 50. (2) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
D E R R I B O , vendo baldosín, azulejo, huena 
madera, carpintería, huecos fachada. 
Mesonero Romanos, 16. (3) 
L I Q U I D A C I O N por ausencia: muebles, ar -
marios, ropas, cacharros, batería cocln* 
y máquina de coser. General Pardiñas . 
60, tercero derecha. I S | 
V E N D O mobiliario médico, ocasión. Escr i -
ban: 6983. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 19. 
(3) 
M A L E T A cine sonoro, completa, para co-
legio, sanatorio, particular, verdadera 
ganga. Teléfono 15557. ( V ) 
C O M E D O R E S , tresillos, camas, armarios. 
Vendo más barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. '?) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral, 43. (9) 
V E N D O coche de niño seminuevo. Sagas-
ta, 9. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. ¿¡2 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Gon. 
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. Ad» 
mite géneros. (5) 
V I N O seco, ostrero. Serrano, Sandoval. 4, 
44400. Servicio domicilio. (V) 
B A R único para gargonler. Trust Kemate* 
Barquillo. 4. (V) 
N E V E R A preciosa para lechería, baratís i-
ma. Teléfono 41637. (T) 
P A R T I C U L A R E S vendo estufa, gramófo-
no nuevos. Teléfono 26201. (2) 
¡ NOVIOS ¡ Particular vende, por ausencia, 
vajilla Sajonia, cristal bacará, aparador 
magnifico, piano; inútil prenderos. L a -
gasca, 127. (2) 
PIANO colín Ronlsch, seminuevo, baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
V E N D E S E bicicleta niña y magnifica casa 
muñecas. Fuencarral, 105, segundo iz-
quierda. (3) 
A R M O N I U M seminuevo, baratísimo. San 
Mateo, 1, pianos. (3) 
V E N D O salamandra legitima, buenas con-
diciones. Atocha, 117, primero izquierda. 
(3) 
SEÑORA regentarla hotel, pensión, análo-
go. Irurozqui. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
P A R T I C U L A R vendo canarios flautas. Al -
burquerque, 5, segundo centro derecha. 
(S) 
V E N D E S E comedor, imitación caoba, con 
mármoles, lunas. 54096. (3) 
U N D E R W O O D 3/16, véndese a particular. 
Cava Baja, 42. Dentista. (3^ 
V E N D O comedor, económico; nada reven-
dedores. Razón: Alcalá, 70, quinto cen-
tro derecha. (3) 
^ ' s S O e a " ^ 6 3 " 2 ^ ^P'da, viva 
A R T E A G A : Primeras, s e S u n f ^ / ^ ^ Gallego, 10* entresuelo 
mente; casitas, rusticas, valores, CA^AS> balcóni desde 35 
A R T E A G A : Dispone millón pesetas f i n ray, 17, segundo. 
(5; P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea ad-
quirir los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico, Teológico. Obras de 
Teología: Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de Fi losof ía: Fondos an-
H A B I T A C I O N , con o sin, confort. Nicasio tlguos y obras modernas. Historia Ecle 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
chicas para todo, Institutrices, amas se-
cas, niñeras, lavanderas, planchadoras, 
asistentas, modistas a domicilio, camare-
ras de hoteles, pensiones, sanatorios y 
diplomada Universidad Londres, darii 
clases. 62337. 
derecha. (T) i 
pesetas. EchegaJ 
( T ) : 
T R A S P A S O S 
nodrizas. Agencia. Palma, 7, entresuelo T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort 
ti> Razón: Dato, 6 (Gran Vía). (10) 
siastica: Obras modernas. Derecho Ca- NODRIZAS, las mejores; cocineras, doñee- T R X S P A S O Tw n̂ai/w. 1 
nónico: Obras modernas. Obras de los Has. lavanderas, planchadoras, asisten-l ríor 44 nilApn" i" , centrlca, todo exte-
Papas. L a s ofertas, con pliegos de con- tas, modistas a domicilio, señoras de c ió ' rnnhu, °ri'n Jt ¿ COrr^n,tA8, calefac-
• ion, moDiaano moderno. Teléfono 18934. 
Hortaleza, 22 
K O D E N A S . Agente préstamos 
dlciones. al administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Católica. Conde 
de Aranda, 1. (X) 
M A D E R A S 
A D K I A N Piera. Sucursal primera, Sant.i 
compañía, institutrices, amas secas, ni-
ñeras, amas de criar niftos en sus casas. . (4) 
pecho o biberón; chicas para hoteles, B A R próximo teatro, marcha forzosa. Gra-
pensiones, sanatorios, cl ínicas; para to- Cla- Salud, 13. ^ 
do el mundo proporcionamos todo gra- T R A S P A S O tienda. 16 metros cuadrado* 
tuitamente, llamando 16279. Agenda. gas, propio peluquería Pe7 11 if»' 
Palma. 7; fundada 1864. (T) TH 4 s p ASASF r.».-,.iA„ u . , 
I U A S I ASA.SE pensión hotel acrediladlsl 
(V) ' potecario. Hortaleza, 80. 
Banco Hl - ' Juan.'74, primero bi» centro izquierda María He la Cabeza 31, esquina Palos C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando l mo, sitio inmrjorahle t do c . ^ f n l - l ^ ' 
(16) " (Ví de Mogucr y Pedro Unaaué. (3) después. Isabel Católica. 17. Tardes. (5) ' zón: Mayor. S p o r ^ 
P A R T I C U L A R , vende ingentemente pia-
nola, piano Wéber nuevo, magníficos cua 
dros. precioso mantón Manila. Santa E n -
gracia. 118. (v> 
V E N D O salamandra Royal completa. Gaz-
tambide, 8, segundo Izquierda, (V) 
C O C H E niño. Pardiñas, 3, segundo D No 
preguntar portería. ' i i K 
V E N D O magnifico treaillo, confortable, de 
ocasión. Serrano, 16. 1C,(^® 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
milftsoo Sáncheí Herrero, calle Al-
cala, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, eequlna a 
Alcalá. 
Quiosco do la Glorieta de Bilbao 
e«qulna a Sagasta. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 7 6 V i e r n e s 1 8 H e o c t u t i r e 'de 1 
9 3 5 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Señoritas de la Juventud de Acc ión Catól ica de Toro, con su consiliario, 
después de la bendición de su bandera, acto que presidió el Obispo 
de Zamora 
(Foto P a r r a ) 
Los doctores Lorca, G o n z á l e z Ser ra y Váre la Seijas, han sido obse-
quiados por sus compañeros con un banquete, por haber ingresado, en 
reñido concurso, en el cuadro de especialistas de la Cruz Roja 
(Foto Santos Yubero) 
Los estudiantes de Medicina depositaron ayer una 
corona en la estatua del sabio Caja! , en el patio 
de la Facultad, a l cumplirse el primer aniversario 
de su muerte 
(Foto Santos Yubero) 
Un momento de la tiesta andaluza celebrada en el palacio de las 
Dueñas , de Sevilla, en honor de los miembros del Congreso de Ame-
ricanistas 
L a Juventud Cató-
lica de Perrerías 
(Menorca) que, en 
una de sus excur 
siones, ce lebró una 
misa de comunión 
a orilla del mar 
(Foto Febrer) 
mmm 
C a r r o z a que 
realiza en estos 
días , por las ca 
lies de Madrid, 
propaganda del 
Día Misional 




E n Cherokee (Nueva Carolina) se cele-
bra anualmente, entre los indios, un con 
curso de bebés . L a vencedora de este año 
es Winnie Johnson, de catorce meses, 
que su madre se ha echado a la espalda 
(Poto y ida l ) 
E l Abad de la Colegiata de Gandía coloca la primera 
piedra del grupo de casas baratas que ha de construir 
la C a j a de Ahorros 
(Foto Arbona) 
w m • • « n m n • 
A R T R I T I S M Ü E S T O M A G O , I N T E S T 
A G U A S © f 
D E H I J O S D E P E I N A D O R . S . A . 
E N T E S D E G A N D A R A V T R O N C O S O 
I 
H O N D A H I T 
A Southampton l legó , desde la India, un batal lón que en la 
misma tarde part ió para Suez. Uno de los soldados cum-
pl ía años ese mismo día, y su familia fué a compartir con 
él las escasas horas y el c lás ico «cake» 
(Fotos Vidal ) 
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R I N A . 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
I N S U S T I T U I B L E A G U A DE MESA 
Distribuidores generales en E s p a ñ a y Marrueco»: R E K A I U D 1£Z D E C A S T R O Y SASCl^KZ, S. L . Apartado 38. 1^ 
